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Resumen y abstract.
1. Resumen_Abstract.
Esta tesis, basada en la praxis, la producción y el modelo de art research, es una
investigación sobre sublime y el formato tecnológico, el cual resulta el más apropiado
para representar dicha categoría estética en la era postdigital. Lo que estoy planteando,
aparte de suponer un reto práctico, es que la tecnología y su abanico de herramientas 
como: el código abierto, sistemas reactivos o interactivos, experiencias inmersivas,
audiovisuales, sonoras, performativas... se perfilan como un medio de expresión directo 
que me acerca de lleno y de manera directa a la representación y experiencia de aquello 
que denoto: objeto sublime e inmaterial.
A su vez, esta tesis doctoral adopta el modelo de síntesis postulado por G.W.F Hegel; 
donde el pensador alemán reconcilia la dicotomía clásica infinito/finito al introducir el 
concepto filosóficamente más elevado, el del Absoluto {A} en su obra Fenomenología
del Espíritu: "Aquello que es real y que reconcilia lo desligado e inaccesible de la 
realidad, es decir, la unión de todas las dimensiones de lo real, entre ellas la dicotomía
clásica infinito/finito. Una dualidad sin sentido ya que un infinito que excluye un finito
se transforma en algo con limitaciones... ". 
Este Absoluto {A}, es lo que yo denoto Universo de Discurso {U} y está formado por el
ŒŞŝřŤŝţŞ ŘŝŕŘŝŘţŞ ]Ǝ}ƶ Ŕś ŒŤŐśƶ ŒŞŝţŘŔŝŔ Ŕś ťŐcío Ø entre sus elementos. Un Universo de
Discurso {U} cuyo objetivo principal es la reconciliación de lo determinista e
indeterminista y así alcanzar un concepto de obra tecnológica más elevada y sin
limitaciones como muestro a lo largo de la tesis doctoral, mediante numerosas
producciones. Concluyendo, vivimos en la era postdigital y eso significa que el arte 
tecnológico, es decir, aquel que comprende: sistemas reactivos o interactivos,
experiencias inmersivas, audiovisuales, sonoras, performativas, etc. se postula como el
medio más adecuado a la hora de representar y reflejar el objeto sublime e inmaterial,
es decir, su experiencia directa. 
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Esta hipótesis, que suena categórica, es lo que he demostrado a lo largo de esta tesis 
doctoral mediante un modelo de art research compuesto de tres estrategias
metodológicas: investigación de biblioteca/teórica, realización y producción. 
Este método/praxis que se retro-alimenta, me ha llevado a generar tanto obra plástica 
como tecnológica y a su vez un discurso que fomenta y defiende la creación libre 
mediante el uso de patent-free, software libre y código abierto. Donde herramientas
matemáticas como la teoría de conjuntos, han resultado fundamentales para armar la
estructura conceptual de este cuerpo de conocimiento. Gracias a todo este desarrollo
práctico y teórico, mi percepción y comprensión de lo sublime ha mutado y se ha
reconfigurado tanto teórica como conceptualmente. Un resultado latente en las 
diferentes prácticas a lo largo del doctorado y los posteriores análisis. Donde he logrado
trascender el objeto plástico hacia una creación esencialmente etérea.
Esto supone un auténtico renacer del pensamiento y la práctica Renacentista, donde el 
ser humano deja de ser el centro del Universo, el ego se diluye y a su vez la
complejidad, el caos y los sistemas emergentes resultan ser el campo de exploración o
Terra Incógnita donde lo sublime reside en este joven siglo XXI. Y cuyo medio de
expresión por excelencia es la instalación multisensorial.
He de mencionar que la tesis ha sido editada en C mediante el entorno de desarrollo
integrado (I.D.E): xcode y en el editor de texto de código fuente: Sublime Text. La
maquetación final se realizó con Word.
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2. English summary.
This thesis is based on praxis, production and the art research model. It´s key focus is
the exploration and research of the sublime and immaterial via the technological
medium, which in my opinion is the most appropriate format to represent this aesthetic
category in the postdigital era. 
What I am proposing, apart from implying a practical challenge, is that technology and 
its range of tools such as: open source, reactive or interactive systems, immersive
experiences, audiovisual, sound, performative... Are the most adecuate in order to
bring the spectator to a direct experiential representation of what I denote the sublime 
and immaterial object. This PhD adopts the model of synthesis postulated by G.W.F
Hegel; the German thinker reconciles the infinite/finite classic dichotomy by
introducing a philosophically higher concept in his Phenomenology of the Spirit,
known as the Absolute {A}: "That which is real and that reconciles the disconnected and
inaccessible reality, that is, the union of all dimensions of the real, including the 
classical infinite/finite dichotomy. A meaningless duality since an infinite that excludes
a finite is transformed into something with limitations... ".
This Absolute {A}, is what I denote the Universe of Discourse {U} and is formed by the 
ŘŝŕŘŝŘţŔ ŢŔţ ]Ǝ}ƶ ŦŗŘŒŗ ŒŞŝţŐŘŝŢ the void Ø amongst its elements. A Universe of
Discourse {U} whose main objective is the reconciliation of the determinist and
indeterminist views in order to achieve a concept of the technological work of art which
is higher and without limitations, as proved throughout the numerous art praxis and
productions in this thesis. 
We live in the postdigital era where the work of technological art, which includes: 
reactive or interactive systems, immersive experiences,
audiovisual/sound/performative installations, etc... Are the most appropriate in order
to represent the experiences of the sublime and immaterial objects. 
This hypothesis, which sounds categorical, is demonstrated throughout this PhD via an
art research model formed by three methodological strategies: theoretical research,
praxis and production. 
9
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This method of praxis feedbacks on my production, hence leading to the creation of
both plastic and technological ouvre. And in turn fosters and defends a discourse which
orbits around free creation through the use of: patent-free, free software and open
source languages; where mathematical tools such as set theory have been key 
instrumental in building the conceptual structure of this body of knowledge. 
As a result of these practical and theoretical developments as well as critical
evaluations/analysis, my perception and understanding of the sublime has mutated and 
reconfigured itself both theoretically and conceptually. Resulting in the transcendence 
of the plastic object towards an essentially ethereal creation. This event heralds the 
rebirth of Renaissance thinking and practices, where the human being ceases to be in
the center of the Universe, the ego is diluted and in turn complexity, chaos and
emerging systems become the field of exploration and research -Terra Incognita- where 
the sublime resides in this early XXI century. At a time when the medium of
multisensory installation becomes the ultimate expression of the sublime in art, science
and technology practices.
Is worth knowing that this thesis has been edited in C via the Integrated Development
Environment (I.D.E): xcode and the source code text editor: Sublime Text. The final
maquette is edited with Word.
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Definición y planteamiento de la investigación. 
3. Introducción y descripción general.
Esta tesis, basada en la praxis, la producción y el modelo de art research, es una
investigación sobre sublime y el formato tecnológico, el cual resulta el más apropiado
para representar dicha categoría estética en la era postdigital. Lo que estoy planteando,
aparte de suponer un reto práctico, es que la tecnología y su abanico de herramientas 
como: el código abierto, sistemas reactivos o interactivos, experiencias inmersivas,
audiovisuales, sonoras, performativas... se perfilan como un medio de expresión directo 
que me acerca de lleno y de manera directa a la representación y experiencia de aquello 
que denoto: objeto sublime e inmaterial. Ahora bien, la idea de transformar una obra de 
arte en un objeto no material o inmaterial, constituye un nuevo hito creado por los 
productores de Hollywood tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día que la
expresión artística y cultural ha sido suplantada por: el software virtual, las diferentes
tecnologías y medios emergentes, el cine se puede considerar un medio de transición
hacia el reinado contemporáneo de lo interactivo, tecnológico y audiovisual. Como
consecuencia:
¿Qué obra de arte tiene sentido hoy?
En mi opinión, aquella obra que, como espectador, te saca de lo cotidiano, hacia un
estado hipnótico e inmersivo de afectos y emociones, que no debe ser confundido con la
embriaguez, la conciencia alterada de las drogas, ni los estados de adrenalina pura de
los deportes de riesgo. Estoy hablando de una experiencia total, también conocida como
ŔśƷ “ţŞţŐś Őšţ”Ƶ En referencia a Wagner, su Gesamtkunstwerk y las numerosas 
interpretaciones y búsquedas de identidad a lo largo del siglo XX, mediante 
ŘŝţŔšťŔŝŒŘŞŝŔŢ Ŕŝ Ŕś ţŔššŘţŞšŘŞƶ ŗŐşşŔŝŘŝŖŢƶ ŘŝŢţŐśŐŒŘŞŝŔŢ… 
11
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Un tipo de creación que encuentra su sitio y continuidad en el presente, mediante la
síntesis que ofrece el medio tecnológico. Por estos motivos la combinación de lo
analógico más lo digital y sus facetas interactivas, audiovisuales, inmersivas y sus
lenguajes libres/códigos abiertos, se perfilan como herramientas e instrumentos idóneos
a la hora de acercar al espectador a este estado/experiencia sublime e inmaterial de
existencia. Un estado trascendente y de sentimiento, que sugiere el afecto y evoca las
pasiones del ánimo, el espíritu y el alma, es decir, las emociones, el drama o su antítesis,
ya sea el trauma o lo siniestro. Este hipnótico y enigmático paradigma de estado del ser,
es heredero de una larga tradición ilustrada, que acompaña a la modernidad y sus
relatos sobre la forma, las utopías, las distopías, las manipulaciones de la mente, los
sistemas de influencia (...) el psique, la empatía, estupefacción, atracción o los poderes
plásticos de la imaginación.
12
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4. Objeto de estudio.
El objeto de estudio de esta tesis es lo sublime, lo inmaterial y su
representación/experiencia mediante la obra tecnológica y la obra total. Estas
indagaciones nos plantean el dilema del número y la teoría de conjuntos como
herramientas para articular y conceptualizar 1 la complejidad de los sistemas 
emergentes que planteo. Dos ejemplos clave, donde lo sublime y el número se
ŔŝŒŤŔŝţšŐŝƶ ŢŔšƍŐŝ Ŕś ťŐŒƍŞ Ħ Ũ Ŕś ŘŝŕŘŝŘţŞ ƎƵ
Ahora bien, ¿Cómo se entiende el número en el presente?
El Profesor de Filosofía Alain Badiou en su libro: Número y números, publicado en
1990, nos conduce hacia la siguiente reflexión, la cual, yo matizo en el contexto de este 
siglo XXI:
“Eś šŽŖŘŜŔŝ şŞśƍţŘŒŞ Ũ ŖśŞőŐś œŔś ŗŘşŔšŒŐşŘţŐśŘŢŜŞ ŝŔŞśŘőŔšŐś ŠŤŔ ŘŜşŔšŐ Ŕŝ śŐ
actualidad, reduce el mundo a una infinita red de números dentro de números, pero: 
¿Cuántos de nosotros comprende realmente el significado de estos números y de esta
matemática digital?
Hay que tener en cuenta que sin tal conocimiento:
¿Cómo podemos desafiar el Régimen del número? 
Por lo tanto, este conocimiento, es necesario ya que nos da aliento y esperanza a la hora
de penetrar la densa tela de las relaciones numéricas y nos permite ver aquello que no
puede ser numerado ni subordinado: "el objeto sublime e inmaterial [O.S.I~]". Un objeto
que sí puede ser programado, ya que el código es poesía, lenguaje.
1 Se debe tener en cuenta que el legado y continuidad del Centro de Cálculo se ha producido en 
laFacultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
13
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¿Y no es, sino la poesía, aquella capaz de trascender el lenguaje hacia el abismo sublime
o la belleza excelsa? Sí lo es. 
Y continuando con este razonamiento, quizás disparatado, me pregunto: 
¿Puede el código trascender el lenguaje alfabético hacia una representación de lo 
sublime o la belleza excelsa?
Por un momento dejaré estas especulaciones a un lado y me centraré en contextualizar
las dos preguntas que acabo de formular. La lengua, o mejor dicho el lenguaje 
proveniente del alfabeto y su inscripción ha sido la tecnología cognitiva dominante de 
la cultura Occidental. Su lógica y sus limitaciones han dado forma al pensamiento y lo 
han afectado desde su comienzo hasta el presente siglo XXI. Ahora bien, desde hace 
unas décadas, su dominio de la conciencia Occidental se está diluyendo debido a las 
diferentes tecnologías y medios emergentes, tanto virtuales como de redes. Un proceso 
que está re-configurando la subjetividad humana, de igual forma que el lenguaje
alfabético lo ha hecho durante milenios. Esta visión y tesis defendida por el matemático
y teórico cultural Brian Rotman, pone de manifiesto, cómo estas tecnologías emergentes
programadas mediante código/matemática digital, pueden acercarnos a una 
representación de lo sublime, es decir, del vacío, el silencio o el infinito; muy distinta a
la que conocemos a través del lenguaje alfabético, la retórica o la plástica...
14
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5. Objetivos generales y específicos.
Como objetivos generales o principales, los cuales fomentan el desarrollo de esta tesis
planteamos los siguientes:
Ő) UŝŐ “ŐŝţšŞşŞśŞŖƍŐ œŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔ”ƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ Ŕś ŔŢţŤœŘŞ œŔ śŐ ŔŢţšŤŒţŤšŐ ŒŞŝŒŔşţŤŐś
inherente a lo sublime a lo largo de su milenaria existencia, revisando conceptos como:
el vacío, el infinito, el mysterium tremendum et fascinans, etc...;
b) Un estudio de las prácticas tecnológicas que guardan relación con lo sublime, la
teoría del caos, los sistemas emergentes y la singularidad.
c) El uso del número, y en particular de la teoría de conjuntos postulada por Georg
Cantor como piedra angular para articular y conceptualizar la complejidad de los
ŢŘŢţŔŜŐŢ ŔŜŔšŖŔŝţŔŢ Ũ œŘŝŪŜŘŒŞŢƵ CŞŜŞ ŔřŔŜşśŞŢ ŒśŐťŔ ŒŘţŐšŽ œŞŢƶ Ŕś ŘŝŕŘŝŘţŞ Ǝ Ũ Ŕś 
vacío Ø, ambos conjuntos postulados matemáticamente por Cantor.
d) El uso del sincretismo -fundamento filosófico que una las doctrinas opuestas,
generando consenso- postulado por, entre otros, Roy Ascott y de la teoría estética de los 
afectos, postulada por Simon O´Sullivan, para proponer un arte experiencial y holístico. 
Una teoría, ésta última, que deriva de la música Barroca, Affecktenlehre y de los escritos
sobre Las Pasiones del Alma de René Descartes.
e) La creación y puesta en escena de aquello que defino como el objeto sublime e
inmaterial. Comenzando con estudios en dibujo y escultura donde busco trascender
dichos medios, es decir, extenderlos, mediante la documentación sonora de los procesos 
de creación plásticos. 
Proceso que se topa de lleno con la expansión de la escultura que se produjo, como cita
Rosalind Krauss en su ensayo: Sculpture in the expanded field, a partir de los años 70 del
siglo pasado.
15
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f) La especulación sobre la creación de una obra total de arte o lo que en alemán
Wagner llama: Gesamtkunstwerk. Es decir, una obra que integra, en el caso de Wagner, 
música, teatro y artes visuales y en mi caso: sonido, música, visuales y la construcción
de tecnología digital experiencial, reactiva e inmersiva, que acerca al espectador a una
experiencia directa del proceso y lo sublime.
g) Generar una voz propia al creador de la obra tecnológica; donde la dialéctica entre 
determinismo tecnológico y su opuesto el indeterminismo, se perfilan como fuerzas
contra restantes y opuestas, principios duales que en mi praxis artística diluyo hacia
una obra sincrética y holística, muy en sintonía con el pensamiento y teorías sobre 
determinismo, juego, exocerebro y libre albedrío del antropólogo Doctor Roger Bartra.
h) Disolver el ego artístico y favorecer la creación libre mediante el código abierto o el 
software libre, los cuales, empoderan al creador@ del presente y le hacen recuperar su
libertad creativa frente a los avances deterministas de la industria del software.
i) Otro de mis objetivos principales es la intersección entre ciencia, arte y tecnología y
en particular entre plástica, matemática e ingeniería acústica y visual. De dicho objetivo,
mi conclusión es que estamos viviendo un auténtico Renacimiento en la creación
contemporánea como demostraré mediante ejemplos prácticos a lo largo de esta tesis.
A su vez, como objetivos específicos o secundarios, encontraremos:
a) Aplicación de procesos de dibujo horizontal.
b) Aplicación de algoritmos matemáticos a la creación escultórica.
c) El uso del entorno gráfico y código abierto PureData/Gem como herramienta, la cual, 
me facilita la construcción de tecnología, como sistemas sonoros de grabación
aumentados o complejos, etc...
d) La colaboración, a lo largo de esta tesis, con diferentes artistas, ingenieros, 
matemáticos, profesionales de la industria, etc... Un proceso dinámico y enriquecedor, 
donde la transferencia de conocimiento es latente y fundamental. 
16
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e) La realización y producción de una serie de obras tanto plásticas como tecnológicas a
lo largo de la tesis, que se manifiestan como ejemplos prácticos o productos finales a 
mis investigaciones e indagaciones en torno a lo sublime en la era postdigital. En el caso 
de los trabajos realizados con el medio tecnológico, éstos se pueden entender como
software programado -a medida- mediante el código abierto PureData/Gem.
f) La traducción de todas aquellas citas o ensayos que no hayan sido traducidos al
castellano y que resulten relevantes al cuerpo de estudio.
17
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6. Hipótesis.
La fuerza organizativa de esta tesis reside en la complejidad, el caos y los sistemas
emergentes, principios que están basados en el Orden Natural. He aquí la hipótesis:
“Eŝ śŐ ŔšŐ şŞŢţœŘŖŘţŐś Ŕś ŐšţŔ ţŔŒŝŞśƦŖŘŒŞ ŢŔ şŞŢţŤśŐ ŒŞŜŞ Ŕś ŜŪŢ ŐœŔŒŤŐœŞ Ő śŐ ŗŞšŐ œŔ
representar y reflejar el objeto sublime e inmaterialƵ”
Esta hipótesis se fundamenta en que lo sublime, es un concepto estético cuya estructura 
conceptual es esencialmente dualista, por estar formado por fuerzas que se
contrarrestan como por ejemplo: lo infinito y lo finito, el desierto y el océano, lo bello y
lo siniestro... a su vez, estos principios dualistas fundamentan la tecnología, hablo de lo 
binario/digital; y por lo tanto todo concepto de naturaleza dualista, como es lo sublime,
empasta de forma óptima con lo digital y tecnológico.
A su vez, los principios duales y contradictorios que comenzaron con Parménides, 
Longino y que han estado presentes hasta comienzos del XXI tanto en la teoría de la
historia del arte como de la estética o de la ciencia, están siendo suplantados por una 
visión filosófica sincrética y chamánica, donde la intersección entre ciencia, creación y el
arte experiencial se perfilan como paradigma emergente, muy en sintonía con el
pensamiento Renacentista e Ilustrado. 
Este imaginario postdigital, requiere de una nueva teoría de la estética, donde la
experiencia multi-sensorial, inmersiva y exocerebral de facultades, afectos y emociones, 
trasciende a la contemplación del objeto y el proceso interno con el que nos
maravillaron los Románticos. Cuando hablo de la era postdigital, hablo de un presente,
quizás utópico o distópico, donde asumes lo digital como estado del ser en lugar de 
maravillarte con él. En este presente se debe fomentar la creación libre y el juego -homo 
ludens- mediante herramientas como el código abierto. 
A su vez, se deben crear nuevos modelos estéticos que trascienden las hipótesis
reduccionistas, las cuales, estrechan y ciñen todos los elementos de la vida biológica, a
discretas unidades como el cero y el uno. 
De esta manera se genera una continuidad donde la creación tecnológica, es decir,
aquella cuyo abanico de herramientas comprende: la teoría de conjuntos, el código 
abierto, los sistemas reactivos, dinámicos o interactivos, experiencias inmersivas,
audiovisuales, sonoras, performativas... Encuentra su lugar, discreta y terrenalmente.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Durante más de 2000 años, desde los postulados del profesor griego de retórica y crítico 
literario Longinus -C. I y II A.C.- hasta el presente; lo sublime ha sido generalmente 
entendido como una categoría estética y forma retórica dualista que lidia con lo excelso,
la nobleza, elegancia y virtud donde lo Divino, el Orden Universal, el Orden del Todo y
la Belleza Universal, son fundamentales -como citaba el moralista británico Shaftesbury
en el 1711-. Lo que significa que durante el Romanticismo, toda expresión artística que 
contuviese este sentimentalismo producía agrado y placer estético, al igual que las
formas, los colores o las proporciones inherentes a este Orden Divino. Por ello, existe, 
según el pensador Británico, un sentido común y natural o "Common Sense" de lo que
es Sublime y Bello. Ahora bien, esta visión tras el paso de los siglos se ha transformado,
primero de la mano de autores como el expresionista abstracto norteamericano Bernett
Newman y su "Vir Heroicus Sublimis" o de Mark Rothko y sus series de abstracciones
cromáticas, ambas, obras visuales donde el tamaño, el reduccionismo cromático y
compositivo juegan un papel clave.
Tras esta transformación de mediados del s. XX, lo sublime ha mutado hacia un Orden
laicista y Natural -en referencia al principio natural de complejidad, caos y sistemas
emergentes-ƶ œŞŝœŔ śŞ ŘŝŒŞŜşšŔŝŢŘőśŔ Ŕ ŘŝţŐŝŖŘőśŔƶ Ŕś ťŐŒƍŞ Ħƶ Ŕś ŘŝŕŘŝŘţŞ ]Ǝ}ƶ śŐŢ
fuerzas inconmensurables, como la gravedad, los agujeros negros, el cosmos... Tan
presentes en el arte/ciencia de hoy, son terreno común, son singularidades. Por ello, lo
sublime en la era postdigital tiene que ser pensado como un proceso multisensorial,
holístico y total, no un objeto, algo interno y a su vez externo, afectivo, que se habita,
donde la experiencia de encontrarse inmerso en esta inconmensurable realidad se 
representa y se hace perceptible a los sentidos. 
Por estos motivos, ad hoc, creo que la mejor manera de reflejar y representar lo sublime 
e inmaterial es mediante la obra total Wagneriana la cual integra mediante el medio
tecnológico diferentes elementos para generar un todo o absoluto representativo... ya
que resulta la forma más completa y terrenal de acercar al espectador a una experiencia
afectiva e inmersiva de dicho inconmensurable universo holístico, donde la realidad se 
entiende, como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
7. Estado de la cuestión y marco de estudio.
Aunque suene tecnológicamente determinista, el siglo XXI es el siglo de la matemática
digital. Ahora bien, me gustaría hacer hincapié en que lo digital no es ni mucho menos
una panacea y que posee ciertas limitaciones, que lo analógico supera, por ser un medio 
más natural. Por ello, si se quiere generar continuidad en la praxis artística donde
confluyen arte, imaginación y tecnología, nuevos modelos deben ser adoptados, los
cuales, eviten el binarismo y reduccionismo que estrechan y ciñen todos los elementos
de la vida biológica a discretas unidades como el cero y el uno. Esta matemática digital
la forman la aritmética binaria y códigos de computador, lógica proposicional, teoría de
conjuntos, álgebra booleana y circuitos lógicos. Ahora bien, la gran mayoría de los 
dispositivos electrónicos modernos son digitales, es decir, la información en éstos se 
representa por variables discretas, el cero y el uno. Esta matemática reúne teorías que
şŔšŜŘţŔŝ “Ŕś œŘŢŔơŞƶ śŐ ŒŞŝŢţšŤŒŒŘƦŝ Ũ śŐ ŤţŘśŘũŐŒŘƦŝ œŔ śŞŢ ŒŞŜşŤţŐœŞšŔŢƶ śŞŢ
dispositivos para control y automatismo, la robótica y la inteligencia artificial. Es un
sistema de conocimientos que permite desarrollar el pensamiento lógico matemático y
la habilidad para hacer razonamientos deductivos e inductivos; para entender y utilizar
los códigos de computador y para tratar algebraicamente variables y funciones
śƦŖŘŒŐŢƵƵƵ” (CŐšśŞŢ BŐšŒŞ GƦŜŔũƶ GŔšŜŪŝ BŐšŒŞ GƦŜŔũƶ WŘśśŘŐŜ AšŘŢţŘũŐőŐś BŞţŔšŞ
1998: 2).
La primera "ola de interés" entre arte y tecnología, tras la generada por Leonardo da
Vinci, fue provocada por la curiosidad de los artistas, pioneros y pensadores de 
vanguardia... esto les llevó a la exploración de nuevas herramientas, su significado y su
posible impacto más allá de las aplicaciones técnicas, ingenieriles e industriales. La 
exposición Cybernetic Serendipity de 1968 es un claro ejemplo. La siguen la primera Sky 
Arts Conference de 1981, la "Bienal de Venecia" de 1986 y, por supuesto, la creación del
Festival Ars Electrónica en 1979, también parte de estos desarrollos en arte y tecnología.
Sin embargo, es muy interesante ver que en esta primera etapa solo fue Ars Electrónica
la que había incluido explícitamente el impacto en la sociedad, en la definición de sí
misma: "un festival de arte, tecnología y sociedad".
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Ahora bien, en la época actual, donde el campo de visión se ha extendido, estos
pequeños guetos en los que emergió el arte tecnológico de mediados del siglo XX, se 
están diluyendo hacia una praxis universal, sincrética y holística como bien demostró la
exposición See this Sound del 2009, cuando Linz fue capital de la cultura Europea.
Pongámonos en contexto, vivimos en la era post-digital donde existe una mayor
atención hacia lo post-humano, léase como ejemplor el ensayo de los teóricos del arte:
Robert Pepperell y Michael Punt publicado por la editorial Intellect Books en el 2000 y de 
título: "The postdigital membrane: imagination, technology and desire”. 
Atención también dirigida hacia: La infinita maleabilidad y plasticidad del cerebro, los 
estudios sobre la conciencia, el machine learning, big data, la cultura maker, los
estudios que especulan sobre lo que hay más allá de lo cognitivo, esto último, en
referencia a las indagaciones del Profesor Roger Malina sobre la materia oscura,
académico fascinado por el rol que juega lo sublime en el arte/ciencia, etc...
Continuando con esta visión meta cognitiva y futurista, nos encontramos a la artista y
académica Jane Grant con sus agujeros negros, al músico, compositor y académico
Doctor John Matthias con su Fragmented Orchestra, en la cual, participó Jane Grant ­
debo mencionar, que Jane Grant, Doctor John Matthias, Profesor Roger Malina, 
Profesor Mike Punt y Profesor Roy Ascott han sido todos profesores míos y
conferenciantes en la Universidad de Plymouth-.  
Todo esto sin olvidarnos de la biotecnología, la génesis en formato de bio-arte de 
Eduardo Kac, el moist media de Roy Ascott y su sincretismo. Estas praxis bio-artísticas,
que en su particular carrera hacia el desciframiento del genoma humano que se llevó a
cabo durante los años 1990, dieron lugar a una nueva frontera, la cual, solo se ha
podido cruzar gracias al mayor compromiso que han adquirido los artistas por la
materia tecno-científica. Por estos motivos, emergieron artistas que no solo estaban
interesados en evaluar las implicaciones éticas de la ingeniería genética, sino que 
también querían trabajar con los instrumentos y herramientas, mano a mano con los
científicos o ingenieros; véase el ejemplo de la artista investigadora Profesora Paz
Tornero2. 
2 Paz Tornero Lorenzo, 2013. Tecnologías de la creatividad: Conexiones entre arte y Ciencia en la
contemporaneidad, U.C.M. Bellas artes. Disponible en: http://eprints.ucm.es/20637/1/T34375.pdf
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Ahora bien, en mi caso, el compromiso que he adquirido es hacia un arte tecnológico 
inmersivo y reactivo avalado por teorías culturales y de la estética, como por ejemplo, 
la del homo digitalis del matemático Profesor Brian Rotman, el sincretismo de Roy Ascott
o la teoría de los afectos del artista y Profesor Simon O´Sullivan, donde propongo,
apoyado por sus teorías, un arte experiencial y tecnológico como medio más apropiado 
a la hora de representar lo sublime. Una categoría estética que, a su vez, ha mutado a lo 
largo de la historia del arte y encuentra, en el presente, es decir, en la singularidad y el 
paradójico Orden Natural de los caóticos sistemas complejos y emergentes que 
habitamos, su máximo exponente.
Lo sublime renace en la era postdigital, se vuelve a descubrir a sí mismo, como pasó en
la época barroca a través de Nicolás Boileau Despréaux3 y su Tratado de lo Sublime o 
de las maravillas de la oratoria de 1674. Pero esta vez no es en forma de oratoria o de
retórica como la que cita Longino o de virtudes como las de Shaftesbury4. Sino más bien
a través de las pasiones del alma y los afectos -affecktenlehre-. También conocida como la
“DŞŒţšŘŝŐ œŔ śŞŢ ŐŕŔŒţŞŢ”ƶ ŤŝŐ ţŔŞšƍŐ œŔ śŐ ŔŢţŽţŘŒŐƶ ŠŤŔ ŢŔ ŤţŘśŘũƦ Ŕŝ śŐ şŘŝţŤšŐƶ ŜƾŢŘŒŐ Ũ
teatro durante la época Barroca, circa 1600 a 1750 y que está muy presente en la obra 
filosófica de René Descartes. Un vehículo de expresión que ahora en la era postdigital
se fusiona a la perfección con el medio tecnológico/inmersivo/reactivo generando una
praxis multisensorial, experiencial y sincrética.
3 (París, 1 de noviembre de 1636-Ibídem, 13 de marzo de 1711), poeta y crítico francés.
4 Anthony Ashley Cooper, Tercer Earl de Shaftesbury, vivió entre 1671 y 1713.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
8. Metodología.
Para llevar a cabo esta investigación y responder a las numerosas preguntas y
complejas paradojas que esta tesis plantea, voy a utilizar tres estrategias metodológicas
como parte de mi "art based research"/investigación basada en el arte. Estas líneas de 
acción que planteo son las siguientes:
1) Buscar, leer, relacionar, revisar, teorizar, cuestionar y sintetizar, es decir, una línea de 
acción referencial basada en el revisionismo histórico. Una investigación de biblioteca,
de cuerpo literario y teórico. 
2) Una segunda línea de acción donde enfrento mis especulaciones teóricas a la realidad
de la realización, las investigaciones de campo, la producción artística, los materiales, el
espacio, el tiempo, la programación de los sistemas...
ğ) UŝŐ ţŔšŒŔšŐ śƍŝŔŐ œŔ ŐŒŒŘƦŝ œŞŝœŔ “ŔŝŕšŔŝţŞ” śŐŢ şšŞœŤŒŒŘŞŝŔŢ ŐšţƍŢţŘŒŐŢ šŔŐśŘũŐœŐŢ Őś
público. He ahí donde reflexionar y extraer conclusiones para las próximas obras. Estas 
conclusiones generan nuevas preguntas y objetivos, un proceso de retroalimentación
creativa. En referencia al art based research, el historiador y comisario británico Sandy
Nairne, en el texto preliminar de "Research and the Artist. Considering the Role of the 
Art School", editado por Antonia Payne en el 2000, enfatiza el rol de la investigación
que los artistas realizamos en nuestras obras. Estas investigaciones se pueden extender
desde indagaciones programáticas sobre el color, la forma o los materiales al estudio,
por ejemplo de las relaciones entre arte, filosofía y lenguaje. Siendo estas
investigaciones piedra angular del proyecto Renacentista. Aun así, debemos tener en
cuenta que el desarrollo del Romanticismo, trajo la separación de las ciencias y el arte,
enfatizando en el culto al espíritu creativo, lo que ha hecho que la investigación artística
tome una forma diferente, en su propósito, a la científica. Aun así esta tesis toma el
relevo de los años 60, donde los experimentos en arte y tecnología ofrecían la
oportunidad de diálogo a tres bandas, entre artistas, científicos e ingenieros. 
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
A su vez, esta investigación basada en el arte y la creación, se fundamenta en la
búsqueda de fuentes documentales técnicas y conceptuales que arman un marco de 
referencia, es decir, realizo una búsqueda de referentes artísticos que puedan servir
para situarme y posicionarse. En ese punto es donde me doy a la producción, con un
sistema/modelo de trabajo basado en la de realimentación, donde investigo, propongo,
alimento y vuelvo a la teoría de la praxis, y para ello, es inevitable, programar software
y sistemas.
Ahora bien, ¿Qué metodología práctica utilizo para elaborar los proyectos?
Por ejemplo, en la escultura, utilizo un sistema de construcción ordenado y algorítmico. 
Mientras que con el medio audiovisual e interactivo, donde programo el sistema desde 
código fuente/source-code, utilizo un modelo estocástico de complejidad, caos, es decir, 
sistemas emergentes y reactivos, basado en el sincronismo entre imagen-sonido, la
aleatoriedad y la singularidad. Una vez realizada la praxis, le siguen reflexiones y 
análisis sobre el método de trabajo y sus resultados, las cuales, me acercan de lleno, en
el caso de esta tesis, al determinismo tecnológico y su opuesto: el indeterminismo. Es 
decir:
¿Hasta qué punto la creación es determinada por el avance tecnológico o es mi creación
una resistencia frente a semejante maquinaria?
Estas reflexiones cuasi-bipolares donde las doctrinas opuestas convergen me hacen
generar una obra sincrética. Tras dichas reflexiones, se produce un nuevo punto de 
partida, un método circular, donde la memoria y lo aprendido mediante la praxis, son
esenciales para acercarse de lleno y de manera directa a aquello que llamo el objeto
sublime e inmaterial. Este es un proceso de retroalimentación, donde investigo
teóricamente y pongo en duda dichas investigaciones mediante la creación, es decir,
enfrento esta investigación a la realidad de la producción. Una vez hecha la obra -o 
producción- me lleva a una nueva paradoja, donde genero nuevas preguntas, que 
provocan nuevas respuestas, ad infinitum. 
Este método es realmente bueno para los creadores, ya que nos hace aprender, 
investigar, un continuo flujo de aprendizaje, donde por primera vez el mismo arte pone 
en cuestión los conceptos que lo construyen y fundamentan.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
He de decir, que en mi caso la tecnología, que construyo, programo y uso, ha de 
entenderse como herramienta procesual y de realidad aumentada, la cual, me ayuda a
conceptualizar, resolver y demostrar mis paradojas. Para ser más preciso, la tecnología 
y sus lenguajes, es decir, el código, la matemática digital... se postulan como un alfabeto
post-digital que me permite expresar afectos, experiencias y gesto, trascendiendo como
resultado la forma escrita y plástica... esta tecnología es mi exocerebro.
Para finalizar, me gustaría hacer un aviso mental a los lectores, en lo concerniente al
proceso global recorrido a lo largo de esta investigación, el cual, describiré a 
continuación. Dicho proceso me ha llevado por un recorrido donde comienzo con el 
carboncillo y el dibujo en horizontal, pasando por la escultura algorítmica, las 
grabaciones sonoras del proceso plástico, los sistemas de grabación aumentados, etc...
Hasta śśŔŖŐš Ő śŞŢ ŢŘŢţŔŜŐŢ ţŔŒŝŞśƦŖŘŒŞŢ şŔšŕŞšŜŐţŘťŞŢƶ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐśŔŢ Ŕ “ŘŝŢţŐśŐţŘťŞŢ” ­
de naturaleza reactiva, compleja y emergente- programados en código abierto, que son
frontera inmaterial de la experiencia acerca de lo sublime.
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9. Resumen del proceso recorrido.
Esta tesis fundamentada en la práctica y la investigación artística ha seguido un
meticuloso y cronológico proceso en su desarrollo. Primero comienzo con un estudio
del conocimiento ontológico y epistemológico que se ha producido tanto en el pasado
como en el presente sobre lo sublime, lo inmaterial y la tecnología, donde me adentro
en conceptos como: el vacío, el infinito, el homo digitalis, la era postdigital, etc... Más
adelante indago sobre las estructuras conceptuales que los pensadores y filósofos
contemporáneos utilizan para armar su cuerpo de conocimiento sobre lo sublime, en
este caso el conocimiento del número y en particular de la teoría de conjuntos, la cual,
es piedra angular en la obra de Alain Badiou o Brian Rotman, por citar dos ejemplos
evidentes. Aunque también es fundamental el trabajo del teólogo Rudolf Otto y su
mysterium tremendum et fascinans.
Una vez he estudiado sus obras y desarrollado mis especulaciones teóricas, me adentro 
en la producción artística mediante el medio plástico, utilizando, primero el dibujo en
horizontal y más tarde los algoritmos aplicados a la creación escultórica, como medios
para indagar en lo que creo puede ser un acercamiento a la representación de lo
sublime e inmaterial en la praxis artística. Tras estas primeras indagaciones prácticas,
me doy cuenta de que estoy trascendiendo el dibujo y la escultura pero que no estoy
representando la experiencia de lo sublime e inmaterial, por lo que opto por un medio 
más directo para alcanzar dicho reto/categoría estética. He aquí donde introduzco los
dispositivos aumentados, a modo de exocerebro tecnológico, es decir, sistemas de
grabación aumentados creados con código abierto e inspirados en sistemas analógicos
ŒŞŜŞ “őŞŞŜŔšŐŝŖ” œŔ NŐŝŒŨ HŞśţ Ũ RŘŒŗŐšœ SŔššŐƵ EŢţŞŢ ŢŘŢţŔŜŐŢ ŢŞŝ ţŐŝţŞ œŔ 
grabación como de difusión sonora.
Tras estos avances, indago en el sonido inmersivo, continuando por lo audiovisual a
tiempo real, lo performativo y los sistemas tecnológicos reactivos, mediante el código 
abierto, hasta llegar al medio más adecuado y directo para representar y difundir la
experiencia de lo sublime e inmaterial en el arte del presente: la instalación
multisensorial. 
He aquí donde vuelvo a revisar mi cuerpo teórico y añado el trabajo sobre los afectos de 
Simon O´Sullivan, el sincretismo de Roy Ascott o la teoría de la estética postulada por
Julie Kristeva en referencia al arte instalativo y multisensorial. Un proceso de
investigación circular y potencialmente infinito.
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Lo sublime en la era postdigital.
Capítulo 1 .Teorías de la praxis.
I. El homo digitalis y las teorías posthumanistas.
Filósofos, artistas, científicos y estudiosos han sido cautivados por el infinito y el vacío
durante milenios. Estos conceptos han supuesto un auténtico desafío a la hora de ser
teorizados y representados. El filósofo y matemático Británico Brian Rotman nos ofrece 
en su obra literaria, que toma el formato de trilogía, una ambiciosa, evolutiva y
dinámica respuesta a estas difíciles preguntas y una solución que es acompañada de 
ŤŝŐ ŐţšŐŒţŘťŐ Ũ ŐŒŒŔŢŘőśŔ ŢŞŕŘŢţŘŒŐŒŘƦŝƶ ŠŤŔ ţŞŜŐ śŐ ŕŞšŜŐ œŔś “ŗŞŜŞ œŘŖŘţŐśŘŢ” (RŞţŜŐŝ
2008: 12). Esta innovadora visión del pensamiento contemporáneo que plantea Brian
Rotman se sirve de la Teoría de Conjuntos como piedra angular, una metodología 
también latente en la obra del pensador y filósofo Alain Badiou. Autores que van de la
mano. Brian Rotman mezcla signo, matemáticas y tecnología con la historia de la
escritura y la cultura abriendo así las puertas y guiándonos a través de ese terreno
inexplorado, esa tierra incógnita más allá de la incertidumbre que ha dominado la
filosofía y el pensamiento durante milenios.
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II. Supuestos ataques a instituciones democráticas.
Rotman plantea una visión renovada sobre las bases de la retórica, la filosofía de las
matemáticas y anuncia una nueva época en esta ciencia, la cual, viene acompañada de
un pensamiento claramente evolutivo. Una teoría post Deleuziana/Guattariana que
revisa de manera radical los conceptos del infinito y el vacío y nos acerca a la filosofía
transhumanista/ posthumanista. Es decir, a ese movimiento intelectual internacional
que apoya el empleo de nuevas ciencias y tecnologías para mejorar las capacidades
mentales y físicas del ser humano con el claro objetivo de corregir los aspectos más
innecesarios de la condición humana, como la enfermedad, el sufrimiento, el
envejecimiento y la muerte.
Un movimiento intelectual que estudia las posibilidades y consecuencias de usar la
tecnología con propósitos correctores preocupándose a su vez de los peligros y
beneficios de dichas manipulaciones. Dentro de estos estudios se han argumentado una 
serie de motivos especulativos por los que la adaptación de tecnología con fines de 
mejoramiento del ser humano podría llevarnos a un mundo como el descrito por el
ŐŤţŞš ŘŝŖśŽŢ AśœŞŤŢ HŤŧśŔŨ Ŕŝ ŢŤ œŘŢţŞşƍŐ ŕŤţŤšŘŢţŐ “Uŝ MŤŝœŞ FŔśŘũ” şŤőśŘŒŐœŐ Ŕŝ
1932. 
Estas críticas se han originado en autores y científicos neoconservadores y
posmodernistas como Leon Kass o Francis Fukiyama, donde el transhumanismo se ve 
ŒŞŜŞ ŝŐœŐ ŜŪŢ Ũ ŝŐœŐ ŜŔŝŞŢ ŠŤŔ “ŤŝŐ œŔ śŐŢ ŘœŔŐŢ ŜŪŢ şŔśŘŖšŞŢŐŢ œŔś ŜŤŝœŞ” şŞš
sus supuestos ataques a las instituciones democráticas que consideramos
fundamentales en nuestras sociedades civilizadas.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
III. Un nuevo lenguaje.
Dejando los escepticismos a un lado, Rotman a través de sus investigaciones en el
campo computacional y tecnológico nos urge a ser ciborgs no en el mero sentido
superficial de combinar carne con cables, sino en un sentido más profundo del ser, una
simbiosis humano/tecnológica donde el ser humano evoluciona hacia un sistema de 
razonamiento y pensamiento donde la mente y el ser se expanden a través del cerebro
biológico y del circuito no biológico. Un devenir posthumano donde el alfabeto escrito,
que ha sido la tecnología cognitiva dominante durante los últimos milenios, está siendo
“šŔŔŜşśŐũŐœŞ” şŞš Ťŝ ŝŤŔťŞ śŔŝŖŤŐřŔƶ Ŕś ŠŤŔ ŝŞŢ şšŞşŞšŒŘŞŝŐ śŐ ţŔŒŝŞśŞŖƍŐ
computacional, la virtual y los nuevos medios.
Es importante ser consciente de que el texto alfabético no transmite los gestos del habla
como el silencio, los cambios de tono o las vacilaciones. Rotman nos sugiere que si el
cuerpo es removido de la comunicación, es decir, lo verbal y lo gestual son separados, 
el texto alfabético nos acerca a una creencia en lo singular, lo inmaterial, incorpóreo y
las formas autoritarias del ser como Dios o el alma. Estas agencias inmateriales,
incorpóreas, lineales y autoritarias son creíbles y reales al ser, pero cada vez son más
incompatibles con el ser y la subjetividad que emergen del desarrollo en el campo de la
tecnología virtual y las redes computacionales.
El medio digital está rompiendo esas barreras y les guste o no a estas agencias
autoritarias y dogmáticas, el ser se está volviendo plural, múltiple, libre y distribuido,
ŢŔ ŔŢţŪ ţšŐŝŢŕŞšŜŐŝœŞ Ũ ŜŤţŐŝœŞ Ŕŝ Ťŝ “ŗŞŜŞ œŘŖŘţŐśŘŢ”Ƶ
29
   
 
    
 
 
      
   
       
    
 
    
         
      
    
      
 
       
      
         
      
     
  












Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
IV. El infinito y el sueño.
Es de resaltar que históricamente agencias autoritarias y supuestamente inmateriales e
incorpóreas, como las organizaciones religiosas, se han apropiado del discurso acerca 
del infinito y el vacío, dándole un alto contenido teórico que resulta en ocasiones 
impenetrable. Rotman, por el contrario, nos propone una visión laica y una muy lúcida
reconceptualización de ambos términos bajo una perspectiva matemática.
En lo concerniente a sus estudios acerca del infinito, Rotman lo compara con un sueño,
esa fija y familiar deidad que flota libre por encima de la incompleta tarea de lo
“ŐşšŞşŘŐœŞ œŔś ŢŔš”Ƶ LŐ şšŔŖunta es si queremos seguir inmersos en ese sueño y seguir
soñando de la misma manera, es decir, como una agencia incorpórea e inmaterial que 
entiende el infinito no como un proceso de cálculo sino como un objeto presente en
Todo, es decir, ubicuo...
Si el análisis matemático que propone Rotman tiene alguna fuerza, el modelo que urge
es coherente, su formulación del número es clara y si nos persuade que el sueño de
contar hasta el infinito no es más que eso, un sueño y un proceso materializado a través
de la máquina de Turing, la pregunta es, ¿podemos y debemos seguir pensándolo de la
misma manera? La respuesta es no, el infinito es un proceso numérico, un proceso y
pensamiento tanto interno como externo, que se manifiesta mediante lo gestual donde 
lo ubicuo abandona su posición teológica privilegiada para volverse un concepto
computacional aplicado en la actualidad.
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V. Incompatibilidad con el homo digitalis.
Respecto a sus estudios sobre el vacío y el cero, que son previos a los del infinito,
Rotman nos presenta un análisis sobre la naturaleza del cero como signo íntimamente 
relacionado con las ideas de la nada y el vacío.
Una tesis sobre la semiótica de este signo ancestral donde el pensador Británico nos
hace ver que el cero es al signo numérico lo que el punto de fuga es a la perspectiva
lineal o el dinero imaginario de la banca es al signo monetario y la moneda física. Esto
nos hace entender el cero como un meta-signo cuya funcionalidad es indicar la ausencia
de otros signos.
Uŝ ŐŝŪśŘŢŘŢ ŠŤŔ RŞţŜŐŝ śśŔťŐ ŗŐŒŘŐ Ťŝ œŘŢŒŤšŢŞ ŒŤśţŤšŐś Őś ŔŧŐŜŘŝŐš “Ŕś ŒŔšŞ” şšŔŢŔŝţŔ 
en las pinturas de Vermeer, la Cábala, los ensayos de Montaigne o El Rey Lear de 
Shakespeare. Rotman responde de manera lógica y racional a conceptos como el infinito 
y el vacío que han supuesto un auténtico desafío a la hora de ser teorizados y 
representados durante milenios. Lo logra con un cuerpo literario viable y elegante que
ofrece respuestas claras y concisas dentro de un contexto histórico cultural y
coreográfico fascinante. Sus investigaciones sobre la abstracción, lo gestual y su
expresión mediante un ¨nuevo¨ alfabeto tecnológico computacional nos revelan una
nueva semiótica y anuncian una nueva manera de entender el ser más allá de las
visiones rígidas que sostienen las agencias inmateriales, incorpóreas, lineales,
autoritarias y puristas. 
Visiones cada vez más incompatibles con el homo digitalis, es decir, el ser y la
subjetividad que emergen del desarrollo en el campo de la tecnología virtual y las redes
computacionales. Un ser que se está volviendo plural, múltiple, libre y distribuido y 
ŠŤŔ Ő ŢŤ ťŔũ ŢŔ ŔŢţŪ ţšŐŝŢŕŞšŜŐŝœŞ Ũ ŜŤţŐŝœŞ Ŕŝ Ŕś “ŗŞŜŞ œŘŖŘţŐśŘŢ”. 
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Un ser cada vez más difícil de teorizar y ubicar por los efectos/afectos que la tecnología
está teniendo sobre el sujeto u objeto, o muy presente o muy elusivo. 
(El ensayo está disponible en el periódico digital: El Confidencial del 3/472012 bajo el






















   
 
    
   
 
    
       




    
     
       
 
     
          
       
   
       
  
    
       
       
    
        
   
   
  
     
        
        
  
Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
VI.  El inhumano arte del presente y el mercado del arte. 
“DŔőŔŜŞŢƶ Ũ şŞš śŞ ţŐŝţŞ şŞœŔŜŞŢƶ œŔŒśŐšŐš Ŕŝ Ŕś ŐšţŔ śŐ ŔŧŘŢţŔŝŒŘŐ œŔ ŐŠŤŔśśŞ ŠŤŔƶ şŐšŐ
el pobre siglo que comienza, ya no existe: la construcción monumental, el proyecto, la
fuerza creadora de los débiles, el derrumbamiento de los şŞœŔšŔŢ ŔŢţŐőśŔŒŘœŞŢ” (Alain
Badiou, 2010: 90).
El arte del siglo que comienza es una práctica que reniega como estrategia intelectual de
la producción de objetos y su exposición en la galería, es una práctica donde predomina
lo inmaterial, las zonas liberadas mediante código abierto y el arte público. Esto se debe 
en gran medida a los desarrollos tecnológicos de finales del siglo XX y su integración
en la praxis contemporánea. 
Este acercamiento a lo inmaterial comenzó con la desmaterialización del arte que se 
produjo entre 1966 y 1972, repitiendo en los años ochenta con la desmaterialización del
objeto artístico que facilitó el net art, un arte creado para existir en La Web, un arte auto
gestionado y totalmente libre. 
Esta evolución ha hecho que la definición de objeto artístico mute, éste ha pasado de ser
un mero objeto físico y tangible a uno inmaterial, un no-cuerpo.
Estos cambios llevados a cabo en las cinco últimas décadas han expandido y liberado el 
campo de producción y creación artística. Y también han modificado el papel de 
investigación, gestión de espacios e intercambio de conocimiento cultural que lleva a
cabo el comisariado artístico. Una función que se ha descentralizado y que ya no debe 
preocuparse tanto de los objetos materiales, su conservación y promoción, sino más
bien por el comisariado del objeto inmaterial y el proceso creativo del mismo. 
EŢţŐ ŐŒţŤŐśŘũŐŒŘƦŝ œŔś “ŢŘŢţŔŜŐ ŞşŔšŐţŘťŞ ŐšţƍŢţŘŒŞ” ŠŤŔ ŒŞŜŘŔŝũŐ Ŕŝ śŞŢ ŐơŞŢ ŢŔŢŔŝţŐƶ 
presenta en la actualidad nuevas posibilidades para el comisariado, como las que
ofrecen los sistemas colectivos de distribución en la Web o el sistema auto organizado
que se comisaría a sí mismo; como el sistema desarrollado por los estudiantes de m-dat
en el Institute of  Digital Art and Technology, University of Plymouth en 2007.
33
   
 
    
      
         
   
     
       
    
        
       
    
       
      
      
    
 
        
    
 
       
      
       
     
      
  
       
 






Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Independiente a estos desarrollos y cambios, se encuentran los especuladores e 
inversores de los mercados del arte, los cuales siguen en busca del objeto expositivo 
más rentable. El problema es que estos inversores y especuladores están arropados por
los grandes medios y son capaces de ejercer control sobre el arte y la cultura, limitando
ŢŤ œŘŕŤŢŘƦŝ Ŕŝ śŐ ŔŢŕŔšŐ şƾőśŘŒŐ Ő śŞ ŠŤŔ ŔśśŞŢ ŒŞŝŢŘœŔšŐŝ ŒŞŜŞ “ţŔŝœŔŝŒŘŐ šŔŝţŐőśŔ Ũ
oportuŝŐ” şŐšŐ Ŕś ŜŔšŒŐœŞƶ Ťŝ ŔŝŕŞŠŤŔ puramente subjetivo.
Este sistema de control neoconservador hace emerger un conflicto entre lo que es
mercado y el arte del presente, ya que el primero falla/falta a la hora de mostrar
expresiones actualizadas de su tiempo... El mercado es muestra empobrecida del
presente y del pasado. Por estos motivos, el mercado del arte se convierte en una mera
plataforma de negocio y control obsesionada con el objeto/mercancía y su valor
especulativo. Un mercado que lleva un retraso de más de dos décadas frente a lo actual
debido a su énfasis con soportes visuales fijos y tópicos humanistas como la temblorosa
exposición de la mortalidad, la finitud o el cuerpo.
Un campo representativo donde por ejemplo la mimesis, es decir, la imitación de la
naturaleza con fines artísticos domina la temática desde hace siglos.
Como consecuencia de esta dinámica neoconservadora, el mercado ha generado un
formalismo romántico y neoclásico donde la producción de objetos se realiza bajo la
exposición de los deseos, de las fantasías y de los terrores de manera espectacular;
existiendo un retorno a los gustos y normas del clasicismo, lo que genera un producto
muy buscado por los especuladores. El generar este producto ha exigido un retorno a lo
romántico y lo clásico, donde lo expresivo del cuerpo y lo gestual se imponen frente a la
consistencia del pensamiento libre. Este formato, que se conoce en la filosofía del arte
como un esquema didáctico-clásico-romántico, ya fue adoptado por las vanguardias del
siglo XX, y en la actualidad no tiene nada de innovador, ni de vanguardista, sino más 
bien de anti contemporáneo.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
VII. Lo inmaterial como estrategia en el arte del presente.
Debido a esta imposición y control de los mercados, la desmaterialización del objeto
artístico es más que nunca un imperativo.
Se debe fomentar una práctica artística fría, crítica y universal, que venga acompañada
œŔ śŐ şšŞœŤŒŒŘƦŝ œŔ “ţšŐŝŢ-ŞőřŔţŞŢ”Ʒ ŞőřŔţŞŢ Ş ŕŞšŜŐŢ ŠŤŔ ţšŐŢŒŘŔŝœŔŝ ŢŤ ŒŞŝœŘŒŘƦŝ
como soporte visual fijo, hacia la inmersión de la audiencia en experiencias multi­
sensoriales, unos objetos que reflejen lo inmaterial y sublime del pensamiento. 
Un arte-pensamiento que no comparta el formalismo Romántico y que se acerque a lo 
que el poeta Fernando Pessoa, o mejor dicho su heterónimo Álvaro de Campos llamaba
śŐ “ŜŐţŔŜŪţŘŒŐ œŔś ŢŔš”Ƶ Uŝ ŐšţŔ ŠŤŔ ŢŔ ŐşŞœŔšŔ œŔ śŞ šŔŐś Ũ śŞ ťŘšţŤŐś ŒŞŝ Ŕś ŜŘŢŜŞ
rigor impersonal como el que mostraron figuras como Picasso con el cubismo,
Mondrian con la abstracción geométrica, Rothko con el expresionismo abstracto o
Kandinsky con la abstracción lírica. Un rigor, libertad y frialdad también latente en
movimientos artísticos como el surrealismo o el net art, unos movimientos opuestos a
los sucesivos neoclásicos románticos y didácticos.
Por ello si el arte de este siglo se continúa desmaterializando, generará un patrimonio
artístico y cultural compuesto de obra tecnológica, digital y plástica, es decir, obra que 
emerge de una práctica artística donde las distintas enseñanzas como el arte, la ciencia, 
la tecnología o la filosofía trabajan conjuntamente, con un mismo fin, integrando sus
conocimientos, medios y procesos para generar transdisciplinaridad y pensamiento
crítico frente a los principios de control, poder y explotación capitalistas/deterministas.
Una transdisciplinaridad latente cuando la praxis integra nuevos instrumentos para
acercarse lo más posible a lo trascendente, lo inmaterial y lo sublime. 
Una integración que genera obra axiomática, es decir, obra clara y evidente que no
necesita de demostración alguna. Obra que se adentra en un universo infinito, vacío,
sublime, deshumanizado y maquinizado donde el ser humano deja de ser, pese a
disgusto de los Humanistas y el Clasicismo, lo más importante del Universo.
35
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VIII. Antropología de lo sublime.
CŞŜŔŝũŐšŽ ŔŢţŐ “ŐŝţšŞşŞśŞŖƍŐ œŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔ” ŒŞŝ ŔŢţŐ ŒŘţŐƶ ŨŐ ŠŤŔ ŒšŔŞ šŔŢŤŜŔ śŞ
sublime de manera audaz y precisa, ayudando a entender su estructura conceptual:
"El concepto de lo sublime es visto por algunos teóricos de la estética solo de interés
histórico, pero por otros como un forma y modo, duradero e importante, de respuesta a
los elementos básicos de la experiencia humana. Desde finales del siglo XVII hay relatos
desarrollados sobre la experiencia de los objetos que excedieron nuestro alcance 
perceptual e imaginativo y desafiaron las concepciones neoclásicas de forma y belleza. 
Aunque estos objetos eran de enormes proporciones, terribles. Sin embargo,
estimulantes de contemplar: riscos alpinos y barrancos, las tormentas en el mar, el cielo
en la noche... Ante esta dualidad, escritores discrepan sobre la fuente de nuestra
capacidad de resistencia vis-a-vis; a fenómenos de intimidación.
Para Kant, por ejemplo, a pesar del fracaso de la imaginación para sintetizar estos
poderes, ya que no podemos darnos cuenta de las distancias interestelares. Nuestra
razón y condición, de seres morales libres, nos permite hacer frente a las magnitudes
escarpadas y fenomenales energías de la naturaleza y que seamos conscientes de un
valor personal que éstas no amenazan. Una nota religiosa era, y es, nunca muy lejos de 
muchas cuentas de lo sublime: su doble calidad; ya que puede ser análoga a la
experiencia de lo divino -un mysterium tremendum et fascinans- como Rudolf Otto 
famosamente describió en Lo Santo”Ƶ Prof. R. W. Hepburn, University of Edinburgh
(Ted Honderich 1995: 857-858).
Tras traducir y leer al Profesor Hepburn, me iré bastante atrás en la historia del ser
humano, siglos antes del nacimiento de Cristo, donde la luz y el calor son las fuentes de 
vida y poderes dinámicos de la teosofía Cabalística. Lo que me lleva a la entraña 
espiritual griega, aquella que postula infinitud, perfección y se plantea ¿peso o
levedad?, un interrogante presente en el pensamiento de Parménides en el siglo sexto 
antes de Cristo. A su juicio todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios: 
luz-oscuridad; sutil-tosco; calor-frío; ser-no ser. Uno de los polos de la contradicción
era, según él, positivo (la luz, el calor, lo fino, el ser), el otro negativo. Semejante 
división entre polos positivos y negativos pueden parecernos puerilmente simple. Con
una excepción:
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¿Qué es lo positivo, el peso o la levedad?
Parménides respondió: la levedad es positiva, el peso es negativo.
¿Tenía razón o no? Es una incógnita. 
Solo una cosa es segura: la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y
equívoca de todas las contradicciones¨ (Milan Kundera, 1986:13).
Tras él vino Longino y su retórica, pero por un momento dejaré Grecia... siglos después,
tras el nacimiento de Cristo, la visión judío Cristiana con Dios, el infinito, lo 
inconmensurable, el vacío eterno, su oscuridad, lo estremecedor, el silencio, lo invisible
e inmaterial, el mysterium tremendum et fascinans; medios directos de expresión de lo
sublime, que poseen un carácter esencialmente negativo, según el teólogo Rudolf Otto,
invaden nuestras artes, desde lo gótico hasta Wagner. 
PŔŢŔ Ő ţŞœŐŢ ŔŢţŐŢ ŒŞŝŒŔşŒŘŞŝŔŢ ŝŔŖŐţŘťŐŢƶ ŔŧŘŢţŔ ŤŝŐ šŔŕśŔŧŘƦŝ ŢŞőšŔ Ŕś “ŘŝŕŘŝŘţŞ
şŞŢŘţŘťŞ”ƶ Őś ŠŤŔ ŝŞŢ ŐŒŔšŒŐ EŤŖŔŝŘŞ TšƍŐŢ Ŕŝ ŢŤŢ ŔŢŒšŘţŞŢ ŒŞŝţŔŜşŞšŪŝŔŞŢ ŢŞőšŔ “LŞ
bello Ũ śŞ ŢŘŝŘŔŢţšŞ”Ƶ EŢţŐ šŔŕśŔŧŘƦŝ ŔŝţŘŔŝœŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔ ŒŞŜŞ ŒŐţŔŖŞšƍŐ ŞŝţŞśƦŖŘŒŐ Ũ
epistemológica que a mediados del siglo XVIII alcanzará rendimiento en el terreno
estético, subvirtiendo enteramente la sensibilidad y el gusto. Pese a esto, el principio
contradictorio y dual de lo sublime se mantiene. Este siglo XVIII, también resulta 
fructífero en lo concerniente a la teoría de la estética, ya que aparece un término de
origen británico, que se traduce al castellano como: sentido común. Estoy hablando del
periodo entre el Barroco y la revolución Romántica, una época donde la estética
comienza a adquirir una autonomía propia como disciplina filosófica. 
En esta época se forman nada más y nada menos que las bases conceptuales del 
pensamiento sobre el arte, que encuentran una continuidad hasta nuestros días. Unas
bases teorizadas entre otros por Edmund Burke, Shaftesbury, Kant, David Hume o el
movimiento literario y de las artes visuales alemanas de la segunda mitad del XVIII:
Sturm und Drang, que en español se traœŤŒŔ ŒŞŜŞƷ “tormenta e ímpetu” y que lideró 
entre otros Goethe.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Por un momento me centraré en el pensador inglés, nacido en Londres en 1671,
Anthony Ashley Cooper, Tercer Conde de Shaftesbury. Este teórico, discípulo y amigo
de John Locke, desarrolla el Common Sense de lo que es sublime y bello en su obra:
Características de los Hombres, Costumbres, Opiniones y Tiempos (1711). Esta antología de 
su pensamiento Platónico con textos como: cartas sobre el entusiasmo, los moralistas,
etc... cimienta una filosofía amplia e independiente de lo Bello, pero todavía, este 
cuerpo de conocimiento, no adquiere una autonomía propia como disciplina filosófica ­
algo que no llegará hasta finales del siglo XVIII, con pensadores como Kant-, por ser lo
bello, según ShaftesbušŨƶ ŝŞ “œŔŢťŘŝŒŤśŐőśŔ” œŔ śŞ őŤŔŝŞ Ş ťŔšœŐœŔšŞƵ La presencia en
su obra de elementos Platónicos, como el número interno, las ideas de 
orden/proporción, la jerarquización de lo bello, sumado a sus propias ilustraciones,
sirven para adentrarnos y situarnos en su posicionamiento "teleológico" -doctrina de las 
causas finales-, antítesis del postulado por Descartes o su maestro Locke. Para 
Shaftesbury y su sentimentalismo moral, el mundo necesita de Dios, de una mente 
Universal, de la Suprema inteligencia, la cual, cuida de nosotros. Es la Divinidad la que 
establece el Orden Universal, el Orden del Todo y la Belleza Universal, siendo pues el
fin del ser humano, alcanzar la virtud a través de Dios, en detrimento del vicio, siendo
esta virtud el amor al Orden y la Belleza. A su vez, toda expresión artística que 
contenga este sentimentalismo, produce agrado y placer estético, al igual que las
formas, los colores o las proporciones que contengan este Orden Divino. Por ello, hay y
existe, según el pensador británico, un sentido común y natural o Common Sense de lo
que es Sublime y Bello. Más adelante, en 1845, Georg Cantor nació en St. Petersburgo.
Aunque nace allí, vive gran parte de su vida en Alemania, donde da clases en la
Universidad de Halle. Es allí donde el matemático se propone una tarea formidable y
esencialmente teológica; la representación mediante el lenguaje matemático de lo
infinitamente grande, el Conjunto Universal, su orden, la ciencia del infinito, en un
Universo en continua expansión. Donde su definición de clase infinita que proporciona 
su naive teoría de conjuntos se fundamenta en la siguiente paradoja:
“LŐ ŒśŐŢŔ ŘŝŕŘŝŘţŐ ţŘŔŝŔ śŐ şšŞşŘŔœŐœ ƾŝŘŒŐ ŠŤŔ Ŕś TŞœŞ ŝŞ ŔŢ ŜŪŢ ŖšŐŝœŔ ŠŤŔ ŐśŖŤŝŐ œŔ 
ŢŤŢ şŐšţŔŢ” (EœŦŐšœ KŐŢŝŔš Őŝœ JŐŜŔŢ NŔŦŜŐŝƶ ĝĥĢĤƷ ĠĤƵ)Ƶ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Este impulso teológico por explicar lo infinito mediante el lenguaje matemático lleva a 
Cantor hacia un terreno, lo sublime, donde la ciencia no había hecho más que comenzar
a adentrarse. Este mysterium tremendum et fascinans de la ciencia del infinito y su
relación con la mente además de su representación, pese a las formulaciones de Cantor,
continúa siendo un enigma que a principios del tercer milenio sigue estando oculto y se
resiste a rendir sus secretos. Pese a que ya no entendemos al ser humano y su
conciencia como en el siglo XIX. 
Eŝ śŐ ŐŒţŤŐśŘœŐœƶ ŔŢţŐ ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐƶ ŔŢţŐ ŜŔŝţŔ ŢŞŝ Ťŝ “şšŞŒŔŢŞ ŔŧţŔŝœŘœŞ Ŕŝ Ŕś ţŘŔŜşŞ 
(dura mucho más que unos segundos) que se encuentra sostenido por un andamiaje 
(scaffolding) ambiental y cultural externo (...) Wilson bautiza su concepción de la
conciencia como TESEE: Temporalmente Extendida, Sostenida en andamios, Encarnada
Ũ EŜşŞţšŐœŐ” (BŐšţšŐ 2014: 148).
EŢţŐ ťŘŢŘƦŝ ŐŝţšŞşŞśƦŖŘŒŐ œŔ śŐ ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐƶ œŞŝœŔ “śŞŢ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŞŢ ţŞœŐťƍŐ ŝŞ ŗŐŝ
logrado entender los mecanismos neuronales que sustentan el pensamiento y la
ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐ” Ũ Ő śŞ ŢŤŜŞƶ ŒŞŜŞ ŢŤŒŔœŘƦ Ŕŝ Ŕś ŢŘŖśŞ XVIIIƶ ŝŞ ŗŐŝ śŞŖšŐœŞ ŔŧşśŘŒŐš Ŕś
mysterium tremendum mediante las leyes de la Razón Divina se postulan como un
“ŕšŐŒŐŢŞ” şŐšŐ śŐ ŒŘŔŝŒŘŐƶ ŒŞŜŞ ŐŠŤŔś ŠŤŔ ŨŐ ŢŤŕšŘeron tras el inminente colapso de la 
Ilustración y el despertar de la Revolución, durante finales del siglo XVIII. Aquella 
Revolución sería una que la humanidad nunca olvidaría, donde nuevas teorías como el 
Mesmerismo y su magnetismo animal ofrecían una explicación de la naturaleza y sus
fuerzas invisibles, transmutable a la política, ciencias sociales y evolucionando hacia el
Romanticismo, siendo la armonía su eje central.
Por un instante volveré al presente y consideraré, de nuevo, esta idea contemporánea
del exocerebroƶ œŞŝœŔ śŐ “ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐ ŢŤšŖŘšƍŐ œŔ śŐ ŒŐşŐŒŘœŐœ ŒŔšŔőšŐś œŔ šŔŒŞŝŞŒŔš śŐ 
ŒŞŝţŘŝŤŐŒŘƦŝ œŔ Ťŝ şšŞŒŔŢŞ ŘŝţŔšŝŞ Ŕŝ ŒŘšŒŤŘţŞŢ ŔŧţŔšŝŞŢ ŤőŘŒŐœŞŢ Ŕŝ Ŕś ŒŞŝţŞšŝŞ”
(Bartra 2014: 25/26) a modo de ciborg carnal, carente de cables, extendido en su entorno, 
extrasomático, es aquí donde emerge el Homo NovusƵ QŤŔ ŢŔ œŘőŤřŐ ŒŞŜŞ ŤŝŐ “ŔŧţšŐơŐ
criatura dotada de una epidermis neuronal capaz de colear su vientre cuando piensa en
rojo, y otros organismos de la misma especie lo pueden contemplar e identificar, 
entonces nos acercamos a nuestra realidad: el exocerebro cultural del que estamos 
dotados realmente se pone rojo cuando dibujamos nuestras experiencias con tintas y 
şŘŝţŤšŐŢ œŔ ŔŢŔ ŒŞśŞš” (BŐšţšŐ ĞĜĝĠƷ ĞĢ/Ğģ)ƵƵƵ Ŕŝ ŔŢţŔ ŘŝŢţŐŝţŔƶ ŜŘŔŝţšŐŢ śŔŞ ŔŢţŐ ŒŘţŐƶ ŨŐ
pasada la hora del café, tiembla el suelo, noto como la estructura de mi piso oscila...
Madrid sufre un terremoto. 
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Hay que decir que la idea que acabo de citar de un cerebro externo o exocerebro, este 
Homo Novus u Homo Digitalis, extendido en su entorno, ya fue esbozada por Santiago
RŐŜƦŝ Ũ CŐřŐś Ŕŝ śŐ šŔţŘŝŐ œŔ śŞŢ ťŔšţŔőšŐœŞŢ œŞŝœŔ ŒŞŝŢŘœŔšŐ Ő śŐ šŔţŘŝŐ “ŒŞŜŞ Ťŝ
ťŔšœŐœŔšŞ ŒŔŝţšŞ ŝŔšťŘŞŢŞƶ ŤŝŐ ŔŢşŔŒŘŔ œŔ ŢŔŖŜŔŝţŞ ŒŔšŔőšŐś şŔšŘŕŽšŘŒŞ” (RŐŜƦŝ Ũ
Cajal 1893: 121).
Dichos descubrimientos neurológicos, como los esbozados por el neurólogo español,
sobre la naturaleza del cerebro y el misterio de la conciencia humana a los que el
mundo se va enfrentando a lo largo del XIX y comienzos del XX, se materializan en la
primavera de 1924, cuando se estrena en Austria Las manos de Orlac dirigida por Robert
Wiene. Esta joya del cine expresionista, muy adelantada a su tiempo, por ser ejemplo
del devenir científico en materia de trasplantes, cuenta la historia de un gran pianista,
papel que encarna Conrad Veidt, que tras un terrible accidente de tren pierde las 
manos. Tras una compleja operación quirúrgica, se le implantan las manos de un 
asesino que ha sido decapitado por sus crímenes. A partir de este momento, el pianista
siente que las manos implantadas le impulsan a cometer crímenes y le dominan...
“CŞŜŞ ŢŘ Ŕś şŞœŔš őšŤţŐś œŔ śŐ ŒŐšŝŔ ŘŜşśŐŝţŐœŐ ŕŤŔŢŔ ŒŐşŐũ œŔ œŘšŘŖŘš śŐ ŜŔŝţŔ œŔś
pianista (...) Cuando se entera de que la persona decapitada, y cuyas manos ahora le 
pertenecen, en realidad era inocente, sus miembros vuelven a obedecer y la ilusión se
ŔŢŕŤŜŐ (ƵƵƵ)”.
Los espectadores de aquella época fueron enfrentados al problema fundamental del
avance científico, el de la oposición entre determinismo y libertad:
¿Hasta qué punto el cuerpo -y especialmente el cerebro- permite que la conciencia
decida libremente? 
¿Qué límite impone la materia cerebral al libre albedrío de los individuŞŢ?” (BŐšţšŐ
2014: 219/220).
A lo sumo, esta cuestión entre carne y conciencia nos lleva a un punto que requiere de
reflexión, estoy hablando de la creación libre, que es en esencia: juego -homo ludens-.
¿No es esta creación libre, más que una mera ilusión para la neurociencia?
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Si es así, si defendemos una visión determinista del vínculo entre el cerebro y
ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐ ŔŢţŐšƍŐŜŞŢ ŐŜŔŝŐũŐŝœŞ ŒŞŝ ŜŔŝŞŢşšŔŒŘŐš ţŞœŞ Ŕś “ŔœŘŕŘŒŘŞ œŔ śŐŢ
instituciones sociales, que encuentra su base en la creencia de que hay una
responsabilidad personal que hace a los individuos merecedores de un castigo si violan
las leyes y de un premio sŘ ŜŤŔŢţšŐŝ ŢŤŕŘŒŘŔŝţŔŢ ŜŽšŘţŞŢ” (Bartra 2014: 224). 
Lo que es evidente es que estamos encontrando una expansión entre las 
ŗŤŜŐŝŘœŐœŔŢ/ŐšţŔŢ/ŒŘŔŝŒŘŐŢ ŝŐţŤšŐśŔŢ Ũ śŞ ŠŤŔ ŐŝţŔŢ ŔšŐŝ “ŒŞţŞŢ şšŘťŐœŞŢ” œŔ
sociólogos, historiadores, filósofos, antropólogos y economistas ahora debido al art
based research/investigación basada en el arte son también terreno para las
investigaciones en Bellas Artes, una visión esencialmente análoga del pensamiento
Renacentista e Ilustrado. 
Para concluir e ir resumiendo, he de decir que los principios duales y contradictorios
que comenzaron con Parménides, siguieron con Longino y que han estado presentes
hasta comienzos del XXI, tanto en la teoría de la historia del arte, como de la estética o 
la ciencia, se están diluyendo y como resultado, la visión holística, al igual que la
sincrética vienen para quedarse en este recién estrenado milenio y con ello un
paradigma emergente en la creación y el arte experiencial, un imaginario postdigital
donde la experiencia multisensorial suplanta a la contemplación del objeto, un proceso
donde el cuerpo se extiende a su entorno semiótico -exocerebro- más allá del proceso 
interno con la que nos maravillaron los Románticos.
He aquí donde somos más libres y nos expandimos, ya que ejercitamos nuestro libre 
albedrío, mediante, por ejemplo, el juego. Y a su vez, este nuevo paradigma presenta 
frente a nosotros Terra Incógnita, un Nuevo Mundo... 
No lo veamos como un abismo sino como una ola con un potencial enorme, donde 
nuestro cuerpo se vuelve uno con el medio.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
IX. El infinito.
Este diagrama bidimensional de Venn, nos desvela la estructura inherente y concéntrica
del conjunto infinito, infinita sustancia5, infinita deidad. Ad infinitum...
Fũŧǆ Įǆ TƎţŮũţšǈ ǔũŭŰŲťųũƷŮ ŤũŧũŴšŬ ťŮ šţťŴšŴů ŰšŲš ŲťŴŲů-ŰŲůŹťţŴůŲǾǇ OŬũŶťŲůųǇ įĭĭĶǆ
Eś ŘŝŕŘŝŘţŞ (…) "esa fija y familiar deidad que flota libre por encima de la incompleta 
ţŐšŔŐ œŔ śŞ “ŐşšŞşŘŐœŞ œŔś ŢŔš”ƶ Ťŝ ŢŤŔơŞƵƵƵ LŐ şšŔŖŤŝţŐ ŔŢ ŢŘ ŠŤŔšŔŜŞŢ ŢŔŖŤŘš ŘŝŜŔšŢŞŢ
en ese sueño y seguir soñándolo de la misma manera, es decir, como una agencia
incorpórea e inmaterial que entiende el infinito, no como un proceso de cálculo, sino
como un objeto presente en Todo, es decir, ubicuo..." Ese misterio tremendo y 
fascinante, tierra incógnita. Ese vacío eterno e indefinido, paisajes mentales, profundos
e infinitos... La infinita estepa, el eterno espacio, el océano sin fin. 
5 En referencia a la sustancia según postula Leibniz en su Monadología, publicada en 1714.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Paisajes que despiertan por asociación y resonancia los sentidos de lo sublime,
transcendente e inmaterial. Un infinito ]Ǝ} ŠŤŔ şŤŔŢţŞ Ŕŝ Ŕś ŔŢşŐŒŘŞ ţšŘœŘŜŔŝŢŘŞŝŐś ŔŢ śŞ 
ubicuo, es decir, una substancia que está presente en Todo.
Como comentaba al principio de este tratado, filósofos, artistas, científicos y estudiosos
han sido cautivados y fascinados por el infinito durante milenios. 
Este concepto ha supuesto un auténtico desafío a la hora de ser teorizado y
representado. Quizás hemos sido seducidos por las intrincadas paradojas del mismo.
No obstante, cuando uno se embarca en la exploración del más allá -por asociación la
muerte, el silencio, descanso eterno [memento mori] y lo Divino o lo Santo-, de aquello
que trasciende, debe tenerse en cuenta que no existe un único concepto de "infinito", en
su lugar, "es el nombre de una idea que depende del contexto en que se usa" (Eugenio
M. Fedriani Martel, Angel F. Tenorio Vilalón, 2010: 37). Una idea intuitiva que rara vez
coincide con la de los demás. Quizás esa tierra incógnita no es un Edén para algunos
sino una distopía desgarradora. El conjunto ŘŝŕŘŝŘţŞ ]Ǝ} ŔŜŐŝŐ œŔ ŤŝŐ ťŘŢŘƦŝ ţŔŞśƦŖŘŒŐƶ 
de Dios, cuando hablamos en referencia a Cantor, por estos motivos me pregunto:
¿Quería Cantor formular lo Divino? 
Puede que sí, pero a tener en cuenta:
¿Mysterium tremendum et fascinans aguarda donde la razón se disipa?
Intentaré razonar, nuestra existencia es finita como lo es nuestro cerebro y por lo tanto
estamos limitados, pero este hecho no impide que nuestro imaginario e intuición
puedan encontrar un pensamiento infinito, como el ŒŞŝřŤŝţŞ ŘŝŕŘŝŘţŞ ]Ǝ}ƶ ŐŝŪśŞŖŞ œŔ śŞ
Divino o la substancia -en relación a la realidad descrita por Spinoza, que existe por sí 
misma y es soporte de sus cualidades o accidentes-. 
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
EŢţŞŨ ŗŐőśŐŝœŞ œŔ śŐ ŢŤőŢţŐŝŒŘŐ ŒŞŜŞ ŤŝŐ “šŔŐśŘœŐœ ŘŝœŔşŔŝœŘŔŝţŔ Ũ ŞőřŔţŘťa, robusta 
y sólida. Existe algo que es permanente y se mantiene igual independiente a las 
ťŐšŘŔœŐœŔŢ Ũ śŞŢ ŒŐŜőŘŞŢ ŠŤŔ ŔŝŒŞŝţšŐŜŞŢ Ŕŝ Ŕś ŜŤŝœŞ” (Ted Honderich, 1995: 858).
Este conjunto/substancia es matemático y está compuesto por los números reales; una
secuencia de números y símbolos matemáticos seguidos de unos puntos suspensivos 
que justifican la inexpresividad de este pensamiento.
¿Finitud/infinitud?
Lo que es evidente es que en nuestro entorno más cercano sólo percibimos cosas finitas.
"Sin embargo, la finitud de los objetos físicos que detectamos no implica la finitud de
todos los objetos físicos. Profundizando en la posible infinitud de los objetos físicos, 
surge la pregunta de si nuestro universo es finito o no" (Eugenio M. Fedriani Martel, 
Angel F. Tenorio Vilalón, 2010: 38). Y las respuestas a lo largo de la historia son varias, 
R. Rucker (1982) las clasificó en tres categorías:
1) El Universo es finito, por lo que se puede describir de manera finita;
2) El Universo es infinito pero está determinado completamente por un conjunto finito
de hechos; 
3) El Universo no es descriptible por un conjunto finito de hechos, por lo que éste 
tendría una descripción infinita.
En la actualidad el infinito es fundamental y aparece de una forma u otra en todas las
ramas de las matemáticas. Un concepto que fue totalmente intuitivo durante las 
civilizaciones antiguas y clásicas hasta mediados del siglo XIX, es decir, durante esas
épocas conocían el concepto. Ahora bien, el concepto del infinito para la sociedad es
diferente en trasfondo y formalismo al matemático. La definición que proporciona la 
RAE mantiene la idea del potencial aristotélico, es decir, un infinito que nunca se 
ŐśŒŐŝũŐ Ũ “ŒŤŨŞ ŢŘŖŝŘŕŘŒŐœŞ ŢŔ šŔœŤŒŔ Ő şŞœŔš ŢŔŖŤŘš ŐťŐŝũŐŝœŞ Ũ ŒŞŝŢŘœŔšŐš ŐśŖo cada
vez más grande”.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
De hecho, éste ha sido el concepto que en la Filosofía y las Matemáticas se ha
considerado válido hasta el S.XIX, cuando Dedekind y Cantor establecieron la
existencia de un infinito que "realmente existe" y que podría compararse con el infinito
ŐŒţŤŐś ŐšŘŢţŞţŽśŘŒŞ”Ƶ (EŤŖŔŝŘŞ MƵ FŔœšŘŐŝŘ MŐšţŔśƶ Ángel F. Tenorio Vilalón, 2010: 46). 
Pero desafortunadamente en nuestra sociedad, rara vez se posee una idea clara de lo
que es el infinito y se suele entender éste como un punto del espacio que, por mucho
que andemos, nunca se alcanza o como una cantidad más grande que cualquier otra
dada. Sin olvidarnos, cómo no, de las visiones irracionales que relacionan el infinito con
lo trascendente y lo sublime, e incluso lo esotérico y, cómo no, el ámbito religioso...
Aquel ser supremo o dios primordial, ilimitado, omnipresente, inalcanzable que 
postula por ejemplo el Cristianismo. El único ser supremo y eterno que es Allah para el 
Islam; o el ser supremo e infinito, la única esencia real y eterna que es Brahman para los
hindúes. Todos ellos creadores eternos e infinitos; entes ubicuos.
Entes con el potencial de estar presentes y operar en todas partes, lugares y recodos... A 
modo de "potencial que flota intrínsecamente en los adentros y afueras de nuestra
percepción, en esencia, inaccesible a nuestros sentidos pero no a la imaginación" (Brian
Massumi 2002: 133); entes virtuales.  
Estos entes ubicuos son las máquinas de la era Posthumana, de la era de la información,
el presente. Ahora bien, más allá de lo teológico, es evidente que la relación entre lo
infinito y la tecnología es claramente espiritual y n-dimensional. 
El infinito creó un problema en el pensamiento occidental y en la civilización griega,
esta discusión llevó a la diferenciación por Aristóteles entre infinito potencial e infinito 
actual, una tesis que defendió la Iglesia Católica. Por ejemplo "Agustín de Hipona (354­
430) afirmó que sólo Dios y sus pensamientos eran infinitos mientras que [...] Santo
Tomás de Aquino (h. 1225-1274) decía que a pesar de que Dios era infinito, no podía
crear cosas absolutamente infinitas" (Eugenio M. Fedriani Martel, Ángel F. Tenorio
Villalón, 2010: 47).
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Y yo me pregunto -en clave dualista-:
¿Se creó Dios a sí mismo?
¿Quién creó a Dios?
¿Hemos divinizado a la tecnología? Pese a que la máquina que no tiene capacidad
infinita -NaN (Not a number)- de momento, como se le supone a Dios...
Preguntas que también preocuparon a pensadores como René Descartes (1595-1650),
quien creía en una serie de ideas innatas al ser humano, entre las que figuraban el
infinito y la perfección. Por otro lado y quizás ya para concluir, se encuentra la síntesis
de G.W.F Hegel (Nacido en Stuttgart, 27 de Agosto de 1770 y fallecido en Berlín, 14 de 
Noviembre 1831); el pensador alemán reconcilia la dicotomía clásica infinito/finito al
introducir el concepto filosóficamente más elevado, el del Absoluto {A} en su obra 
Fenomenología del Espíritu:
"Aquello que es real y que reconcilia lo desligado e inaccesible de la realidad, es decir,
la unión de todas las dimensiones de lo real, entre ellas la dicotomía clásica
infinito/finito. Una dualidad sin sentido ya que un infinito que excluye un finito se 
transforma en algo con limitaciones... ".
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Este Absoluto {A}, es lo que yo denoto Universo de Discurso {U} y que visualizo
mediante un diagrama de VennƵ EŢţŪ ŕŞšŜŐœŞ şŞš Ŕś ŒŞŝřŤŝţŞ ŘŝŕŘŝŘţŞ ]Ǝ}ƶ Ŕś ŒŤŐśƶ 
contiene el vacío Ø entre sus elementos:
Fũŧǆ įǆ UŮũŶťŲųů ũŮŭšŴťŲũšŬ Ź SŵŢŬũŭťǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮĮǆ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
X. El vacío y lo visual indeterminado.
Comenzaré esta antropología sobre el vacío Ø con un diagrama de Venn, que 
representa la paradoja de este fascinante y dual concepto:
Fig. 3ǆ”Lš ŰšŲšŤůŪš ŤťŬ Ŷšţƞů”Ǉ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮĮǆ
Cuando hablamos de vacío Ø debemos entenderlo como algo dual, visualmente 
indeterminado, paradójico, un punto de anclaje, un inicio, ya que "está claro que el cero
es el verdadero comienzo natural" (Stevin, 1958, vol. IIB: 499).
“Eś şŤŝţŞ œŔ ŕŤŖŐ ŔŢ Ťŝ şŤŝţŞ œŔ ŐŝŒśŐřŔ ŠŤŔ encarna al espectador, lo renderiza 
tangible y corpóreo, mensurable, y ante todo un objeto visible en un mundo de
ťŘŢŘőŘśŘœŐœ ŐőŢŞśŤţŐ” (BšŨŢŞŝƶ ĝĥĤğƷ ĝĜĢ)Ƶ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Ø: símbolo y signo del vacío, comienzo del punto de fuga, cero, lo inmaterial, lo
sublime y "la ausencia de..." Lo limitado a su propia existencia, Ø es la marca del ser, de 
la Unidad. Un ser, el contemporáneo, que es múltiple, está vacío y limitado a su propia
existencia. Darle significado visual a letra Ø más allá de la semántica no es tarea fácil. 
HŐŨ ŠŤŔ “şŐŢŐš œŔ Ťŝ ŜŐţŔšŘŐśŘŢŜŞ ŔŢţšŤŒţŤšŐśƶ ŠŤŔ şšŘťŘśŔŖŘŐ śŐ śŔţšŐƶ Ő Ťŝ
materialismo ontológico que privilegia la evidencia del “hay”, en la forma de la
multiplicidad pura, matemáticamente reflejada por primera vez por Cantor¨ (Alain
Badiou, 2009: 25-30). En otras palabras hay que ser consciente de las carencias del
lenguaje y de la existencia de un ser múltiple.
Por un momento dejaré de lado las especulaciones sobre la renderización del ser
múltiple y me centraré en los estudios de perspectiva realizados en el periodo del 
Renacimiento por el arquitecto  Brunelleschi o por el flamenco Hans Vredeman de Vries
con el fin de demostrar la existencia real de la perspectiva. Una perspectiva, la lineal,
que emana de un vacío Ø, dando significado al espacio, como demuestra este estudio
de H.V. de Vries del 1604:
Fig. 4. Perspectiva de Hans Vredeman de Vries; LaHaya, 1604 [18.5 x 30.0 cm.].
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Un mirar a través, como ilustra este dibujo y escenografía que realicé en el 2013 y que 
está inspirado en un mapamundi gravitacional de la Tierra:
Fũŧǆ Ĳǆ IŴťŭ ŰťŲųŰťŴũŶš ǔťųţšŮůŧŲšŦƞš Ź ŤũŢŵŪůǾǉ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůų įĭĮİǆ
   
 
    







     
       
    
 
    
      
     
     
      
    
    
  
     
 
         
  
 
         
        
      
     
      
   
 
Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Una vez entendida la perspectiva y los cánones visuales que la construyen, mis
preguntas son:
¿Qué hay más allá del vacío?
¿Qué existe previo o inherente a este punto de anclaje que denoto: Ø? 
Esta visión indeterminista de lo sublime y lo inmaterial me posiciona ideológicamente 
en un materialismo ontológico que privilegia la evidencia del "hay", en forma de la
multiplicidad pura y me aleja del materialismo estructural donde se privilegia la letra:
Ø.
Si adoptó esta visión, como ya he citado, indeterminista, inmediatamente me encuentro
con una doctrina que agrupa la totalidad de los múltiples vacíos en múltiples géneros
de materialidad. Una doctrina que es opuesta al reduccionismo ontológico de los 
distintos formalismos, y que por lo tanto defiende la existencia de múltiples 
realidades/dimensiones y por lo tanto de un ser múltiple que es previo al vacío Ø. La 
introducción del materialismo ontológico en la praxis artística genera obra compleja y
sofisticada que describe una continuidad entre el arte, la historia, la filosofía y la 
ciencia. Al mismo tiempo evita las visiones reduccionistas, formalistas y románticas, es
decir, aquellas que exponen los deseos, emociones, experiencias, fantasías y los terrores
de manera espectacular, generando un producto neoconservador.
Para darle significado a esta visión ontológica del vacío, medito, me adentro en mí, un
ejercicio de auto-reflejo, identifico mis pensamientos vacíos, esos paisajes mentales y, de
manera intuitiva, les doy forma a través del papel horizontal ayudado del polvo de
carboncillo y mis dedos. Este método horizontal de dibujo, latente en la obra de Pollock 
por citar un ejemplo, emana de una fuerza puramente intuitiva y no está sujeta a
ningún canon de perspectiva o formalismo mimético tal como la imitación de la
naturaleza o el paisaje. He aquí un ejemplo de mis meditaciones, reflejos de mis 
pensamientos, recuerdos de lo observado, vivido e imaginado. Son vacíos visuales
indeterminados donde lo aleatorio intenta jugar un papel clave:
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Fũŧǆ ĳǆ VũųŵšŬ IŮŤťŴťŲŭũŮšŤů IǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮįǆ
Esta experimentación con el dibujo que da significado al vacío Ø, per se, me acerca a lo
que se conoce, en la teoría de la estética contemporánea, como lo: "visual
indeterminado". Estoy hablando del instante de reconocimiento y no-reconocimiento de 
patrones visuales. Esa imagen potencial e indeterminada de la que habló el historiador
del arte Darío Gamboni en el 2002, una imagen que no es abstracta en el sentido de la
no-representación, sino visualmente indeterminada. Es decir, lo que visualmente no es
concreto, ni definido y donde la manipulación del espacio, el equilibrio, la forma y del
fenómeno fondo/figura, es decir, la perspectiva, están presentes y a su vez ausentes. 
Según el Prof. Robert Pepperell tras sus investigaciones pictóricas en la Universidad de
Plymouth:
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
“Eś ŜŤŝœŞ şŞš Ţƍ ŜŘŢŜŞ ŝŞ ŒŞŝţŘŔŝŔ ŞőřŔţŞŢ (ƵƵƵ) LŞ ŠŤŔ ŔŠŤŘťŐśŔ Ő œŔŒŘš ŠŤŔ Ŕś ŜŤŝœŞ
"allá afuera" es simplemente una masa unitaria de objetos potenciales, que con el
aparato/mecanismo correcto pueden ser percibidos como objetos separados y acotados6 
(...) El aparato/mecanismo correcto en este caso es el sistema perceptivo humano, que 
absorbe los datos sensoriales y organiza en formas específicas, colores, patrones y
categorías de objetos distintos que es capaz de reconocer. Aunque el reconocimiento
perceptivo parece instantáneo y natural, este no es una capacidad innata, sino una que
tenemos que aprender activamente. 
Fue a finales del siglo XIX cuando las técnicas quirúrgicas permitieron la eliminación de
las cataratas congénitas de los niños que habían nacido ciegos. Este avance permitió la
oportunidad de resolver una cuestión filosófica:
¿Podría una persona ciega de nacimiento, que recupere la vista más adelante en su
vida, ver? 
La respuesta fue no, según el cirujano Moreau -citado por el neurobiólogo Semir Zeki
(1999)-. Aquéllos que carecen del aparato visual durante los cruciales primeros años de
vida no son capaces de reconocer los objetos visuales, como tales. Tras casi un siglo de 
experimentación adicional, Semir Zeki pudo confirmar la hipótesis original del cirujano 
Moreau:
"Un observador, privado de la visión durante un período crítico después del
nacimiento, no puede reconocer incluso un pequeño número de objetos por la vista"7 
(Prof. Robert Pepperell 2008: 2).
6 Friedrich Nietzsche (1984) escribe en Aphorism 19 of Human, All Too Human:
“TŗŔ ŐŢŢŤŜşţŘŞŝ Şŕ ŜŤśţŘşśŘŒŘţŨ ŐśŦŐŨŢ şšŔŢŤŜŔŢ ţŗŐţ ţŗŔšŔ ŘŢ something, which occurs 
repeatedly. But this is just where error rules; even here, we invent entities, unities, that do not 
ŔŧŘŢţ”Ƶ
7 Robert Pepperell, 2008. Visual indeterminacy and the paradoxes of consciousness, School of
Art & Performance, University of Plymouth, p. 2.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
También he de mencionar que el equilibrio pictórico es indispensable y éste no exige de 
simetría. Simetría como la que divide la imagen en dos partes iguales, una manera
sumamente elemental de crear equilibrio. Por este motivo, la desproporción simbólica
es conveniente al estar fijada por factores “contrarrestantes”, si no fuera así, el tamaño
œŔŢŘŖŤŐś œŔ śŐŢ ŕŘŖŤšŐŢ ŒŐšŔŒŔšƍŐ œŔ “ŢŞśŘœŔũ” Ũ şŞš śŞ ţŐŝţŞ œŔ ŢŔŝţŘœŞƵ
¡Hay que recordar que los objetos como tales no existen!
¿Qué dibujar entonces? 
¿Qué hay más allá de lo cognitivo y figurativo?... 
¿Qué hay más allá del universo sensorial de formas, volúmenes, colores, espacio,
patrones visuales, contornos, planos?... 
Lo trascendente, lo vacío, silencioso, oscuro: lo sublime. Una paradoja dualista, donde 
el equilibrio necesita de su opuesto: el desequilibrio y viceversa. La oscuridad de la luz,
lo vacío de lo lleno, el silencio del sonido, lo material de lo inmaterial. Lo sublime de lo
bello, el ying del yang. Lo que es evidente, aparte del dualismo, es que esta
experimentación con el dibujo, me acerca a la psicología y en particular a la
percepción/pensamiento visual y la teoría/terapia Gestalt. Donde la percepción visual
es entendida como resultado de la observación directa y de la imagen mental. Una
imagen mental que según el psicólogo Rudolf Arnheim está compuesta de las
experiencias perceptivas, las imágenes aprendidas y el aparato cognoscitivo.
Para concluir, he de decir que lo visual indeterminado encuentra su estructura 
subyacente en el canon de perspectiva Humanista, que es, en mi opinión, un modelo 
estructural, donde el espectador es el centro de la escena que contempla.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Un trampantojo científico ideado por el arquitecto, pintor y escultor Florentino Filippo 
Brunelleschi donde el arte imita a la naturaleza y crea como resultado la perspectiva.
Un estudio que nos acerca a la visualización y comprensión de una realidad espacial,
que emerge del vacío Ø y es, a su vez, bidimensional.
El efecto tan palpable que generó el experimento de Brunelleschi dio pie, en un corto
espacio de tiempo, al desarrollo de un sistema teórico por parte de figuras como
Alberti. Sistema que más tarde fue clarificado por -entre otros- Piero della Francesca,
Ucello, Leonardo, Van Eyck, Viator, Durero o De Vries (Brian Rotman, 1993: 16). El
resultado fue el desarrollo de un código visual de representación que ha dominado la 
representación de lo material y bidimensional en la cultura occidental. Un canon que 
introdujo instrumental como el espejo plano o la proyección, que dieron paso al
desarrollo de aparatos como la Cámara Obscura. 
Independiente a los desarrollos de dichos aparatos y el rol que los mismo jugaron en la 
historia del arte, el código de la perspectiva en el arte es en términos puramente
abstractos, un método formal, un sistema semiótico de reglas que genera una infinidad
de signos pictóricos; cada uno de los cuales, ofrece una representación ilusoria que está
artificialmente organizada alrededor de un solo punto, en una escena visual imaginada 
o real, donde el observador es el centro de la escena que contempla.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
XI. Visual determinado.
Al igual que existe lo visual indeterminado, existe también su opuesto, lo visual
determinado. Este concepto estético, como demostraré a continuación, tiene su origen
en el siguiente fundamento: los desarrollos naturales que se llevan a cabo en la creación
visual, están determinados por las condiciones iniciales. A su vez, este determinismo, 
que fue descrito como determinismo tecnológico por el economista y crítico social
Thorstein Veblen (1857-1929), cuyo legado sociológico y antropológico nos desveló la
siguiente afirmación: En unas sociedades donde la clase opulenta surgida de la 
revolución industrial se apoderó del ocio y el consumo exacerbado -un consumo
emulado por las otras clases sociales que aspiran a ser opulentas-; la tecnología
determina o establece el direccionamiento de la sociedad. Pese a estos argumentos, hay 
que tener en cuenta la famosa cita del historiador Profesor Melvin Kranzberg, parte de 
sus seis leyes tecnológicas: 
“LŐ ţŔŒŝŞśŞŖƍŐ ŝŞ ŔŢ ŝŘ őŤŔŝŐ ŝŘ ŜŐśŐƶ ŝŘ ŝŔŤţšŐś”Ƶ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
XII. Babel, la escultura algorítmica.
En 1987, en el Centro Cultural de la Villa, Julián Gil comisionó una exposición que
šŔŒŞŖƍŐ śŐŢ ŞőšŐŢ šŔŐśŘũŐœŐŢ Ŕŝ ŽśƷ “SŔŜŘŝŐšŘŞ œŔ GŔŝŔšŐŒŘƦŝ AŤţŞŜŪţŘŒŐ œŔ Formas
PśŪŢţŘŒŐŢ”Ƶ Uŝ śŔŖŐœŞ Ŕś œŔś CŔŝţšŞ œŔ CŪśŒŤśŞ ŠŤŔ ŗŐ ŔŝŒŞŝţšŐœŞ ŒŞŝţŘŝŤŘœŐœ Ŕŝ śŐ 
Facultad de Bellas Artes, en la Universidad Complutense de Madrid. Si hablamos de la 
forma plástica es inevitable hablar del plano. Y cómo éste determina la creación de la
forma, como demuestra este dibujo en plano y papel milimetrado:
Fig. 7. Miguel Oliveros, 2013.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Corre Enero del 2013, recibo una llamada de Alfonso y quedamos en "La Mañica" un
bar de Chamberí de toda la vida. Miguel, me dice, tengo un montón de planchas de
poliespán de dos metros por uno y cuatro cm de grosor ¿Qué hacemos con ellas?
Así nace "Babel", propuesta falogocéntrica -en referencia al privilegio de lo masculino
en la construcción del significado-ƶ ŞőšŐ/ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ “ŢŘţŔ-ŢşŔŒŘŕŘŒ” šŔŐśŘũŐœŐ Ŕŝ ĞĢ œƍŐŢƵ
Un estudio práctico de forma, color y proporción concebido por Miguel Oliveros y
realizado en colaboración con Alfonso Angulo Comesaña y bajo el mecenazgo de
Comercial Anaga S.L, es decir, el ingeniero Luis Santos de Quevedo. Durante la
reforma y rehabilitación de una antigua nave de logística en el Edificio Luarca de 
Madrid, como se puede ver en la siguiente foto durante la limpieza, selección y
tratamiento de planchas recicladas de poliespán:
Fig. 8. Fotografía de Raul Marichica, Madrid, Febrero 2013.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
“BŐőŔś” ŢŔ œŔŕŘŝŔ ŒŞŜŞ ŤŝŐ ŞőšŐ œŞŝœŔ Ŕś ŐšţŘŢţŐ śŐ ŒŞŝŒŘőŔ ŐşŞŨŐœŞ Ũ ŐŢŔŢŞšŐœŞ
técnicamente por un constructor especializado, el cual, pone al servicio de la creación el
apoyo técnico y humano junto a los materiales, mayoritariamente recuperados y
reciclados de la reforma de la nave industrial donde se ubica permanentemente la obra,
herramientas y jornal. 
El equipo técnico, en este caso, ha estado formado por Miguel Oliveros [concepción y
realización], Alfonso Angulo Comesaña [jefe de obra], Raul Marichica [pintura y 
ensamblaje] y Manuel Marichica [pintura]. Este mecenazgo, es un modelo de trabajo 
orgánico y fluido, además proceso de aprendizaje colectivo que genera una continua
transferencia de conocimiento generacional; conocimiento práctico de transformación y
uso de materiales, que se nutre del desarrollo y legado del Centro de Cálculo.
Babel es una "sencilla" forma algorítmica, fractal, concéntrica y helicoidal, en resumen, 
matemática; la materialización en forma y color de lo transcendente y oculto del
pensamiento, un pensamiento colectivo que es, en mi opinión, fractal, caótico y
concéntrico. La forma, que es móvil y está compuesta de un eje central, se divide en dos 
partes de 14 y 16 niveles respectivamente; niveles compuestos de planchas de 
poliestireno expandido de 2 x 1 m, de 4 cm de grosor, unidas mediante silicona
específica formando piezas de 12 cm de grosor, canteadas, masilladas, lijadas y 
acabadas con varias capas de pintura [imprimación, protección y terminación en cloro
caucho impermeable, para mimetizar la forma con el espacio]. La forma decrece en
tamaño según la proporción matemática aplicada, girando 360 grados sobre un eje 
estructural en acero [recuperado de la instalación eléctrica] y conecta con la parte 
superior de la figura mediante anclaje telescópico. El asiento o pedestal está fabricado
en tablero aglomerado recuperado de la obra y con 4 ruedas con freno para permitir su 
desplazamiento y ubicación. En la siguiente foto se pueden apreciar las pruebas de
color y ubicación junto al pintor Manuel Marichica:
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Fig. 9. Fotografía de Raul Marichica, Madrid, Abril 2013.
Este estudio de forma, color y proporción, demuestra la existencia de relaciones duales
que son vitales en la creación, las que existen entre lo inmaterial/material, lo 
horizontal/vertical, la presencia/ausencia, la teoría/praxis...
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Definición de parámetros/paramétrico. El algoritmo de Babel:
1)...Si llamas L_0 al largo y A_0 al ancho inicial, el algoritmo sería:





A) 90 grados las primeras 7,
Si G_0 es el primer giro, entonces G_0=0 y las restantes 6 hasta girar los 90 grados
quedarían
Para i=1 hasta 6
G_i=G_(i-1) + i * (90/6)
Fin
B) 180 grados en la 15, 270 en la 24 y 360 en la 30.
Ahora son giros puntuales. Definimos:
For i=7 hasta 30
H_i=0
Fin





For i=7 hasta 30
G_i=G_(i-1)+H_i
Fin
Miguel Oliveros y Prof. Sergio Amat Plata, 2013.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Este algoritmo es implementado en un modelo interactivo 3D que responde con giro de 
360 grados/aumento/disminución de tamaño programado en código [.HTML] 8 
siguiendo los parámetros del algoritmo.
Este código universal se materializa en el estudio de forma, color y proporción, de título
"Babel", forma transcendental que demuestra la existencia de relaciones vitales entre lo
inmaterial/virtual del pensamiento, lo material/lo algorítmico y la relación a tres entre:
espacio/forma/color. Como se puede observar en las siguientes dos fotografías:
Fig. 10. “BšŢťŬ”Ǉ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮİǆ
8 Disponible en: www.migueloliveros.org
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Fig. 11. IŮųŴšŬšţũƷŮǈ “BšŢťŬ”Ǉ JŵŮũů įĭĮİǇ CůŭťŲţũšŬ AŮšŧš S.L.
Peso: +/- 200 Kg.




"¡Pero del saber al hacer hay de nuevo un salto!" (Wittgenstein 1988: 505).
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
XIII. La razón Cordobesa; 1,307.
De la cubierta metálica auto portante de la nave industrial donde trabajo se sanean unas
126 vigas de hierro, de unos 50 años de antigüedad y recubiertas de pintura ignífuga, 
que es altamente tóxica. Planteamos usar parte del material para hacer obra escultórica
mediante un proceso de saneamiento y transformación de los mismos...Yo continúo con
mis estudios geométricos y maquetas. De repente una tarde de Junio del 2013 cometo
un error en una de las maquetas y recorto un octógono en vez de un hexágono, a mi
lado tengo un libro de divulgación matemática y azarosamente lo abro, el título del
encabezado: El rectángulo Cordobés, la proporción Cordobesa=1.307...Córdoba, su
mezquita, arcos y su mihrab octogonal; por un instante pienso en catedrales, sus 
cúpulas, la resistencia estructural de las mismas y los pequeños templos mozárabes de 
Madrid donde la luz sugiere una invisibilidad palpable que a su vez aumenta el
espacio. Haciendo dialogar todos estos procesos mentales, enlazo uno coma tres... a
aquella silla fotografiada, instalada y definida con la que nos deleitó Joseph Kosuth con
su obra:  "Una y Tres Sillas" en 1965.
Así es como nace este trampantojo anamórfico/procesual, un estudio de geometría
Euclidiana inspirado en la luz, su palpable invisibilidad, las estructuras axiomáticas y
los diálogos mentales del proceso.
El Universo de las proporciones matemáticas abarca campos de la ciencia/arte y en
particular, de la escultura, la arquitectura y las matemáticas totalmente armónicas. La
experimentación realizada en este campo nos ha permitido descubrir el saber
geométrico que acuñaron los árabes en tierra española, un conocimiento que ha sido
exportado a otros puntos geográficos del planeta con el nombre de la Proporción
CŞšœŞőŔŢŐƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ śŐ ŒŞŝŢţŐŝţŔ ΦƷ 1,307...Esta proporción se encuentra en el octógono 
regular, donde la proporción entre su radio (78 cm) y su lado (60 cm) es precisamente la
razón cordobesa. Siendo 78/60= 1.3 para este ŒŐŢŞ şšŪŒţŘŒŞ Ũ ŒŞŝ ţšŐŜşŐŝţŞřŞ… CŞŜŞ
demuestra el siguiente dibujo que realicé en Junio del 2013 y las fotografías de su
posterior instalación:
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Fig. 12. UŮů ţůŭš ŴŲťų ţťŲůǊDũŢŵŪůǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůų įĭĮİǆ
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Fig. 13. PŲŵťŢš Ťť ũŮųŴšŬšţũƷŮ ŤťŬ “OţŴƷŧůŮů CůŲŤůŢƎų”Ǉ CůŭťŲţũšŬ AŮšŧš SǆLǆǇ įĭĮİǆ
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Fig. 14. PŲŵťŢš Ťť ũŮųŴšŬšţũƷŮ ŤťŬ “OţŴƷŧůŮů CůŲŤůŢƎų” ǔũŮ ŰŲůţťųůǾǇ įĭĮİǆ
Localización: Comercial Anaga S.L.
Dimensión: +/-5,00 x 1,55 x 1,55 m.





   
 
    
        
     
      
       
     
      
    
  
    
     
   
   
      
    
    
     
        
  
      
    
 
        
      
          
     
      
         
   
        
 
         
   
    
  
Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Retomando el estudio de la Razón Cordobesa durante Al-Ándalus. La Edad Media, es 
decir, en la época pre-Renacentista, Córdoba fue la única depositaria y usufructuaria
del legado matemático que dejó Euclides de Alejandría en su tratado "los Elementos", 
Ťŝ śŔŖŐœŞ ŠŤŔ ŢŔ ŒŞŝŞŒŔ şŞşŤśŐšŜŔŝţŔ ŒŞŜŞ śŐ “şšŞşŞšŒŘƦŝ/šŐũƦŝ ŪŤšŔŐ” Ş “šŔŖśŐ œŔ 
ŞšŞ” Ũ ŢŔ ŔŝŜŐšŒŐ œŔŝţšŞ œŔ śŐ ŖŔŞŜŔţšƍŐ EŤŒśŘœŘŐŝŐƵ LŞŢ şšŘŜŔšŞŢ ťŔŢţŘŖŘŞŢ œŔ śŐ 
proporción Cordobesa se encuentran en las figuras de relieves, esculturas y mosaicos
Romano/Cordobeses, unas figuras humanas dotadas de la constante 1,3. Estos estudios 
antropométricos de la "proporción áurea, armónica o divina", que están inspirados en la 
geometría Euclidiana, fueron traducidos en la Córdoba Medieval por Ishaq Ibn Hunein,
corregidos por Tabit Qurra, publicados por Alhacen y estudiados sistemáticamente en
las escuelas de Córdoba, sobresaliendo en su análisis Geber Ibn Aphla. 
En esta época de tinieblas que fue la Edad Medieval, el tesoro euclidiano sólo fue 
estudiado e investigado en Córdoba. Un monopolio intelectual que terminó en uno de 
los casos de espionaje científico más curiosos de la historia cuando los árabes 
introducen el cero denominado Sifr: vacío, en el álgebra. Este formidable 
descubrimiento llega a oídos de los estudiosos británicos, los cuales, se proponen
desentrañar a toda costa este misterio, organizando una sociedad secreta a la que por
degeneración de Sifr denominan Cypher y en la que colabora Adelard de Bath (c. 1080 –
c. 1152), el cual, se introduce en la escuela matemática cordobesa haciéndose pasar por
estudiante... Toda una trama de espionaje fruto de la supremacía científica de la escuela
cordobesa.
A su regreso a Britania, Adelard llevó no solamente el conocimiento sobre el cero, sino 
también una copia del original árabe "Los Elementos", el cual, inmediatamente tradujo
al latín. No es hasta 1535, año en que se descubre el texto griego de "Los Elementos",
que Europa no cuenta con más que una traducción árabe del mismo, publicada en 1245
por Campanus de Navora. Lo que significa que los trabajos decisivos del Renacimiento
sobre la proporción armónica que realizaron Fibonacci o Leonardo por ejemplo, se
realizaron a partir del texto cordobés... Por lo que todo trabajo prerrenacentista que 
emplease racionalmente la proporción áurea tenía que haber sido realizado en Córdoba
o derivar de su conocimiento. 
A lo que se debe añadir la consideración que Córdoba, pese a las numerosas conquistas
sufridas, nunca sufrió poblamiento, es decir, la sustitución de la población original por
la de los triunfantes conquistadores, lo que determinó su confirmación como
laboratorio de ensayo artístico/matemático.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Fue en el siglo XX cuando el arquitecto español Rafael de la Hoz (1924-2000) realizó en
los principales monumentos arquitectónicos musulmanes de Córdoba los estudios de
esta proporción, como los llevados a cabo en la Mezquita -de mihrab octogonal en sus
arcos- lo que le permitió encontrar su estructura: un rectángulo de aspecto algo menos 
alargado que el rectángulo áureo. Estas investigaciones le condujeron a formular con
milimétrica exactitud la proporción cordobesa, dejando su valor en: 1,307 ó 
1.306562964...
Partiendo de este fundamento histórico que acabo de describir y mediante un proceso
de maquetado, dibujo a regla y compás, se concibe: 1.3... 
Tributo al legado de la proporción Cordobesa y la geometría Euclidiana en la Península
Ibérica y a todos aquellos que hemos decidido estudiarla y representarla.
Más adelante, en Marzo del 2016, tras mostrar la escultura al público y finalizar el 
mecenazgo con Comercial Anaga, dŔŒŘœŞ œŔŒŞŝŢţšŤŘš Ŕś “Octógono CŞšœŞőŽŢ” Ũ
fotografiar el proceso junto a Celia Talamante. He aquí algunas de las fotografías más
interesantes y relevantes de dicho proceso de destrucción creadora:
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Fig. 15. Miguel Oliveros (in proceso). Fotografía: Celia Talamante, 2016.
Fig. 16. Miguel Oliveros (in proceso II). Fotografía: Celia Talamante, 2016.
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Fig. 17. in proceso III, Miguel Oliveros, 2016.
Fig. 18. In proceso IV, Miguel Oliveros, 2016.
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Fig. 19. in proceso V, Miguel Oliveros, 2016.
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Fig. 20. In proceso VI, Miguel Oliveros, 2016.
   
 
    
   
 
     
    
  
    
     
      
       
       
   
      
 
 
   
 
        
        
      
       
           
 
 
   
 
      
   
     
     
             
      
 
         
 
Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
XIV. Determinismo y percepción visual.
Unas esculturas que parecen tan realiũŐœŐŢ Őś ŐũŐš ŒŞŜŞ “BŐőŔś” Ş Ŕś “OŒţƦŖŞŝŞ 
CŞšœŞőŽŢ”ǲ son, en el fondo, objetos sumamente calculados y estudiados, donde incluso
hay valores numéricos escondidos como el radio del rectángulo que forma el octógono. 
Eŝ śŞ ŒŞŝŒŔšŝŘŔŝţŔ Őś “OŒţƦŖŞŝŞ CŞšœŞőŽŢ”ƶ ŜŔœŘŐŝţŔ Ŕś şŤŝţŞ Ũ śŐ śƍŝŔŐ ŢŔ ŘŝţŔŝţŐ
construir una narrativa, un trampantojo visual, una poética basada en la
ausencia/presencia, la cual, tiene sentido a los ojos del observador, aunque éste no 
comprenda muy bien el por qué. Esto ŢŤŖŘŔšŔ śŐ ŔŧŘŢţŔŝŒŘŐ œŔ Ťŝ “ŕŐŒţŞš œŔţŔšŜŘŝŘŢţŐ” 
en la obra visual y por lo tanto de concreción en la abstracción geométrica y 
ŜŘŝŘŜŐśŘŢţŐƵ EŢ œŔŒŘšƶ Ŕś “OŒţƦŖŞŝŞ CŞšœŞőŽŢ” Ũ “BŐőŔś” ŢŞŝ ŔřŔšŒŘŒŘŞŢ œŔ šŔœŤŒŒŘƦŝ œŔ 
lo esencial/preciso en la creación plástica y la percepción visual. Mis preguntas, llegado
este punto, son:
1. ¿Qué nos revelan estas dos obras sobre la percepción visual?
Al llegarle información y estímulo visual al cerebro -en el córtex visual V1- éste trata de
entenderla y, lo que es seguro, es que, lo visualmente determinista, resulta más fácil de 
comprender ya que no necesita de análisis propio al haber sido éste realizado
anteriormente por el creador. Un determinismo visual latente, por ejemplo, en la obra
şŘŒţƦšŘŒŐ œŔ JŞŐŝ MŘšƦ Ş VŐŢŘśŘ KŐŝœŘŝŢŚŨ Ũ ţŐŜőŘŽŝ Ŕŝ “BŐőŔś” Ş Ŕś “OŒţƦŖŞŝŞ 
CŞšœŞőŽŢ”Ƶ
2. ¿Cómo entiende el cerebro la forma escultórica?
Las imágenes reales de objetos se procesan en el neocórtex, que es la capa externa del
cerebro, una membrana repetitiva que acapara el 80% del mismo, mediante una
jerarquía de patrones. Cuando observo una obra de arte comŞ Ŕś “OŒţƦŖŞŝŞ CŞšœŞőŽŢ”ƶ
en ese instante, los reconocedores de nivel bajo del neocórtex detectan los patrones de 
contornos angulares y de color de la superficie, esto provoca un disparo de un axón a
otros reconocedores de patrones a nivel medio, hasta que llega el punto donde vemos
esa forma.
Ahora bien, no todas las esculturas son iguales, esto se conoce como el factor de la
redundancia en la neurociencia y la inteligencia artificial. 
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Para la percepción de la tridimensionalidad en cada una de sus formas, ya sea sonora o
vista no se posee un único reconocedor de patrones, se poseen cientos de ellos
disparando simultáneamente. Patrones que se corresponden con las muchas formas que 
toman las representaciones tridimensionales, según colores, ángulos, proporciones,
dimensiones. Estos patrones forman una jerarquía, pero su conexión no es vertical
debido a lo fino de la estructura del neocórtex -2.5 mm-, por el contrario, los
reconocedores se encuentran situados físicamente de manera horizontal/transversal y
su altura física es de un único reconocedor de patrones según describe el modelo PRTM 
(Pattern Recognition Theory of Mind). Ahora bien, recibir imágenes de alta resolución
desde los ojos no es más que una ilusión, una gran alucinación visual, como demuestra
el ensayo sobre Computación Neuronal publicado por el MIT en el 2002, de título: 
What Geometric Visual Hallucinations tell us about the Visual Cortex?
Una experiencia descrita en casi todas las culturas humanas, comenzando por las 
pinturas encontradas en las cuevas prehistóricas (Lottes & Lewis-Williams, 1998) o los
grabados en petroglíferos (Patterson, 1992)... Lo que el nervio óptico envía al cerebro es
una serie de bocetos e indicios sobre los puntos de interés a nuestro campo visual, para
ser exactos 12 imágenes de baja transmisión, las cuales, contienen una pequeña
cantidad de información sobre una escena determinada (Frank A. Werblin, 2013).
Aunque creemos ver el mundo de forma plena lo que recibimos son retazos, contornos 
en el espacio y el tiempo. Es curioso, comenta Werblin cómo seleccionó la naturaleza
estas 12 sencillas películas y cómo es posible que sean suficientes para proporcionarnos
toda la información que necesitamos para observar. Una reducción de datos que
desecha la mayor parte del input informativo para quedarse tan solo con unos detalles
importantes: El sparse coding.
Esta descripción de la percepción visual a través de la neuro-estética y la observación
de la forma escultórica, desvela una íntima relación entre la ciencia y la estética. A la 
vez que destaca la naturaleza científica de la teoría de la estética como afirma Hegel, y
las limitaciones de la percepción:
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
"La percepción desconoce del concepto de lo infinito; se encuentra unida ya desde un
principio, a determinados límites de la facultad perceptiva, a la vez que a un campo 
limitado y definido del espacio. Y, puesto que no se puede hablar de la infinitud del 
espacio perceptivo, tampoco puede hablarse de su homogeneidad. La homogeneidad
del espacio geométrico encuentra su último fundamento en que todos sus elementos,
los "puntos" que en él se encierran, son simplemente señaladores de posición, los
cuales, fuera de esta relación de posición en la que se encuentran referidos unos a otros,
no poseen contenido propio ni autónomo..." (Panofsky 2008: 13/14).
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Capítulo 2. Primeras especulaciones en torno a la obra
tecnológica.
I. La forma escultórica y su comportamiento sonoro.
Tras la creación de la forma algorítmica "Babel" de: 4,20 x 2,00 x 1,00 m de mecenazgo
de Luis Santos de Quevedo, propietario de Comercial Anaga S.L., obra realizada con
materiales reciclados que surgieron de la reforma de la nave donde se ubica. Me puse 
en contacto con un viejo amigo, Guto Nobrega, un artista y catedrático brasileño,
referente del bioarte, que conocí en Plymouth cuando ambos estudiamos allí. Su
respuesta fue contundente al ver la escultura:
¿Tiene "Babel" comportamiento?
Este punto de reflexión, lo es de partida para la introducción de comportamiento
sonoro a la forma escultórica, es decir, interacción entre el espectador y la obra de arte 
más allá de la que posee el soporte visual fijo, estoy hablando de sonificación de la
forma escultórica, espacialización y "time-based media". 
Mi intención es llevar al espectador a una experiencia perceptual donde escucha e 
interactúa con la memoria sonora del proceso escultórico. 
En este instante me adentro en la inmaterialidad visual y comienzo a charlar con el
guitarrista Rafael Aciego de Mendoza y el artista digital Juan Antonio Lleó respecto a
las diferentes formas de llevar este proyecto a cabo. Un proyecto que es dotado de 
financiación por parte del mecenazgo referido. Tras unas primeras pruebas a comienzos 
del verano del 2013 con Rafael donde grabamos sonidos generados a partir del
poliespán -el material primario utilizado en la construcción de "Babel"- nos 
embarcamos en este proceso creativo. Este da lugar a una maqueta electroacústica en
clave Si, de unos cuatro minutos. Más adelante, una tarde de Septiembre del 2013,
realizo una sesión de grabación junto con Rafael Aciego de Mendoza, Juan Antonio
Lleó y Alfonso Angulo Comesaña. 
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
En esta ocasión, utŘśŘũŞ Ŕś “OŒţƦŖŞŝŞ CŞšœŞőŽŢ”ƶ Ŕś ŒŤŐśƶ ŔŢţŪ ŢŤŢşŔŝœŘœŞ œŔś ţŔŒŗŞ Ũ ŢŔ 
vuelve un instrumento de percusión, reminiscencia de aquellos que construían los
hermanos Baschet. En un ejercicio de improvisación se utilizan los diferentes objetos e
instrumentos de la reforma del local para tocar la escultura, este material sonoro se 
graba y más adelante es utilizado para realizar una composición electroacústica. Se 
puede afirmar que esta primera obra, tras la maqueta previa, es un tributo a la música 
concreta y también, aunque en aquel momento no lo sabía, a una de las piezas más 
conocidas del Arte Sonoro desde el Minimalismo: "Box with sounds of it´s own making" 
del escultor Robert Morris. Esta obra es, por tanto, un homenaje al arte concreto, al
sonido sin procesamiento ninguno en estado puro. Unos sonidos humanos, naturales y 
primitivos. Un ejercicio de primitivismo sonoro. Llegando al origen, a base de ritmos
aleatorios y desde los cuales se busca conseguir un equilibrio audible. 
Tras el primer laboratorio de grabación, realizamos otra sesión con mayor
diversificación de sonidos. Mientras estoy instalando junto a mi compañero Alfonso
una encimera, Juan Antonio y Rafael graban numerosos sonidos de la nave y sus
alrededores, sonidos que van desde el trabajo que estamos realizando hasta el tren que 
pasa por la vía colindante. Sonidos que más tarde serán sintetizados con herramientas
de síntesis granular en 30+1 micro-composiciones electroacústicas. Una vez tengo esta
memoria sonora me planteo la construcción de un dispositivo de difusión sonoro que 
sea interactivo, cuadrafónico, aleatorio y reactivo.
Tras una serie de diagramas, hablo con Lleó y nos ponemos manos a la obra. Las 
primeras maquetas de los sensores están compuestas por un sensor de presencia, un
relay y un mp3, junto a su correspondiente alimentación de 12 voltios y altavoces. Estas 
maquetas generan un sistema caótico, estocástico, con cierto grado de elaboración y
sofisticación. Son 30+1 micro-composiciones, ya que la escultura tiene 30 niveles, que se 
reproducen aleatoriamente cuando se detecta presencia, un caos sonoro provisto de una
estructura matemática subyacente, e inspiraœŞ Ŕŝ Ŕś ŐśŖŞšŘţŜŞ œŔ “BŐőŔś”… pasan los
ŜŔŢŔŢ Ũ ţšŐŢ ŔŢţŔ şšŘŜŔš œŘŢşŞŢŘţŘťŞ ŒŞŝţŘŝƾŞ ŒŞŝ śŞŢ œŔŢŐššŞśśŞŢ Ŕŝ “ŔŢşŐŒŘŐśŘũŐŒŘƦŝ” Ũ 1

 
abstracción junto al uso de sistemas de programación de sonido y entornos gráficos
como Pure Data. 
Al mismo tiempo continúo realizando más grabaciones de 360 grados del proceso
creativo, junto a síntesis granulares de cómo suenan las herramientas, los materiales
usados para esculpir y de lo cotidiano de la creación, el día a día, el camino al taller, 
realizando grabaciones en el taller de escultura de Bellas Artes, las naves, etc...
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
En esos momentos, ronda por mi cabeza, la cita:
“[EŢ\ Ťŝ ŕŔŝƦŜŔŝŞ ŠŤŔ ŔŢ imposible, absolutamente imposible de explicar por medios
clásicos y que contiene en sí el alma de la mecánica cuántica. Contiene, en realidad, el
ƾŝŘŒŞ ŜŘŢţŔšŘŞ” (RŘŒŗŐšœ PƵ FŔŨŝŜŐŝ ĞĜĜĤƷ Ğģ)Ƶ 
Ya que mi intención es entender lo que llamo la dimensión transcendental de la forma 
escultórica. Esta intersección entre la escultura, la instalación sonora y los 
lenguajes/entornos de programación gráficos como Pure Data, me adentran en tierra 
incógnita, un espacio donde poder teorizar y reflexionar sobre la posible representación
de una realidad inmaterial y sublime parte de la realidad física, una forma escultórica
extendida [res extensa], n-dimensional, que transgrede sus dominios más allá de los
śƍŜŘţŔŢ ŕƍŢŘŒŞŢ ŠŤŔ ŜŐšŒŐ śŐ şśŪŢţŘŒŐƶ śŐ ŒŐšŝŔ Ũ śŐ şŘŔśƷ “Eś ŝŞ-ŒŤŔšşŞ”ǲ“CŞšşŤŢ 
IŝŜŐţŔšŘŐś”ƵƵƵ
Para ello creo que utilizar el sonido, las grabaciones del proceso escultórico y el
lenguaje de programación C -y en concreto el entorno Pure Data-, son los instrumentos 
más adecuados, teniendo a su vez objetos como: osc~, readsf~, adc~, dac~ o threshold~
(generadores de ondas, filtros, moduladores...) en cuenta. 
Mediante estos instrumentos creo que voy a poder enriquecer la experiencia de 
representación escultórica y trascender la forma tridimensional hacia la cuarta
dimensión. 
Una expansión que necesita de la incorporación de documentación sonora y visual del
proceso de creación de la misma, y que da como resultado un sistema sonoro reactivo
que favorece la ambientación e inmersión en una realidad aumentada e interactiva que 
nos acerca tanto a lo interno del proceso como a la experiencia del mismo. Un proceso
el cual yo entiendo y defino como caótico, estocástico, emergente y complejo. En este 
punto comienzo a indagar teóricamente sobre el Todo y la n-dimensión. Teniendo como
fuente de inspiración los modelos epistemológicos contemporáneos que intentan
explicar y definir el Cosmos y el Todo, es decir, aquello que está en continuo 
movimiento. Una estructura y forma claramente geométrica, n-dimensional y compleja
en su tejido: un nudo o malla.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
El Todo, como bien advirtió Hegel en su magna obra "Fenomenología del Espíritu", es 
aquello contra lo que algunos escriben panfletos. El Todo no es solamente todo lo que 
hay en la realidad, lo omnipresente o la ubicuidad, sino cada "una de las realidades en
la medida en que cada una de ellas está implícita el resto de cuanto hay. Por eso la
verdad es el Todo, porque sin necesidad de abarcar extensivamente el Cosmos basta un
microcosmos, una mónada, para que en ella se refleje como en espejo magnífico el resto
del mundo" (Hegel, 1987). Este postulado hegeliano mantiene tras dos siglos una
continuidad en el pensamiento científico contemporáneo, donde los modelos físicos
definen la realidad que habitamos como un Multiverso, es decir, un Universo formado
por múltiples Universos, escondidos a nuestra limitada percepción sensorial y que 
existen en paralelo al nuestro. 
Esta visión cuántica de la realidad cosmológica desbanca las teorías atomistas y
relativistas que han dominado la ciencia desde Newton... Ahora bien, existe una
intersección entre la ciencia del presente y el arte; una relación altamente poética,
puramente conceptual y de abstracción. Pienso por un momento en todas aquellas
formas que trascienden el espacio tridimensional y tomo como referente histórico a las
vanguardias rusas, su exploración de la cuarta dimensión y en particular el pintor,
músico y teórico Mijaíl Matiushin junto a sus alumnos de la academia de bellas artes.
En particular aquella rama y línea de trabajo e investigación que quiso acercar mediante 
la forma, el color y el sonido la percepción del ser humano sobre la naturaleza. Un Todo 
orgánico, un Todo regido por sus propias leyes. Una visión, la de este grupo, que 
guarda una íntima relación con el pensamiento del filósofo y escritor ruso con
orientación mística Piotr Demiánovich Ouspenski. Un pensamiento donde el artista
entiende la naturaleza como un ente que proporciona una transformación, un
crecimiento y una muerte, un proceso de formación continua. Y donde la cuarta 
dimensión es una amplia metáfora de la naturaleza esotérica de la realidad.
Una cuarta dimensión temporal o espacial, pero invisible y perpendicular a las otras
dimensiones, que acercó a estas vanguardias a metáforas mediante el color y la forma
donde se exploraban los espacios multidimensionales tratando de alcanzar dimensiones
superiores que no fueran mera mímesis de la realidad. Ahora bien, pensemos en
términos temporales respecto a la cuarta dimensión... pensemos por un momento en
todas aquellas formas que trascienden el espacio tridimensional.
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
En términos Hegelianos, la cuarta dimensión de lo real es el tiempo, su esencia, la 
movilidad, una herramienta para ordenar acontecimientos. En términos de las Bellas 
Artes es el: time-based media.
Existen dos ritmos de lo real, es decir, de tiempo: “el tiempo de lo pequeño, de lo
humano y el tiempo de lo universal del macrocosmos, en este último no hay prisa y esa
calma capacita a decir la última palabra o la penúltima si se trata de la dialéctica”
(Hegel, 1987). 
Retomando el fundamento conceptual de las vanguardias rusas respecto a la n-
dimensión, pensaré por un momento en la imagen virtual. Varios espejos en diferente 
ángulos enmarcados dentro de un espejo, una complejidad etérea y sublime que nos
acerca de lleno a la simetría especular o bilateral; en síntesis un imaginario espacio n-
dimensional, un reflejo de un reflejo, un sistema complejo, múltiple. Esta
experimentación con la composición visual hace que nos cuestionemos lo que es
visualmente concreto y definido, como se puede observar en esta imagen:
Fig. įĮǆ “n-ŤũŭťŮųũƷŮ”Ǉ OŬũŶťŲůų ťŴ šŬǆ Ǉ įĭĮİǆ
¿Y qué sucede si la manipulación del espacio, el equilibrio, la forma y el fondo están
presentes en la representación visual?
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Esta experimentación deforma el modelo estructural que ofrece el Canon de
perspectiva Humanista ideado por el arquitecto, pintor y escultor Florentino Filippo
Brunelleschi. Este canon clásico -bidimensional- se basa en el cero, el cual, es
interpretado como un comienzo, un sistema de anclaje, un punto de partida que 
personifica a la figura, le proporciona corporeidad, medida, lo hace tangible y ante todo
le proporciona visibilidad absoluta y real. Todo ello mediante la intersección de dos
elementos: la profundidad y la posición. Pero:  
¿Qué sucedería si deformo este punto de fuga al doblar o curvar la perspectiva lineal de 
una imagen? 
Pues que uno se figura y percata de la existencia de la dimensión virtual ya que al 
deformar lo real mediante dobleces y curvaturŐŢƶ ŢŔ ŜŐŝŘŕŔŢţŐšƍŐ Ŕś “şŤŝţŞ œŔ ŕŤŖŐ” œŔ 
śŐ ŘŜŐŖŔŝ ťŘšţŤŐśǲ Ťŝ şŤŝţŞ ťŘšţŤŐś ŠŤŔ šŔŢŘœŔ Ŕŝ śŐŢ “ŖšŘŔţŐŢ”ƶ “ŒŞšţŔŢ”ƶ “ŐœŔŝţšŞŢ” Ũ
“ŐŕŤŔšŐŢ” œŔ ŒŤŐśŠŤŘŔš ŘŜŐŖŔŝƵ EŢţŐ œŘŜŔŝŢŘƦŝ ŔŢ ŘŝţŔšŝŐ Ő śŐ ŘŜŐŖŔŝ Ũ ŔŢ ŤŝŐ œŔ śŐŢ 
tantas que podemos intuir según multiplicamos o deformemos la imagen real como
demuestra esta ilustración:
Fũŧǆ įįǆ “Ů-ŤũŭťŮųũƷŮ”Ǉ OŬũŶťŲůų ťŴ šŬǆǇ įĭĮİǆ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Esto me hace concluir que la imagen por sí sola no tiene la capacidad de interpretar lo
virtual, se acerca pero no llega a ello. 
Me refiero a ese imaginativo e ilusorio potencial que flota intrínsecamente entre los 
“ŐœŔŝţšŞŢ” Ũ “ŐŕŤŔšŐŢ” œŔ ŝŤŔŢţšŐ şŔšŒepción, en esencia, inaccesible a los sentidos
(Massumi, 2002: 133) pero no a la imaginación.
Por un instante, imaginaré y voy a pensar en la n-dimensionalidad mediante tres
elementos: un vértice, ocho rectas y puntos. En una realidad poliédrica y un espacio n-
dimensional, como el que habitamos, uno se puede preguntar qué formas geométricas
exceden los límites de la representación artística y la percepción, hablamos de aquellas
que verdaderamente la trascienden y cómo éstas, dentro de su complejidad, pueden ser
comunicadas al espectador mediante experiencias sensoriales concretas. Se trata pues
de toda una paradoja. 
Un ejemplo de forma multidimensional lo encontramos en el modelo E8, una compleja
entidad geométrica de 248 dimensiones, que fue ideada por el matemático noruego
Sophus Lie en el siglo XIX y que no pudo implementarse hasta un siglo después, en el
2007, gracias a un equipo internacional de matemáticos y científicos informáticos
asistidos por un superordenador. Este objeto E8, al igual que la secuenciación del 
genoma humano, constituyen ejemplos de los avances científicos característicos de 
nuestra época que se ven beneficiados por la colaboración, mantenida en el tiempo, de 
multitud de equipos de científicos y técnicos que, equipados con potentes redes de 
ordenadores, desde distintas partes del mundo y comunicándose gracias a Internet,
colaboran con un fin común y método transdisciplinar; que sería absolutamente
imposible de conseguir hace apenas unos pocos años.
Con este modelo como principal referente e inspiración, especulo sobre la creación de
una forma visual y tecnológicamente determinista de base geométrica compleja que 
evoque lo que resultaría poder visualizar una hipotética octava dimensión. Si pensamos 
en un politopo, por ejemplo, un poliedro o un cubo, y lo llevamos a ocho dimensiones, 
nos daremos cuenta de que, de cada vértice que compone dicha forma, salen 8 rectas y
que la forma completa se compone de 256 vértices, unas propiedades topológicas
[vértice y recta] que se mantienen inalteradas independientemente de la deformación a
la que llevemos la forma representada, como demuestra el siguiente dibujo:
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Fig. 23. “Un vértice, ocho rectas y puntos”, Miguel Oliveros, 2013.
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Tras estas primeras especulaciones en torno a la trascendencia de la forma escultórica 
mediante el medio tecnológico, mantengo en paralelo una charla vía email sobre la 
“ŒšŔŐŒŘƦŝ śŘőšŔ” ŒŞŝ Ŕś CŐţŔœšŪţŘŒŞ de Matemática Aplicada Sergio Amat Plata que 
comenzó el 18 de Noviembre de 2013:
Miguel:(...) En mi opinión el proceso creativo es estocástico, es decir, totalmente dado al azar,
aleatorio, borroso, no determinista...Algo que "defendía" Iannis Xenakis. Curioso no crees, las 
esculturas son deterministas y el proceso creativo es estocástico, ¿Tú qué opinas?
Sergio: Opino como tú. Al generar una obra se producen diferentes situaciones, emociones,
estados, por parte del autor que hace que el proceso no pueda ser determinista, la obra que tiene 
en mente evoluciona y cambia por pequeñas modificaciones. Esto es lo estocástico. En ocasiones
incluso pequeños cambios producen giros grandes en la obra: El Caos.
Ahora bien, una vez terminado el proceso de creación el resultado podría ser interpretado como 
algo determinista en el sentido que otro artista podría seguir unos pasos bien determinados para 
conseguir el mismo resultado (obviamente el proceso sería también determinista, pero ya sería 
otro estilo de arte, el de la copia).
Miguel: La creación es un proceso estocástico e incluso caótico, estamos hablando de la praxis, la 
verdadera teoría unida a la auténtica vida.
Aquí va una cita de "Perestroika, Ángeles en América" de Tony Kushner:
"¿Y qué tenéis ahora que ofrecer, hijos de esta Teoría?
¿Qué podéis ofrecer en su lugar?
¿Big Macs?
¿Los incentivos del Mercado?
¿Un capitalismo agudo como recurso provisional?
¡Hijos pigmeos de una raza de gigantes!
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
¿El cambio?"
Supongo, que yo, hijo pigmeo de esa teoría escrita por titanes, sólo puedo ofrecer praxis, praxis 
que construye teoría...Teoría que refuerza la praxis: homo faber.
¿Y tú Sergio?
Sergio: Bajo mi punto de vista, puedes reflexionar en el proceso de creación de tus obras (las que 
consideres más significativas) e intentar demostrar empíricamente lo que la teoría indica.
Además, esto permitiría entender mejor tanto la teoría como tu obra...
Miguel: Voy a "especular":
¿...Y si se demuestra empíricamente lo que la teoría/praxis indica (el proceso estocástico)?
Hablo de un método empírico-analítico de investigación que daría lugar a un modelo...
¿Cuál crees que sería la herramienta de observación más útil?
Sergio: Para un matemático aplicado como yo son dos procesos indisolubles, complementarios e 
enriquecedores... Así que el mejor método para demostrar algo es el teórico soportado con los
casos prácticos...
Miguel: Opino lo mismo...
(Unos días más tarde)
Miguel: Ahora bien, hablemos de lo relativo al azar y en particular... a la metáfora del: "Teorema 
del mono infinito" de Émile Borel, una metáfora recurrente también en la obra de Aristóteles 
"Acerca de la generación y la corrupción" y en "De natura deorum" de Cicerón.
Un teorema que académicos, economistas e investigadores pusieron a prueba en relación al
Mercado de Valores entre 1968 y el 2011, los resultados fueron divertidísimos, los monos 
ganaron al bróker que cree controlar el azar...
Retornando al contexto artístico, mi pregunta es la siguiente:
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
¿Podría un número infinito de monos en un espacio de tiempo infinito...
...crear una obra de arte?
Si la obra es un texto, lo que se crearía sería una secuencia aleatoria de letras, es decir, 
grafemas... Ad infinitum ¡Qué gran metáfora!
Y si la obra en vez de generar texto...
¿Genera voz... O puntos en un espacio 3D?
Ahora bien, esto no es tan difícil de implementar.
No sé si conoces Pure Data, un lenguaje de programación gráfica (software libre) basado en C,
que estoy utilizando desde hace unas semanas. (En cierta medida esto no es del todo cierto, mi
primer contacto con estos entornos gráficos comienza en Plymouth y en particular en la Escuela 
de Artes de la UCP, durante mi Erasmus en el 2006).
He aquí la transcripción del generador de grafemas creado en Pure Data, una antítesis en toda 
regla ¿no crees?
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Sergio: Respecto a lo que comentas...Yo diría que la respuesta es no...
El teorema que comentas es válido para casos como el que comentas... que el mono elige entre un
número finito de posibilidades (ejemplo 27 letras) pero, en una obra 3D, los puntos donde ir 
colocando las piezas es un conjunto infinito...
Así no te sirve la demostración... Lo ves??
Miguel: Lo veo, lo veo...
Como veo infinito potencial en la forma escultórica, que cada obra no es más que un mero punto.. 
Un grano de arena en el Universo... Qué triste el delirio de grandeza del artista humanista, ese 
ego/delirium tremens donde el ser humano cree ser el centro del Universo...
Como decía Kant:
"...La visión de una incontable multitud de mundos aniquila, en cierto modo, mi importancia 
como una criatura animal, que debe devolver al planeta (un mero grano de polvo en el Universo)
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
la materia de la que vino, la materia que está, por un breve tiempo provista de fuerza vital" 
(Kant 1981 :166).
Devolver vida al planeta, al Universo, supongo que ese es el pathos...
Menudo ejercicio de retórica ¿No crees?
Sergio: ...Por cierto, si en lugar de trabajar libremente, hicieras primero una obra con ayuda del
ordenador y después la plasmaras fielmente, entonces el teorema sería válido. En él, la malla de 
puntos, una vez dada, sería finita, si allí trabaja el mono usando esos puntos, en un tiempo 
infinito sería capaz de obtener tu obra.
Miguel: Uhmmmm!!...Ahora que citas lo de trabajar libremente... La cosa es que al abogar por la 
creación libre y la recuperación de la libertad del artista, cada vez más mi discurso se sitúa
dentro de una creación apoyada en materiales reciclados o encontrados en lugares de trabajo o en 
la calle y, cómo no, el software libre...
Todo esto bajo el "paraguas" de lo sublime como ethos representativo.
Me resulta terrorífico el ver cómo los artistas se gastan un auténtico dineral en equipo, logística 
o materiales con el fin de crear objetos "aptos" al formato impuesto por el mercado y éstos acaban 
siendo almacenados en el estudio u olvidados en el almacén... Auténticos contenedores de objetos 
posmodernos llenos de telarañas! Una verdadera ruina y un modelo caduco de producción.
De ahí la defensa que yo hago de la inmaterialidad en el arte:
ǆǆǆ“DťŢťŭůųǇ Ź ŰůŲ Ŭů ŴšŮŴů ŰůŤťŭůųǇ ŤťţŬšŲšŲ ťŮ ťŬ šŲŴť Ŭš ťŸũųŴťŮţũš Ťť aquello que, para el pobre
siglo que comienza, ya no existe: la construcción monumental, el proyecto, la fuerza creadora de 
los débiles, el derribamiento de Ŭůų ŰůŤťŲťų ťųŴšŢŬťţũŤůųǆ ” ǒAŬšũŮ BšŤũůŵǇ įĭĮĭǈ ĶĭǓǆ
Ahora toca darle validez representativa al teorema...
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II. Dispositivo reactivo de difusión sonoro de la memoria histórica.
PŔŝŢŔŜŞŢ ŢŞőšŔ śŐ ŜŔŜŞšŘŐƶ ŗŘŢţŞšŘŐ Ũ ţšŐŤŜŐǲ
“LŐ ŗŘŢţŞšŘŐ œŔ śŐ šŔŐśŘœŐœƶ ŔŢ śŐ šŔŐśŘœŐœ œŔ ŢŤ ŗŘŢţŞšŘŐǲ śŐ ŗŘŢţŞšŘŐ ŝŞ şŐŢƦ ŠŤŔœŐŝœŞ
ŐţšŪŢƶ ŢŘŝŞ ŠŤŔ ŝŞŢ ŒŞŝŕŘŖŤšŐ ŢŘŔŜşšŔƶ œŔ ţŐś ŢŤŔšţŔ ŠŤŔ śŞŢ ŖšŘŔŖŞŢ ŢŞŜŞŢ ŝŞŢŞţšŞŢƵ
NŐœŐ ŢŔ şŘŔšœŔƶ ţŞœŞ ŢŔ ţšŐŝŢŕŞšŜŐƶ śŐ ŔŢŔŝŒŘŐ ŔŢ Ŕś şŐŢŐœŞƶ Ũ şŞš ŔŢŞ Ŕś şšŔŢŔŝţŔ ŔŢ
ţŐŜőŘŽŝ śŐ ŔţŔšŝŘœŐœƶ Ŕŝ śŐ ŜŔœŘœŐ Ŕŝ ŠŤŔ śŐ ŔţŔšŝŘœŐœ ŒŤŔŝţŐ ŒŞŝ Ŕś şšŔŢŔŝţŔ Ũ ŝŞ śŞ
œŔřŐ ŐţšŪŢ ŒŞŜŞ ŢŘ ŕŤŔŢŔ śŐ ťŐŘŝŐ œŔ śŐ šŔŐśŘœŐœƵ DŔ Őŗƍ ŠŤŔ śŐ ŗŘŢţŞšŘŐ œŔ śŐ ŕŘśŞŢŞŕƍŐ ŝŞ
ŢŔŐ ŤŝŐ ŒŞśŔŒŒŘƦŝ œŔ ŗŔŒŗŞŢ œŔŢŒŞŝŔŧŞŢƶ ŝŘ œŔ ŔššŞšŔŢ ŢŤŒŔŢŘťŞŢƶ ŢŘŝŞ Ťŝ ŔřŔšŒŘŒŘŞ œŔ 
şšŔŢŔŝŒŘŐ…” (HŔŖŔś ĝĥĤģƷ ĝġġ/ĝġĢ)
CŞššŔ NŞťŘŔŜőšŔ œŔś ĞĜĝğ Ũ ŤŝŐ ŝŞŒŗŔ ŜŘŢ ŒŞŜşŐơŔšŞŢ KŤšœŞŢ ŜŔ şšŔŢŔŝţŐŝ Ő Ťŝ
ŕŞţƦŖšŐŕŞ Ũ ŒŘŝŔŐŢţŐ œŔ ŖŤŔššŐ ŕšŐŝŒŽŢƶ EœŞŤŐšœ BŔŐŤƶ ŠŤŔ ŔŢţŪ ŒŞŜŞ ŐšţŘŢţŐ šŔŢŘœŔŝţŔ Ŕŝ
śŐ AŒŐœŔŜŘŐ FšŐŝŒŔŢŐ œŔ MŐœšŘœƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ śŐ CŐŢŐ VŔśŪũŠŤŔũƶ ţšŐőŐřŐŝœŞ Ŕŝ Ťŝ
şšŞŨŔŒţŞ ŢŞőšŔ śŐ GŤŔššŐ CŘťŘśƵ
CŞŜŔŝũŐŜŞŢ Ő ŒŗŐšśŐš ŢŞőšŔ ŢŤ ŞőšŐ Ũ śŐ ŜƍŐƶ śŐŢ ŞśŐŢ ŖŘŖŐŝţŔŢ ŠŤŔ ŗŔ ŢŤšŕŔŐœŞ Ŕŝ LŔŢ
LŐŝœŔŢ -FšŐŝŒŘŐ-ƶ Ŕś şšŞŒŔŢŞ ŒšŔŐţŘťŞƶ śŞ ŔŢţŞŒŪŢţŘŒŞƶ śŞŢ ŐśŖŞšŘţŜŞŢƶ śŞ ŒŐƦţŘŒŞƶ śŞ
ŐśŔŐţŞšŘŞ Ũ ŒŞśŐőŞšŐŒŘŞŝŔŢ ŜŪŢ šŔŒŘŔŝţŔŢ Ũ ŒŞŜŞ ŝŞ śŐ ŜŔŜŞšŘŐƵ LŔ ŒŞŜŔŝţŞ śŐŢ
ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘŞŝŔŢ ŠŤŔ ŗŔ śśŔťŐœŞ Ő ŒŐőŞ ŢŞőšŔ śŐŢ şŞŢŘőŘśŘœŐœŔŢ œŔś ŢŞŝŘœŞ őŘŝŐŤšŐśƶ śŐ
şšŞŖšŐŜŐŒŘƦŝƶ śŐ ŔŢşŐŒŘŐśŘũŐŒŘƦŝ Ũ Ŕś Ŵũŭť-ŢšųťŤ ŭťŤũš ŒŞŜŞ ŜŐţŔšŘŐś şŐšŐ
ţšŐŢŒŔŝœŔš/ŔŧşŐŝœŘš śŐ ŕŞšŜŐ ŔŢŒŤśţƦšŘŒŐƵƵƵ
ǷŢţŞŢ ŢŞŝ ŐśŖŤŝŞŢ œŔ śŞŢ şŤŝţŞŢ œŔ şŐšţŘœŐ şŐšŐ śŐ ŒšŔŐŒŘƦŝ œŔ Ťŝ ŢŘŢţŔŜŐ ŢŞŝŞšŞƶ
ŔŢţŞŒŪŢţŘŒŞƶ ŐśŔŐţŞšŘŞ Ũ ŒŐƦţŘŒŞ ŠŤŔ œŞŒŤŜŔŝţŐ śŐ GŤŔššŐ CŘťŘś ŔŢşŐơŞśŐ 9 Ƶ Uŝ
ŐŒŞŝţŔŒŘŜŘŔŝţŞ ŘŝŞśťŘœŐőśŔƶ ŤŝŐ śŤŒŗŐ şŞš Ŕś ţŔššŘţŞšŘŞ ŠŤŔ šŞŜşŘƦ EŢşŐơŐ œŔřŐŝœŞ Ťŝ
śŔŖŐœŞ -ŠŤŔ şŔšœŤšŐ Ŕŝ śŐ ŜŔŜŞšŘŐ- Ő ŜŞœŞ œŔ ţšŐŤŜŐ10Ƶ
9 ŗţţşƷ//ŔœŞŤŐšœőŔŐŤƵŒŞŜ/şŗŞţŞťŘœŔŞ/ĞĜĝğ-ĞĜĝĠ-ŜŨŢţŔšŘŔŤŢŔŢ-őŐššŘŒŐœŔŢ-ŢşŐŘŝ/
10 VŘŢŘţŐš ŐŝŔŧŞ şŐšŐ śŔŔš ţŔŧţŞŢ Ŕŝ ŒŐŢţŔśśŐŝŞ Ũ ŕšŐŝŒŽŢ šŔœŐŒţŐœŞŢ şŞš EœŞŤŐšœ BŔŐŤƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
III. El proceso de creación plástico: Sistema audiovisual, reactivo, de 
grabación sonora aumentada y difusión del proceso.
@QŤŽ ŔŢ śŐ ŜŔŜŞšŘŐ? Ũ  @QŤŽ ŕŞšŜŐ ţŘŔŝŔ śŐ ŜŔŜŞšŘŐ?
Eŝ śŐ ŕŘśŞŢŞŕƍŐ ŔŢŒŞśŪŢţŘŒŐƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ śŐ FŘśŞŢŞŕƍŐ œŔ śŐ EœŐœ MŔœŘŐƶ ŒšŘŢţŘŐŝŐƶ ŐšŪőŘŖŐ Ũ
řŤœŐŘŒŐƶ Ŕŝ śŐ ŠŤŔ œŞŜŘŝŐ śŐ ŔŝŢŔơŐŝũŐ œŔ śŐŢ œŞŒţšŘŝŐŢ œŔ AšŘŢţƦţŔśŔŢƶ ŒŞŝŒŔšţŐœŐ ŒŞŝ
śŐŢ šŔŢşŔŒţŘťŐŢ œŞŒţšŘŝŐŢ šŔśŘŖŘŞŢŐŢǲ śŐ ŜŔŜŞšŘŐ ŔŢ ŤŝŐ œŔ śŐŢ şŞţŔŝŒŘŐŢ œŔś ŐśŜŐƵ LŐ 
ŜŔŜŞšŘŐ ŔŢ şśŪŢţŘŒŐƶ şšŔŗŘŢţƦšŘŒŐƶ ŐŝţšŞşŞśƦŖŘŒŐƶ ŔŧşŐŝœŘőśŔƶ ŝŞŜŪœŘŒŐƵ LŐ ŜŔŜŞšŘŐ ŢŔ 
şŔšŢŞŝŘŕŘŒŐ Ŕŝ MŝŔŜƦŢŨŝŔƶ śŐ ţŘţŪŝŘœŔ ŗŘřŐ œŔ GŔŐ Ũ UšŐŝŞƶ Ũ śŐ ŜŐœšŔ œŔ śŐŢ ŜŤŢŐŢ
řŤŝţŞ Ő ZŔŤŢƵ
HŔŝšŘ BŔšŖŢŞŝ ŗŐőśŐ œŔ śŐ ŜŔŒŪŝŘŒŐ œŔ śŐ ŜŔŜŞšŘŐƶ Ŕś ŜŞťŘŜŘŔŝţŞ Ũ śŐ ŜŐţŔšŘŐƷ “Eś
ťŔšœŐœŔšŞ ŔŕŔŒţŞ œŔ śŐ šŔşŔţŘŒŘƦŝ ŔŢ œŔŢŒŞŜşŞŝŔš Ũ œŔŢşŤŽŢ ŒŞŜşŞŝŔšƶ ŐşŔśŐŝœŞ Ő śŐ
ŘŝţŔśŘŖŔŝŒŘŐ œŔś ŒŤŔšşŞƵ Eŝ ŔŢţŔ ŢŔŝţŘœŞƶ Ťŝ ŜŞťŘŜŘŔŝţŞ ŢŔ ŐşšŔŝœŔ ŒŤŐŝœŞ Ŕś ŒŤŔšşŞ ŗŐ
ŢŘœŞ ŗŔŒŗŞ şŐšŐ ŔŝţŔŝœŔšśŞƵ AŗŞšŐ őŘŔŝƶ śŐ śƦŖŘŒŐ œŔś ŒŤŔšşŞ ŝŞ ŐœŜŘţŔ ŘŜşśŘŒŐŒŘŞŝŔŢ
ţŪŒŘţŐŢƵ EŧŘŖŔ ŠŤŔ ţŞœŐŢ śŐŢ şŐšţŔŢ ŒŞŝŢţŘţŤŨŔŝţŔŢ œŔś ŜŞťŘŜŘŔŝţŞ šŔŠŤŔšŘœŞ ŢŔ 
ŔŢţŐőśŔũŒŐŝ ŤŝŐ şŞš ŤŝŐƶ Ũ ťŤŔśťŐŝ Ő ŢŔš şŤŔŢţŐŢ Ŕŝ ŒŞŝřŤŝţŞ œŔ ŝŤŔťŞ” (BŔšŖŢŞŝ ĝĥĤĤƷ
ĝĝĝ/ĝĝĞ)Ƶ
EŢ ŐŠŤƍ œŞŝœŔ śŔ ťŤŔśťŞ Ő şšŔŖŤŝţŐš Őś PšŞŕƵ AŜŐţ PśŐţŐǲ
Miguel: ǍTǏ ţƷŭů ťŮŴũťŮŤťų Ŭš ŭťŭůŲũšǌ ǍEų ŵŮ šŬŧůŲũŴŭůǌ
Sergio: TšŮŴů Ŭš ŭťŭůŲũš ţůŭů Ŭůų ŰŲůţťųůų Ťť šŰŲťŮŤũźšŪť ŰŵťŤťŮ ŴťŮťŲ ŵŮš ŮšŴŵŲšŬťźš
šŬŧůŲƞŴŭũţš ťŮ ŭŵţŨšų ůţšųũůŮťųǆ EųŴůų Ťůų ţůŮţťŰŴůų ŰůŲ ťŪťŭŰŬů ųůŮ Ŭš Ţšųť Ťť Ŭůų šŬŧůŲũŴŭůų 
ŧťŮƎŴũţůųǆ
Miguel: Hť ťųŴšŤů ŬťŹťŮŤů ŲťţũťŮŴťŭťŮŴť ŴšŮŴů š RšŹ KŵŲźŷťũŬ ţůŭů š GťůŲŧť LšūůŦŦ Ź ųŵų 
ũŮŶťųŴũŧšţũůŮťų ťŮ ťŬ ţšŭŰů Ťť Ŭš ũŮŴťŬũŧťŮţũš šŲŴũŦũţũšŬ Ź Ŭš ŮťŵŲůţũťŮţũš Ťť Ŭš ŦůŲŭš šŲŴƞųŴũţš 
ŲťųŰťţŴũŶšŭťŮŴťǆ CũŴů š LšūůŦŦǈ
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“Lšų ťųŴŲŵţŴŵŲšų ŮťŵŲšŬťų ťŮ ťŬ ųũųŴťŭš ųťŮųůŲũů-ŭůŴůŲǇ űŵť ųůŮ ųťţŵŮŤšŲũšų ťŮ ťŬ ųťŮŴũŤů Ťť űŵť 
ťųŴŻŮ ţůŮťţŴšŤšų ŮťŵŲšŬŭťŮŴť š Ŭůų ţůŮŪŵŮŴůų ŮťŵŲůŮšŬťų ŰŲũŭšŲũůų űŵť ťųŴŻŮ ŭŻų ŤũŲťţŴšŭťŮŴť 
ũŮŶůŬŵţŲšŤůų ťŮ Ŭš ŰťŲţťŰţũƷŮ ů ťŬ ŭůŶũŭũťŮŴůǆ UŮ ťŪťŭŰŬů ůŢŶũů ųťŲƞš Ŭšų ťųŴŲŵţŴŵŲšų ţůŲŴũţšŬťų 
ŰŲť ŭůŴůŲǇ űŵť ŬŬťŶšŮ š ţšŢů šŬŴšŭťŮŴť ťųŴŲŵţŴŵŲšŤů Ŭšų šţţũůŮťų ŭůŴůŲšų ţůŭŰŬťŪšų Ź šŬŴšŭťŮŴť 
ťųŴŲŵţŴŵŲšŤšų š ŴŲšŶƎų Ťť Ŭšų ţůŮťŸũůŮťų š Ŭš ţůŲŴťźš ŭůŴůŲš ŰŲũŭšŲũšǇ űŵť ţůŮŴŲůŬšŮ Ŭšų šţţũůŮťų
ųũŭŰŬťųǆ CŵšŮŤů ųť ũŮŨũŢťŮ Ŭšų ţůŮťŸũůŮťų ŰŲť ŭůŴůŲ-š-ŭůŴůŲǇ ťŬ ţũŲţŵũŴů ŰŲť ŭůŴůŲ ųťţŵŮŤšŲũů
ŰŵťŤť ŦŵŮţũůŮšŲ ţůŭů ŵŮ ţůŧ-ũŴǇ ŴůŤšŶƞš ŰŵťŤť ţůŭŰŬťŴšŲ ŰšŴŲůŮťų ţůŭŰŬťŪůų űŵť ŰťŲŭũŴťŮ 
ũŮŦťŲťŮţũšų Ź ŰŵťŤťŮ ťŶůŬŵţũůŮšŲ ŭŻųǆ TšŬťų ŰšŴŲůŮťų ŰŵťŤťŮ ťųŴŲŵţŴŵŲšŲ Ŭů űŵť Ŷťŭůų ţůŭů
ŦůŲŭš ťŮ ťŬ šŲŴťǆ MŵţŨůų ŴũŰůų Ťť ţůŧų ŨšŮ ųũŤů ŨũŰůŴťŴũźšŤůų Ź ţšŤš Ŷťź ţůŲŲťųŰůŮŤť š ŵŮ
šųŰťţŴů Ťť Ŭš ŦůŲŭš” ǒGťůŲŧť LšūůŦŦ  įĭĭĳǈ ĮĲİǓǆ
TŲšų ŬťťŲ š LšūůŦŦ Ź ŲťŬšţũůŮšŲŬů ţůŮ Ŭůų šŬŧůŲũŴŭůų ŧťŮƎŴũţůų Ź Ŭšų ŬťţŴŵŲšų ųůŢŲť ťŬ PTRM 
ǒPšŴŴťŲŮ RťţůŧŮũŴũůŮ TŨťůŲŹ ůŦ MũŮŤǓ Ťť KŵŲźŷťũŬǇ Ŵť ţůŭťŮŴůǇ Ũť ťųŴšŤů ŰŲůŧŲšŭšŮŤů ŵŮ 
ųũųŴťŭš ũŮŴťŲšţŴũŶůǇ Ů-ŤũŭťŮųũůŮšŬǇ ųůŮůŲů Ź ŧťŮťŲšŴũŶů űŵť ŲťŦŬťŪť Ŭů ųŵŢŬũŭť Ťť Ŭš ŲťšŬũŤšŤ 
ŰťŲţũŢũŤšǆ AűŵťŬŬš ŰŲůŰůŲţũƷŮ ťųţůŮŤũŤš ťŮ Ŭš ŮšŴŵŲšŬťźš Φǈ ĮǇİĭĳĲĳǆ EųŴůŹ ŵŴũŬũźšŮŤů GEM Ťť 
PŵŲť DšŴš ŰšŲš ŰŲůŧŲšŭšŲŬůǆ
TšŐŢ ŔŢţŐ ŒŗŐšśŐ ŒŞŝ SŔšŖŘŞƶ śŐŢ ŢŘŖŤŘŔŝţŔŢ şŪŖŘŝŐŢ ŜŤŔŢţšŐŝ őŞŒŔţŞŢ œŔ śŐ 
ţšŐŝŢŕŞšŜŐŒŘƦŝ Ş ţšŐŝŢŒŔŝœŔŝŒŘŐ œŔśŘőŔšŐœŐ ŜŔœŘŐŝţŔ śŐ ťŞũ [ŐœŒƋ Ũ ŕŘœœśŔƋ\ƶ œŔ ŤŝŐ
ŕŞšŜŐ ŒŞŝŒŔşţŤŐś ŔŢţŐőśŔŒŘœŐƶ ŒŞŜŞ śŐ śƍŝŔŐƶ śŐ ŒŤšťŐ Ş Ŕś ŒŤőŞƶ Ŕŝ Ťŝ ŔŢşŐŒŘŞ ğDƵ UŝŐ
ŒšŔŐŒŘƦŝ ŜŪŢ šŐœŘŒŐśƶ œŔŢŐŕŘŐŝţŔ Ũ šŐšŐ ŠŤŔ śŐ ťŘŢŘƦŝ ŔŢŒŽşţŘŒŐƵ Uŝ œŘŢşŞŢŘţŘťŞ šŔŐŒţŘťŞ
ťŘŢŤŐśƶ œŞŝœŔ śŐ šŔŢşŤŔŢţŐ Ő śŐ ŔŢŒŤŒŗŐƶ œŘŢşŐšŐ śŐ ţšŐŝŢŕŞšŜŐŒŘƦŝ Ũ ţšŐŢŒŔŝœŔŝŒŘŐ œŔ śŐŢ
ŕŞšŜŐŢ ŖŔŞŜŽţšŘŒŐŢ ŔśŔŖŘœŐŢƵ AŠŤƍ ŢŔ şŤŔœŔ ťŔš Ťŝ ţšŐŝŢŕŞšŜŐœŞš œŔ ŕŞšŜŐ ŝŞ-ŔŢţŪţŘŒŐƶ
ŤŝŐ śƍŝŔŐ ğD ŠŤŔ ŒŤšŘŞŢŐŜŔŝţŔ ţŘŔŝŔ ŤŝŐ ŢŔŜŔřŐŝũŐ ŕŞšŜŐś ŒŞŝ śŐ ŔŢŒŤśţŤšŐ œŔś 
ŞŒţƦŖŞŝŞƷ
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Fũŧǆ įı Ź įĲǆ FůŴůŧŲšŭšų Ťť ŴŲšŮųŦůŲŭšţũůŮťų Ťť ŵŮš ŬƞŮťš ŭťŤũšŮŴť ũŮŰŵŴ ųůŮůŲůǆ 
CšŰŴŵŲš Ťť ŰšŮŴšŬŬš ŤťŬ ŰšŴţŨ ŲťšŬũźšŤů ţůŮ PŵŲť DšŴš/GťŭǇ OŬũŶťŲůų įĭĮıǆ
   
 
    
    
     
     
    
     
   
   
   
     
     
    
     
      
       
       
     
   
 
       
          
    
 
         
       
      
       
        
  
 
       
       
       
    
      




Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
TšŐŢ ŔŢţŞŢ şšŘŜŔšŞŢ œŔŢŐššŞśśŞŢ ťŘŢŤŐśŔŢƶ Ő śŞŢ ŠŤŔ śŔ ŢŘŖŤŔŝ œŔŢŐššŞśśŞŢ ŒŞŝ
ţšŐŝŢŕŞšŜŐŒŘŞŝŔŢ Ŕŝ ŒŤőŞŢ Ũ ŒŤšťŐŢƵ EŢ ŘŜşŞšţŐŝţŔ ţŔŝŔš Ŕŝ ŒŤŔŝţŐ ŔŢţŐ ŒŘţŐ ŔŢŒšŘţŐ Ŕŝ Ŕś
ŒŞŜŘŔŝũŞ œŔś ŢŘŖśŞ XXIƷ “LŞŢ ŘŝţŔŝţŞŢ œŔ šŔœŤŒŘš ţŞœŞŢ śŞŢ ŔśŔŜŔŝţŞŢ œŔ śŐ ťŘœŐ Ŕŝ
ŤŝŘœŐœŔŢ őŘŝŐšŘŐŢ œŘŢŒšŔţŐŢ ŔŢţŪŝ ŒŞŝœŔŝŐœŞŢ Őś ŕšŐŒŐŢŞƵ SŔ šŔŠŤŘŔšŔŝ ŝŤŔťŞŢ ŜŞœŔśŞŢ
şŐšŐ œŔŢŒšŘőŘš śŐ ŒŞŝţŘŝŤŘœŐœ ŔŝţšŔ śŐ ţŔŒŝŞśŞŖƍŐƶ śŐ ŘŜŐŖŘŝŐŒŘƦŝ Ũ Ŕś œŔŢŔŞ ŗŤŜŐŝŞ ŠŤŔ 
ŔťŘţŐŝ Ŕś őŘŝŐšŘŢŜŞ Ũ Ŕś šŔœŤŒŒŘŞŝŘŢŜŞ” (RŞőŔšţ PŔşşŔšŔśśƶ MŘŒŗŐŔś PŤŝţƵƷ ĞĜĜĜ)
VŘťŘŜŞŢ Ŕŝ Ŕś ŐŜŐŝŔŒŔš œŔ ŤŝŐ ŔšŐ -śŐ œŔ śŐ ŢŘŝŖŤśŐšŘœŐœ- œŞŝœŔ śŐ ŘŝţŔśŘŖŔŝŒŘŐ ŗŤŜŐŝŐ 
ŢŔ ŔŢţŪ ťŞśťŘŔŝœŞ “ŝŞ őŘŞśƦŖŘŒŐ” Ũ ŔŧţšŔŜŐœŐŜŔŝţŔ şŞœŔšŞŢŐƶ ŒŞŜŞ šŔŢŤśţŐœŞƶ ŔŜŔšŖŔ 
ŤŝŐ ŒŘťŘśŘũŐŒŘƦŝ œŞŝœŔ Ŕś ŢŔš ŗŤŜŐŝŞ ţšŐŢŒŘŔŝœŔ ŢŤŢ śŘŜŘţŐŒŘŞŝŔŢ őŘŞśƦŖŘŒŐŢ Ũ ŐŜşśƍŐ ŢŤ
ŒšŔŐţŘťŘœŐœƵ CŞŝťŘšţŘŽŝœŞŢŔ Ŕŝ ţšŐŝŢŗŤŜŐŝ@Ƶ PŐšţŘŔŝœŞ œŔ ŔŢţŐ šŔŐśŘœŐœ şŞŢţŗŤŜŐŝŐ Ũ 
şŞŢţőŘŞśƦŖŘŒŐƶ şŐšŐ ŐśŖŤŝŞŢ ŔŢŒŽşţŘŒŞŢ ţŔššŞšƍŕŘŒŐƶ œŞŝœŔ Ŕś ŢŔš ŗŤŜŐŝŞ ŔŢ ŤŝŞ/ŤŝŐ
œŘŢţšŘőŤŘœŞ/Ő Ũ ŔŧţŔŝœŘœŞ Ŕŝ Ťŝ ŔŢşŐŒŘŞ ŜŤśţŘ/ŜŐŒšŞ/ŝŐŝŞ-œŘŜŔŝŢŘŞŝŐś śśŔŖŐ Ŕś 
IŝťŘŔšŝŞ œŔś ĞĜĝġ Ũ ţšŐŢ ŕŘŝŐśŘũŐš Ŕś ŜŔŒŔŝŐũŖŞ Ŕŝ ŒŞŝŢţšŤŒŒŘƦŝƶ ŒŞŜŘŔŝũŞ Ő ŐŨŤœŐš Ŕŝ
śŐ ŝŐťŔ œŔ ŤŝŐ ŔŜşšŔŢŐ ŕŐŜŘśŘŐšƶ œŔœŘŒŐœŐ Ő šŞţŤśŐŒŘƦŝƶ ŘŝŕśŐőśŔŢƶ ťŘŝŘśŞŢƶ ŔţŒƵƵƵ Eŝ
šŔŢŤŜŔŝƶ ŒŞŜŤŝŘŒŐŒŘƦŝ ťŘŢŤŐśƵ LŞ ŠŤŔ ŜŔ şŔšŜŘţŔ ŒŞŝţŘŝŤŐš ŒŞŝ ŜŘŢ
ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘŞŝŔŢ/œŞŒŤŜŔŝţŐŒŘƦŝ šŔŢşŔŒţŞ Őś ŔŢşŐŒŘŞ œŞŝœŔ ŢŔ ŤőŘŒŐŝ śŐŢ ŝŐťŔŢƶ śŞŢ
ŜŐţŔšŘŐśŔŢ ŠŤŔ śŞ ŒŞŝŢţšŤŨŔŝƶ ŢŤŢ ŢŞŝŘœŞŢƶ śŐ ŜŔŜŞšŘŐƶ Ŕś şšŞŒŔŢŞ œŔ ŒšŔŐŒŘƦŝ Ŕŝ ŔśśŞŢƵ
Eŝ ŔŢţŔ şŤŝţŞ œŔ ŜŘ şšŐŧŘŢ Ũ Ő śŞ ŢŤŜŞ œŔ ŔŢţŔ ţšŐţŐœŞƶ ŠŤŘŔšŞ šŔŢŐśţŐš śŐ ťŘŢŘƦŝ
ŢŘŝŒšŽţŘŒŐ ŢŞőšŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔ ŠŤŔ ŗŔ ŜŐŝŘŕŔŢţŐœŞ Ő śŞ śŐšŖŞ œŔ ŔŢţŐ ţŔŢŘŢ Ũ Ő ŢŤ ťŔũ 
ŘŝţŔŝţŐšŽ ŒŞŝŒŘśŘŐš ťŘŢŘŞŝŔŢ śŐŘŒŐŢ Ũ ŜŔŒŐŝŘŒŘŢţŐŢ ŒŞŝ ťŘŢŘŞŝŔŢ ŢŐŒšŐŢ Ũ ŔŜŞŒŘŞŝŐśŔŢ œŔ śŞ
ŝŤŜŘŝŞŢŞƶ ŘŝŜŐţŔšŘŐś Ũ ŢŤőśŘŜŔƵ
CŞŜŞ šŔŢŤśţŐœŞ ŜŔ ŐŒŔšŒŐšŽ œŔ ŕšŔŝţŔ Ő ŐŠŤŔśśŞ ŠŤŔ ŔŢ ŒŞŜşśŔţŐŜŔŝţŔ ŘŝŐŒŒŔŢŘőśŔ Ő śŐ
ŒŞŜşšŔŝŢŘƦŝ şŞš ŒŞŝŒŔşţŞŢƶ Ő œŘŕŔšŔŝŒŘŐ œŔ śŞ őŔśśŞƶ ŔŢţŔ ŜŘŢţŔšŘŞ ŕŐŢŒŘŝŐœŞšƶ ŔŬ ŭũųŴťŲũů
Ťť Ŭš ŭťŮŴť Ź Ŭš ţůŮţũťŮţũšǆ Uŝ UŝŘťŔšŢŞ œŔ œŘŢŒŤšŢŞƶ šŔŢ ŔŧţŔŝŢŐƶ ŠŤŔ ŢŔ šŔŢŘŢţŔ Ő ŢŔš
œŔŕŘŝŘœŞ ŜŔœŘŐŝţŔ ŒŞŝŒŔşţŞŢƶ şŔšŞ ŝŞ Ő ŢŔš šŔşšŔŢŔŝţŐœŞ ŜŔœŘŐŝţŔ śŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐƵ PŞš
śŞ ţŐŝţŞƶ ŐşŐšţŔ œŔ ŢŔš ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐśƶ ŢŔ ŢŘšťŔ œŔ ŜŔţŪŕŞšŐŢ şŐšŐ ŢŔš ŘŜşśŔŜŔŝţŐœŞ Ŕŝ
ŢŘŢţŔŜŐŢ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐśŔŢ ŠŤŔ ţŘŔŝŔŝ Ťŝ ŒŞŜşŞšţŐŜŘŔŝţŞ šŔŐŒţŘťŞƵ
EŢţŔ ŔŢ Ŕŝ ŜŘ ŞşŘŝŘƦŝƶ Ťŝ ŔŢţŐœŞ şŔšŒŔşţŘťŞƶ Ŕŝ ŠŤŔ Ŕś ŐśŜŐ œŔś ŢŔš ŗŤŜŐŝŞƶ ŐŤŝŠŤŔ 
ŽŢţŔ ŔŢţŽ ŜŤŔšţŞ Ş ŜŤŔšţŐƶ ŢŔ ŢŘŔŝţŔ Ŕŝ ŤŝŘƦŝ ŜƍŢţŘŒŐ ŒŞŝ ŞţšŐŢ ŕŤŔšũŐŢ Ş ŔŝţŘœŐœŔŢ 
ŢŤşŔšŘŞšŔŢƶ ŒŞŜŞ šŔţšŐţƦ FšŐŝŒŘŢŒŞ œŔ ZŤšőŐšŪŝ Ŕŝ ŢŤŢ ŔŢţŤœŘŞŢ ŢŞőšŔ SŐŝ FšŐŝŒŘŢŒŞ
ŔŝţšŔ ĝĢğġ Ũ ĝĢĠĜƵ AŗŞšŐ őŘŔŝƶ şŐšŐ śŐ ŒšŔŐŒŘƦŝ œŔ ŤŝŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŘšŔŒţŐ œŔ śŞ 
ŝŤŜŘŝŞŢŞ ŒŞŝ ŝŤŔťŞŢ ŜŔœŘŞŢƶ Ŕŝ IŝťŘŔšŝŞ œŔś ĞĜĝġ šŔţŞŜŞ Ŕś ţšŐőŐřŞ œŔ œŞŒŤŜŔŝţŐŒŘƦŝ
šŔŐśŘũŐœŞ ŢŞőšŔ Ŕś “şšŞŒŔŢŞ œŔ ŒšŔŐŒŘƦŝ œŔ śŐ ŕŞšŜŐ ŔŢŒŤśţƦšŘŒŐ Ũ ŢŤ ŒŞŜşŞšţŐŜŘŔŝţŞ
ŢŞŝŞšŞ”Ƶ Eś šŔŢŤśţŐœŞ ŔŢ ŔŢţŐ ŞőšŐ şšŞŒŔŢŤŐś Ũ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ ŕŔŝŞŜŔŝŞśƦŖŘŒŐƶ ŒšŔŐœŐ ŒŞŝ
śŐ ŗŔššŐŜŘŔŝţŐ PŤšŔ DŐţŐ/GŔŜ ŒŞŜŞ ŢŔ şŤŔœŔ ťŔš Ŕŝ śŐ ŢŘŖŤŘŔŝţŔ ŘŜŐŖŔŝƷ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Fũŧǆ įĳǆ CůŮŪŵŮŴů ŦũŮũŴů ǿO}ǉ FůŴůŧŲšŭš ŰšŴţŨ PŵŲť DšŴš/GťŭǇ OŬũŶťŲůų įĭĮĲǆ
EŢţŔ şŐţŒŗ ŔŢ Ŕś šŔŢŤśţŐœŞ œŔ śŐ ŘŜşśŔŜŔŝţŐŒŘƦŝ œŔś UŝŘťŔšŢŞ œŔ œŘŢŒŤšŢŞ [OƵSƵIƋ\Ʒ
OőřŔţŞ SŤőśŘŜŔ Ŕ ŘŝŜŐţŔšŘŐśƶ ŒŞŜşŤŔŢţŞ œŔś ŒŞŝřŤŝţŞ ŕŘŝŘţŞ ]O} Ũ ŢŤ ŢŤőŒŞŝřŤŝţŞ ]I}
œŞŝœŔƷ
]O}ƃ CŞŝřŤŝţŞ ŝŞ ŐšŜƦŝŘŒŞ Ũ šŔŐŒţŘťŞƶ ŔŢ œŔŒŘš ŒŐƦţŘŒŞƶ ŐśŔŐţŞšŘŞ Ŕ ŘŝţŔšŐŒţŘťŞ ŒŞŝ ŢŤ
ŔŝţŞšŝŞ ŢŞŝŞšŞƶ ŕŞšŜŐœŞ œŔ ŖšŐőŐŒŘŞŝŔŢ Ũ ŒŞŜşŞŢŘŒŘŞŝŔŢ ŔśŔŒţšŞŐŒƾŢţŘŒŐŢ šŔŐśŘũŐœŐŢ Ŕŝ
śŞŢ ţŐśśŔšŔŢ Ş ŝŐťŔŢ œŞŝœŔ ŢŔ ŔŢţŐőŐŝ ŒšŔŐŝœŞ ŔŢŒŤśţŤšŐŢ/ŞőřŔţŞŢ ţšŘœŘŜŔŝŢŘŞŝŐśŔŢƶ -ŨŐ
ŕŤŔŢŔŝ œŔ ŞţšŞŢ ŒŞŜşŐơŔšŞŢ Ş ŜƍŐŢ-Ƶ EŢţŔ ŜŐţŔšŘŐś ŗŐ ŢŘœŞƶ Ŕŝ ŞŒŐŢŘŞŝŔŢ şšŞŒŔŢŐœŞ 
ŜŔœŘŐŝţŔ ŢƍŝţŔŢŘŢ ŖšŐŝŤśŐšƶ şŐšŐ ŐŒŔšŒŐš Őś ŞŨŔŝţŔ Ő śŐ œŘŜŔŝŢŘƦŝ ŜŞśŔŒŤśŐš œŔś şšŞŒŔŢŞ 
Ũ śŞŢ ŜŐţŔšŘŐśŔŢ ŤţŘśŘũŐœŞŢƵ
]I}ƃ SŤő-ŒŞŝřŤŝţŞ ŐšŜƦŝŘŒŞ ŕŞšŜŐœŞ şŞš ŕšŔŒŤŔŝŒŘŐŢ ŠŤŔ ŖŔŝŔšŐŝ ŤŝŐ ŞŢŒŘśŐŒŘƦŝ (ŞŢŒƋ)
Ũ (şŗŐŢŞšƋ) şšŔœŔţŔšŜŘŝŐœŞ ŠŤŔ ŝŞŢ ŐŒŔšŒŐ Ő ŔŢŔ ŔŢţŐœŞ œŔ ţšŐŝŒŔ ŘŝŜŐţŔšŘŐśƵ CŞŜŞ
şŞœŔŜŞŢ ťŔš Ŕŝ śŐ ŢŘŖŤŘŔŝţŔ ŘŜŐŖŔŝƷ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Fũŧǆ įĴǆ SŵŢţůŮŪŵŮŴů ǿI}ǉ CšŰŴŵŲš Ťť ŰšŮŴšŬŬš ŤťŬ ŰšŴţŨ ŲťšŬũźšŤů ţůŮ PŵŲť DšŴš/GťŭǇ
OŬũŶťŲůų įĭĮĲǆ
[FšŔŒŤŔŝŒŘŐ œŔ šŔŢŞŝŐŝŒŘŐƃĠĥğƵĤĤğ Hũ\
Eś šŔŢŤśţŐœŞ Ŕŝ ŜŘ ŞşŘŝŘƦŝƶ ŔŢ ŤŝŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŘšŔŒţŐ œŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔƶ ţŐŝţŞ śŞ ŘŝţŔšŝŞ
ŒŞŜŞ śŞ ŔŧţŔšŝŞƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ śŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŔ ŒšŔŐš şŔš ŢŔƶ Ŕś şšŞŒŔŢŞƵ A ŢŤ ťŔũ [OƵSƵIƋ\ ŔŢ 
ŤŝŐ ŞŢŒŘśŐŒŘƦŝ ŜŞœŤśŐœŐ Ŕŝ ţŘŔŜşŞ šŔŐśƶ ŐśŖŞšƍţŜŘŒŐƶ ţŞţŐśŜŔŝţŔ ŐŤţŞŜŐţŘũŐœŐ Ũ
ŔŢţŐőśŔƶ ŠŤŔ ŐœŔŝţšŐ Ŕŝ Ťŝ ŘŜŐŖŘŝŐšŘŞ şŞŢţ-ŘŝœŤŢţšŘŐś œŞŝœŔ ŒŞŝ Ŕś ŢŘŜşśŔ ŒŗŐŢŠŤŘœŞ œŔ 
śŞŢ œŔœŞŢƶ Ťŝ ŢŘśőŘœŞƶ ŤŝŐ ťŞũ ŖšŐťŔ Ş ŤŝŐ şŐśŜŐœŐƶ ŢŔ ŖŔŝŔšŐ Ťŝ şšŘŜŘţŘťŘŢŜŞ ŢŞŝŞšŞ
šŔşŔţŘţŘťŞƶ ŠŤŔ ţŘŔŝŔ ŒŞŜŞ ŗŘśŞ ŒŞŝœŤŒţŞš Ťŝ ŔŢţŐœŞ œŔ ţšŐŝŒŔ ŗŘşŝƦţŘŒŞƶ Ŕś ŗŔŒŗŞ œŔ 
ŒšŔŐšƷ śŞ ŝŤŜŘŝŞŢŞ œŔś şšŞŒŔŢŞƵ Uŝ ŢŘŢţŔŜŐ šŔŜŘŝŘŢŒŔŝŒŘŐ œŔ ŐŠŤŔś ŔśŔŒţšŞ ŒŞŜşŞŢŘţŞš
ŜŤŢŘŒŐśƶ ŠŤŔ ŒŞŜşŞŝƍŐ œŔ ŜŐŝŔšŐ ŐŤţŞŜŪţŘŒŐ Ũ ŠŤŔ ŘŝťŔŝţƦ Ŕś ŒŤšŐ JŤŐŝ GŐšŒƍŐ
CŐŢţŘśśŔřŞ Ŕŝ śŐ œŔŢŽšţŘŒŐ EŢşŐơŐ œŔ śŞŢ ŐơŞŢ ĝĥğĜ Őś ĠĜƵ Uŝ ŢŘŢţŔŜŐ ŠŤŔ ŝŞŢ ŐŒŔšŒŐ Ő śŐŢ
ŗŘŢţƦšŘŒŐŢ ŔŒŤŐŒŘŞŝŔŢ œŔ MŐŧŦŔśśƶ śŞ ŘŝŜŐţŔšŘŐś œŔ śŐ ŔśŔŒţšŘŒŘœŐœƶ śŞ ŔţŽšŔŞ Ũ śŐ
œŘŜŔŝŢŘƦŝ ŜŞśŔŒŤśŐš œŔ śŞŢ ŜŐţŔšŘŐśŔŢ œŔ ŒŞŝŢţšŤŒŒŘƦŝƵ AŗŞšŐ őŘŔŝƶ ŤŝŐ ťŔũ
şšŞŖšŐŜŐœŞ Ŕ ŘŜşśŔŜŔŝţŐœŞ ŔŢţŔ ŢŘŢţŔŜŐ ŒŞŝ Ŕś ŔŝţŞšŝŞ PŤšŔ DŐţŐ/GŔŜƶ Ŕś ŒŤŐśƶ ŔŢţŪ 
ŒŞŜşŤŔŢţŞ œŔ ŒŞŝřŤŝţŞŢ ŕŘŝŘţŞŢ ŠŤŔ ŒŞŝţŘŔŝŔŝ ŐśŖŞšŘţŜŞŢƶ ŜŔ ŒŔšŒŘŞšŽ œŔ ŠŤŔ śŐ
ŜŪŠŤŘŝŐ ŝŞ ţŘŔŝŔ ŒŐşŐŒŘœŐœ ŘŝŕŘŝŘţŐ (NANƷ NŞţ Ő ŝŤŜőŔš) şŔšŞ ŢŘ şŞţŔŝŒŘŐśƶ Ũ şŞš śŐ
ţŐŝţŞƶ ţŐŝ ŢƦśŞ şŤŔœŞ ŔŢşŔŒŤśŐš ŒŤŪŝţŘŒŐŜŔŝţŔ ŢŞőšŔ ŔśśŞƵ SŞőšŔ Ťŝ ŕŤţŤšŞ œŞŝœŔ śŐŢ 
ŜŪŠŤŘŝŐŢ ŢŔšŪŝ ŒŞŜŞ śŞŢ œŘŞŢŔŢƶ ŔŝţŔŢ ŘŝŕŘŝŘţŞŢƶ ŔţŽšŔŞŢƶ ŤőŘŒŤŞŢƶ ŔţŔšŝŞŢ ŒŤŨŞ 
ŒŞŝŞŒŘŜŘŔŝţŞ ŔŢ ŘŝŒŞŝŜŔŝŢŤšŐőśŔƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
DŔřŐŝœŞ śŐ ŔŢşŔŒŤśŐŒŘƦŝ œŔ śŐœŞƶ ŔţŘŜŞśƦŖŘŒŐŜŔŝţŔƶ ŝŤŜŔŝ ŢŘŖŝŘŕŘŒŐƷ “ŗŐŒŔš ŤŝŐ ŢŔơŐś
ŒŞŝ śŐ ŒŐőŔũŐ”Ƶ Uŝ ŖŔŢţŞ ŠŤŔ ŢŔ şšŞœŤŒŔ şŞš şŐšţŔ œŔś ŞőŢŔšťŐœŞš ŐŝţŔ Ŕś ŜŘŢţŔšŘŞ
ŘŝŒŞŝŒŔőŘőśŔƶ ŔŢŔ ŜŘŢţŔšŘŞ ŔŢ Ťŝ ŜŔœŘŞ ţŞţŐśŜŔŝţŔ ŘŝŐŒŒŔŢŘőśŔ Ő œŔŕŘŝŘŒŘƦŝ Ũ
ŒŞŜşšŔŝŢŘƦŝ ŜŔœŘŐŝţŔ ŒŞŝŒŔşţŞŢƶ şŔšŞ ŝŞ Ő śŐ šŔşšŔŢŔŝţŐŒŘƦŝ ŜŔœŘŐŝţŔ śŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐƷ
“@PŞš ŠŤŽ ŢŔ ŐššŞœŘśśŐšŞŝ? @PŞš ŠŤŽ ţŤťŘŔšŞŝ ŠŤŔ ŐššŞœŘśśŐšŢŔ? NŘ ŐŝţŔ Ŕś ŒŘŒśƦŝƶ ŝŘ ŐŝţŔ 
Ŕś ŒŘŔŖŞ şŞœŔš œŔ śŐ ŝŐţŤšŐśŔũŐƶ ŢŘ Őƾŝ ŐŝţŔ śŞ ŠŤŔ ŝŞ ŔŢ ŜŪŢ ŠŤŔ ŞŜŝŘşŞţŔŝţŔ ŢŔ 
ŐššŞœŘśśŐ ŝŐœŘŔƵ PŔšŞ ŐŝţŔ Ŕś ŜŘŢţŔšŘŞ ŘŝŒŞŝŒŔőŘőśŔƶ ŜŔœŘŞ şŐţŔŝţŞƶ ŜŔœŘŞ šŔŒƦŝœŘţŞƶ
ŐššŞœƍśśŐŢŔ Ŕś ŐśŜŐ ŐşŐŒŘŖŤŐœŐ ŢŘŝţŘŔŝœŞ ŢŤ ŗŞŝœŞ şŞš ŠŤŽ Ũ ŐŢƍ ţŐŜőŘŽŝ ŢŤ
řŤŢţŘŕŘŒŐŒŘƦŝ” (RŤœŞśŕ OţţŞ ĞĜĜĥƷ ĝĝĝ)Ƶ
Eŝ ŤŝŐ šŔŐśŘœŐœ œŞŝœŔ ţŞœŞ ŢŞŝ ŞŝœŐŢƶ ŜƾśţŘşśŔŢ Ũ ŒŞŜşśŔřŐŢ şŐšŐœŞřŐŢƵ LŐ ťŘŢŘƦŝ
şšŐŖŜŪţŘŒŐ ŠŤŔ œŔŕŘŔŝœŞ ŢŞőšŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔ Ŕ ŘŝŜŐţŔšŘŐśƶ ŠŤŔ ŔŢ śŐŘŒŘŢţŐƶ œŔŢţŐŒŐ Ŕś şŐşŔś 
œŔ śŐ ţŔŞšƍŐ œŔ ŒŞŝřŤŝţŞŢ ŒŞŜŞ ŢŞşŞšţŔ ŕŤŝœŐŜŔŝţŐś Ş şŘŔœšŐ ŐŝŖŤśŐš Ŕŝ śŐ
šŔşšŔŢŔŝţŐŒŘƦŝ œŔ śŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔƵ GšŐŒŘŐŢ Ő ŔŢţŔ ŢŞşŞšţŔ ŜŐţŔŜŪţŘŒŞƶ 
şŤŔœŞ şšŞşŞŝŔš Ťŝ ŜŔœŘŞ œŘšŔŒţŞ œŔ šŔşšŔŢŔŝţŐŒŘƦŝ œŔś “ŞőřŔţŞ ŢŤőśŘŜŔ Ŕ ŘŝŜŐţŔšŘŐś”Ʒ
[OSIƋ\ƶ œŘŕŔšŔŝţŔ Ŕŝ ŔŢţšŤŒţŤšŐƶ ŕŞšŜŐ Ũ ŒŞŝţŔŝŘœŞ Őś ŠŤŔ ŔŝţŔŝœŔŜŞŢ ŒŞŜŞ AőŢŞśŤţŞ Ş 
PšŘŝŒŘşŘŞ DŘťŘŝŞƵ EŢ œŔŒŘšƶ ŐŠŤŔśśŐ œŘŜŔŝŢŘƦŝ ţšŐŝŢŒŔŝœŔŝţŐś ŠŤŔ ŢŔ šŔŢŘŢţŔ Ő ŢŔš
šŔşšŔŢŔŝţŐœŐƶ Ŕś ŭŹųŴťŲũŵŭ ŴŲťŭťŮŤŵŭ ťŴ ŦšųţũŮšŮų œŔ śŐ ŜŔŝţŔ Ũ śŐ ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐƵ
EŢţŐ ŜŔţŞœŞśŞŖƍŐ ŠŤŔ ŗŔ śśŔťŐœŞ Ő ŒŐőŞƶ ŠŤŔ ŔŢ ţšŐŝŢœŘŢŒŘşśŘŝŐšƶ ŘŝţŔŖšŐ ŗŔššŐŜŘŔŝţŐŢ Ũ 
śŔŝŖŤŐřŔŢ ŗŐŢţŐ ŐŗŞšŐ “ŐřŔŝŞŢ” Ő śŐ šŔşšŔŢŔŝţŐŒŘƦŝ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐś œŔś şšŞŒŔŢŞ Ŕŝ śŐŢ BŔśśŐŢ
AšţŔŢƶ ŐŨŤœŐŝœŞ Ő ŕŞŜŔŝţŐš śŐ ŒšŔŐŒŘƦŝ śŘőšŔ Ũ Ŕś şŔŝŢŐŜŘŔŝţŞ ŒšƍţŘŒŞƵ UŝŐ ŒšŔŐŒŘƦŝ
śŘőšŔ ŠŤŔ ŗŐ ŢŘœŞ ţŞţŐśŜŔŝţŔ œŔŢţšŤŘœŐ Ũ œŔŕŞšŜŐœŐ şŞš śŐ őŤšŖŤŔŢƍŐƶ śŞŢ ŜŔšŒŐœŞŢ
śŘőŔšŐśŔŢ Ũ Ŕś ŗŘşŔšŒŐşŘţŐśŘŢŜŞ šŔŘŝŐŝţŔ şŐšŐ ŢŤ ŤŢŤŕšŤŒţŞ ŜŔœŘŐŝţŔ Ŕś śŐťŐœŞ œŔ 
ŒŐşŘţŐśŔŢƵ
HŐŨ ŠŤŔ ţŔŝŔš Ŕŝ ŒŤŔŝţŐ ŠŤŔ “śŐ őŤšŖŤŔŢƍŐƶ Ŕŝ Ŕś ţšŐŝŢŒŤšŢŞ œŔ śŐ ŗŘŢţŞšŘŐƶ ŗŐ
œŔŢŔŜşŔơŐœŞ Ťŝ şŐşŔś ťŔšœŐœŔšŐŜŔŝţŔ šŔťŞśŤŒŘŞŝŐšŘŞƵ DŞŝœŔŠŤŘŔšŐ ŠŤŔ ŢŔ ŘŝŢţŐŤšƦ
ŔŒŗƦ şŞš ţŘŔššŐ ţŞœŐŢ śŐŢ ŘŝŢţŘţŤŒŘŞŝŔŢ ŕŔŤœŐśŔŢƶ şŐţšŘŐšŒŐśŔŢ Ŕ ŘœƍśŘŒŐŢƵ DŔŢŖŐššƦ
ŘŜşśŐŒŐőśŔŜŔŝţŔ śŞŢ ŐőŘŖŐššŐœŞŢ śŐũŞŢ ŕŔŤœŐśŔŢ ŠŤŔ ŤŝƍŐŝ Őś ŗŞŜőšŔ ŒŞŝ ŢŤŢ
ŢŤşŔšŘŞšŔŢ ŝŐţŤšŐśŔŢ Ũ ŝŞ œŔřƦ Ŕŝ şŘŔ ŜŪŢ ťƍŝŒŤśŞ ŠŤŔ Ŕś œŔś ŘŝţŔšŽŢ ŔŢŒŤŔţŞƶ Ŕś œŔś
œŘŝŔšŞ ŒŞŝţŐŝţŔ Ũ ŢŞŝŐŝţŔƶ ŠŤŔ ŝŞ ţŘŔŝŔ ŔŝţšŐơŐŢƵ EŒŗƦ şŞš ŔŝŒŘŜŐ œŔś ŢŐŝţŞ ţŔŜŐ œŔ 
DŘŞŢƶ œŔ śŐ œŔťŞŒŘƦŝ ŜƍŢţŘŒŐ Ũ şŘŐœŞŢŐƶ œŔś ŐšœŞš ŒŐőŐśśŔšŔŢŒŞ Ũ śŐ ţƍŜŘœŐ ŜŔśŐŝŒŞśƍŐ œŔś 
őŤŔŝ őŤšŖŤŽŢƶ Ŕś řŐššŞ œŔ ŐŖŤŐ ŗŔśŐœŐ œŔ ŢŤŢ ŒŪśŒŤśŞŢ ŔŖŞƍŢţŐŢ (…) CŞŝ ŤŝŐ ƾŝŘŒŐ
śŘőŔšţŐœƷ śŐ śŘőŔšţŐœ ŘśŘŜŘţŐœŐ œŔ ŒŞŜŔšŒŘŐš (…) LŐ őŤšŖŤŔŢƍŐ œŔŢşŞřƦ œŔ ŢŤ ŗŐśŞ œŔ 
ŢŐŝţŘœŐœ Ő ţŞœŞ śŞ ŠŤŔ ŐŝţŔŢ ŢŔ ţŔŝƍŐ şŞš ťŔŝŔšŐőśŔ Ũ œŘŖŝŞ œŔ şŘŐœŞŢŞ ŐŒŞŝţŔŒŘŜŘŔŝţŞƵ
CŞŝťŘšţŘƦ Ŕŝ ŢŤŢ ŢŔšťŘœŞšŔŢ ŐŢŐśŐšŘŐœŞŢ Őś ŜŽœŘŒŞƶ Őś řŤšŘŢţŐƶ Őś şŞŔţŐƶ Őś ŢŐŒŔšœŞţŔƶ Őś
ŗŞŜőšŔ œŔ ŒŘŔŝŒŘŐ” (KƵMŐšŧ Ũ FƵ EŝŖŔśŢ ĝĥģġƷ ģĠ/ģġ) Ũ Őś ŔŢŒŤśţŞšƵ PŔŢŔ Ő ŔŢţŞƶ śŐ
ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐ ŒŞŝţŘŝƾŐ ŢŘŔŝœŞ ŘŝŕŘŝŘţŐŜŔŝţŔ ŜŞśœŔŐőśŔ šŔŢşŔŒţŞ Őś şšŘŝŒŘşŘŞ œŘťŘŝŞƵ @Y
ŠŤŽ ŔŢ ŔŢţŔ şšŘŝŒŘşŘŞ œŘťŘŝŞ? SŔŖƾŝ Ŕś şŔŝŢŐœŞš śŘőšŔƶ MŘřŐŘś BŐŚŤŝŘŝ (MŘřŐŘś BŐŚŤŝŘŝ
ĞĜĜĜ/ĜĞƷ Ğġ)Ʒ “LŐ ŗŘŢţŞšŘŐ” œŔ ŔŢţŔ şšŘŝŒŘşŘŞ œŘťŘŝŞ “(…) Ŕŝ Ŕś ŢŘŢţŔŜŐ œŔ śŞŢ ŘœŔŐśŘŢţŐŢ
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(ƵƵƵ) ŝŞ şŤŔœŔ ŢŔš ŜŪŢ ŠŤŔ ŤŝŐ ŒŐƍœŐ ŒŞŝţŘŝŤŐƵ CŞŜŘŔŝũŐŝ ŒŞŝ ŤŝŐ ŒŐƍœŐ ţŔššŘőśŔƶ œŔ śŐ
ŒŤŐś ŝŞ ŢŔ ťŤŔśťŔŝ Ő śŔťŐŝţŐš řŐŜŪŢƷ şŞš Ŕś ŢŐśţŞ ŜŞšţŐś œŘťŘŝŞ œŔ śŐŢ šŔŖŘŞŝŔŢ ŢŤőśŘŜŔŢ
œŔ śŐ ŘœŔŐ şŤšŐƶ ŐőŢŞśŤţŐƶ Ő śŐ ŜŐţŔšŘŐƵ OőŢŔšťŐœ Őƾŝ Ŕŝ ŠŤŽ ŜŐţŔšŘŐƷ ŝŞ Ŕŝ ŤŝŐ ŜŐţŔšŘŐ
ŔţŔšŝŐŜŔŝţŔ ŐŒţŘťŐ Ũ ŜƦťŘśƶ śśŔŝŐ œŔ şšŞşŘŔœŐœŔŢ Ũ ŕŤŔšũŐŢƶ œŔ ťŘœŐ Ũ œŔ ŘŝţŔśŘŖŔŝŒŘŐƶ
ţŐś ŒŞŜŞ ŢŔ şšŔŢŔŝţŐ Ő ŝŞŢŞţšŞŢ Ŕŝ Ŕś ŜŤŝœŞ šŔŐśǲ ŢŘŝŞ Ŕŝ śŐ ŜŐţŔšŘŐ ŐőŢţšŐŒţŐƶ 
ŔŜşŞőšŔŒŘœŐƶ šŔœŤŒŘœŐ Ő śŐ ŜŘŢŔšŘŐ ŐőŢŞśŤţŐ şŞš Ŕś ŢŐŠŤŔŞ Ŕŝ šŔŖśŐ œŔ ŔŢŞŢ şšŤŢŘŐŝŞŢ 
œŔś şŔŝŢŐŜŘŔŝţŞƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ œŔ ŔŢŞŢ ţŔƦśŞŖŞŢ Ũ ŜŔţŐŕƍŢŘŒŞŢ ŠŤŔ śŐ œŔŢşšŞťŔŨŔšŞŝ œŔ ţŞœŞ
şŐšŐ œŪšŢŔśŞ Ő ŢŤ ŔŜşŔšŐœŞšƶ Ő ŢŤ DŘŞŢǲ Ŕŝ ŔŢŐ ŜŐţŔšŘŐ ŠŤŔƶ şšŘťŐœŐ œŔ ţŞœŐ şšŞşŘŔœŐœƶ
œŔ ţŞœŐ ŐŒŒŘƦŝ Ũ œŔ ţŞœŞ ŜŞťŘŜŘŔŝţŞ şšŞşŘŞŢƶ ŝŞ šŔşšŔŢŔŝţŐ ŨŐƶ Ŕŝ ŞşŞŢŘŒŘƦŝ Ő śŐ ŘœŔŐ 
œŘťŘŝŐƶ ŜŪŢ ŠŤŔ śŐ ŔŢţŤşŘœŔũƶ śŐ ŘŜşŔŝŔţšŐőŘśŘœŐœƶ śŐ ŘŝŔšŒŘŐ Ũ śŐ ŘŝŜŞťŘśŘœŐœ
ŐőŢŞśŤţŐŢ”Ƶ UŝŐ ŒŐƍœŐ Ŕŝ śŞŢ ŐőŘŢŜŞŢ őŤšŖŤŔŢŔŢƶ ŖŞŨŔŢŒŞŢ Ũ ŔŢşŔšşŽŝţŘŒŞŢƶ œŞŝœŔ śŐ
ŒŐƍœŐ œŔś őŤšŖŤŽŢƶ Ŕŝ śŞŢ ŐőŘŢŜŞŢ ŜŞśŔŒŤśŐšŔŢ œŔ śŐ ŜŐţŔšŘŐƶ ŔŢ ţŐŝ “ţŔššŘőśŔ ŠŤŔ śŐ 
œŘťŘŝŘœŐœƶ śŐ şŔšŢŞŝŐ Ş śŐ ŘœŔŐ œŘťŘŝŐƶ ŢŔ ŐşśŐŢţŐƶ şŘŔšœŔ śŐ ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐ œŔ Ţƍ ŜŘŢŜŐ Ũ ŝŞ
ŢŔ ťŤŔśťŔ Ő ŔŝŒŞŝţšŐš řŐŜŪŢƵ
BY Ŕŝ ŔŢŐ ŢŘţŤŐŒŘƦŝ œŔŢŔŢşŔšŐœŐƶ ŔŢ ŕŞšũŐœŐ Őƾŝ Ő ŗŐŒŔš ŜŘśŐŖšŞŢA
PŞšŠŤŔ œŔŢœŔ Ŕś ŜŞŜŔŝţŞ Ŕŝ ŠŤŔ śŐ ŜŐţŔšŘŐ ŔŢ ŘŝŔšţŔƶ ţŞœŞ ŜŞťŘŜŘŔŝţŞ ŠŤŔ ŢŔ şšŞœŤŒŔ
Ŕŝ Ŕś ŜŤŝœŞƶ ŐŤŝ Ŕŝ Ŕś ŜŐţŔšŘŐśƶ ŔŢ Ťŝ ŜŘśŐŖšŞƶ ŝŞ şŤŔœŔ ŢŔš ŢŘŝŞ Ŕś ŔŕŔŒţŞ œŔ ŤŝŐ
ŘŝţŔšťŔŝŒŘƦŝ œŘťŘŝŐƶ œŔ śŐ ŐŒŒŘƦŝ œŔ DŘŞŢ ŢŞőšŔ śŐ ŜŐţŔšŘŐƵ Y ŗŔ Őŗƍ ŠŤŔ ŔŢŐ şŞőšŔ 
œŘťŘŝŘœŐœƶ œŔŢŖšŐŒŘŐœŐ Ũ ŒŐŢŘ ŐŝŤśŐœŐ şŞš ŢŤ ŒŐƍœŐƶ şŔšŜŐŝŔŒŔ ŐśŖŤŝŞŢ ŜŘśśŐšŔŢ œŔ
ŢŘŖśŞŢ Ŕŝ ŔŢŔ ŔŢţŐœŞ œŔ œŔŢťŐŝŔŒŘŜŘŔŝţŞƶ œŔŢşŤŽŢ ŢŔ œŔŢşŘŔšţŐ śŔŝţŐŜŔŝţŔƶ ŔŢŕŞšũŪŝœŞŢŔ
ŢŘŔŜşšŔ Ŕŝ ťŐŝŞ şŞš šŔŒŤşŔšŐš ŐśŖƾŝ ťŐŖŞ šŔŒŤŔšœŞ œŔ Ţƍ ŜŘŢŜŐǲ Ũ ŒŐœŐ ŜŞťŘŜŘŔŝţŞ
ŠŤŔ ŗŐŒŔ ŒŞŝ ŔŢŔ ŕŘŝ Ŕŝ śŐ ŜŐţŔšŘŐ ŢŔ ţšŐŝŢŕŞšŜŐ Ŕŝ ŤŝŐ ŒšŔŐŒŘƦŝƶ Ŕŝ ŤŝŐ ŕŞšŜŐŒŘƦŝ
ŝŤŔťŐƶ Ŕŝ Ťŝ ŜŘśŐŖšŞ ŝŤŔťŞƵ DŔ ŔŢţŔ ŜŞœŞ şŐŢŐ şŞš ţŞœŞŢ śŞŢ ŖšŐœŞŢ œŔ śŐ ŜŐţŔšŘŐśŘœŐœ 
Ũ œŔ śŐ őŔŢţŘŐśŘœŐœǲ şšŘŜŔšŞ ŖŐŢƶ ŒŤŔšşŞ ŠŤƍŜŘŒŞ ŢŘŜşśŔ Ş ŒŞŜşŤŔŢţŞƶ ŜŘŝŔšŐśƶ ŢŔ 
œŘŕŤŝœŔ śŤŔŖŞ şŞš śŐ ţŘŔššŐ ŒŞŜŞ ŞšŖŐŝŘŢŜŞ ťŔŖŔţŐś Ũ ŐŝŘŜŐśƶ œŔŢşŤŽŢ ŢŔ ŒŞŝŒŔŝţšŐ Ŕŝ
Ŕś ŗŞŜőšŔƵ AŠŤƍ şŐšŔŒŔ ťŞśťŔš Ő ŔŝŒŞŝţšŐšŢŔ Ő Ţƍ ŜŘŢŜŐƶ şŞšŠŤŔ Ŕŝ ŒŐœŐ ŢŔš ŗŤŜŐŝŞ
ŐšœŔ ŤŝŐ ŒŗŘŢşŐ ŐŝŖŽśŘŒŐƶ ŤŝŐ şŐšţƍŒŤśŐ œŔ ŢŤ şšŞşŘŞ ŢŔš œŘťŘŝŞƶ Ŕś ŐśŜŐ ŘŝŜŞšţŐśƵ
@CƦŜŞ ŗŐ şŞœŘœŞ śśŔŖŐš Ő ŐśŞřŐšŢŔ ŤŝŐ ŒŞŢŐ ŐőŢŞśŤţŐŜŔŝţŔ ŘŝŜŐţŔšŘŐś Ŕŝ ŤŝŐ ŒŞŢŐ
ŐőŢŞśŤţŐŜŔŝţŔ ŜŐţŔšŘŐś?” (MŘřŐŘś BŐŚŤŝŘŝ ĞĜĜĜ/ĜĞƷ Ğġ)Ƶ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
EŢţŐ şŐšŐœŞřŐ ŠŤŔ œŔŢŒšŘőŔ BŐŚŤŝŘŝƶ ŔŢ ŐśŖŞ ŠŤŔ ŜŔ ŕŐŢŒŘŝŐƶ ŔŢ śŞ ŠŤŔ śśŐŜŞ ŞőřŔţŞ
ŢŤőśŘŜŔ Ŕ ŘŝŜŐţŔšŘŐś [ŞŢŘƋ\Ƶ SŘŜőŞśŘũŐ Ťŝ ŢŔšƶ Ťŝ ŗŞŜŞƶ ŒŤŨŐ šŔŐśŘœŐœ ţšŐŤŜŪţŘŒŐ ŢŔ
šŔŢŘŢţŔ Ő ŢŘŜőŞśŘũŐŒŘƦŝƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ śŐ šŔŐśŘœŐœ œŔś ŐőŘŢŜŞ œŔś ŖŞŒŔ ţšŐŤŜŪţŘŒŞƵ AŠŤŔśśŞ 
ŠŤŔ ţšŐŢŒŘŔŝœŔ Ŕś şśŐŒŔš Ũ śśŔŖŐ Őś œŞśŞšƶ ŐŠŤŔśśŞ ŠŤŔ ŐŜŔŝŐũŐ Ũ ŢŔ šŔŢŘŢţŔ Ő
ŢŘŜőŞśŘũŐŒŘƦŝƵ Uŝ ŖŞŒŔ ŠŤŔ ŢŔ ŒŞŝŞŒŔ Ŕŝ ţŽšŜŘŝŞŢ LŐŒŐŝŘŐŝŞŢ ŒŞŜŞƷ ŪůũųųšŮţťǆ DŔřŐŝœŞ
œŔ śŐœŞƶ şŞš Ťŝ ŘŝŢţŐŝţŔƶ Ŕś ŔŢţŐœŞ œŔ ŜŐţŔšŘŐśŘœŐœ ŔŧŘŢţŔŝŒŘŐś şŞŢţŤśŐœŞ şŞš LŐŒŐŝƶ ŜŔ 
şšŔŖŤŝţŞƷ 
“(…) @CƦŜŞ ŗŐ şŞœŘœŞ Ŕś ŒŤŔšşŞ ŒŞŝţŔŝŔšƶ ŔŝŒŔššŐšƶ şŐšŐśŘũŐšƶ śŘŜŘţŐš Ŕś ŔŢşƍšŘţŤ şŤšŞ?
HŔ Őŗƍ ŤŝŐ œŔ ŔŢŐŢ ŒŤŔŢţŘŞŝŔŢ ŠŤŔ ŢƦśŞ śŐ ŕŔƶ ŔŢŐ ŐŕŘšŜŐŒŘƦŝ ŐşŐŢŘŞŝŐœŐ ŔŢţƾşŘœŐ œŔ śŞ
ŐőŢŤšœŞƶ şŤŔœŔ šŔŢŞśťŔšƵ EŢ Ŕś ŜŪŢ ŖšŐŝœŔ œŔ śŞŢ ŜŘśŐŖšŞŢƵ AŠŤƍƶ ŝŞ ţŔŝŔŜŞŢ ŢŘŝŞ ŠŤŔ 
ŒŞŝŢţŐţŐš śŞŢ ŔŕŔŒţŞŢƶ śŐŢ ŒŞŝŢŔŒŤŔŝŒŘŐŢ şšŪŒţŘŒŐŢ œŔ ŔŢŔ ŜŘśŐŖšŞƵ DŔŢşŤŽŢ œŔ ŜŘśśŐšŔŢ œŔ 
ŢŘŖśŞŢ œŔ ťŐŝŞŢ ŔŢŕŤŔšũŞŢ şŐšŐ ťŞśťŔš Ő Ţƍ ŜŘŢŜŐƶ śŐ œŘťŘŝŘœŐœƶ şŔšœŘœŐ Ũ ŔŢşŐšŒŘœŐ Ŕŝ 
śŐ ŜŐţŔšŘŐ ŠŤŔ ŐŝŘŜŐ Ũ ŠŤŔ şŞŝŔ Ŕŝ ŜŞťŘŜŘŔŝţŞƶ ŔŝŒŤŔŝţšŐ Ťŝ şŤŝţŞ œŔ ŐşŞŨŞƶ ŤŝŐ
ŔŢşŔŒŘŔ œŔ ŗŞŖŐš şŐšŐ ŢŤ şšŞşŘŞ šŔŒŞŖŘŜŘŔŝţŞƵ EŢ Ŕś ŗŞŜőšŔƶ ŔŢ ŢŤ ŐśŜŐ ŜŞšţŐś 
ŐşšŘŢŘŞŝŐœŐ ŢŘŝŖŤśŐšŜŔŝţŔ Ŕŝ Ťŝ ŒŤŔšşŞ ŜŞšţŐśƵ PŔšŞ ŒŐœŐ ŗŞŜőšŔ ŒŞŝŢŘœŔšŐœŞ
ŘŝœŘťŘœŤŐśŜŔŝţŔ ŔŢ ŘŝŕŘŝŘţŐŜŔŝţŔ šŔŢţšŘŝŖŘœŞƶ œŔŜŐŢŘŐœŞ şŔŠŤŔơŞ şŐšŐ ŔŝŒŔššŐš śŐ
ŘŝŜŔŝŢŘœŐœǲ ŝŞ şŤŔœŔ ŒŞŝţŔŝŔš ŜŪŢ ŠŤŔ ŤŝŐ şŔŠŤŔơŐ şŐšţƍŒŤśŐƶ ŘŝŜŞšţŐś ŒŞŜŞ Ŕś ţŞœŞƶ
şŔšŞ ŘŝŕŘŝŘţŐŜŔŝţŔ ŜŪŢ şŔŠŤŔơŐ ŠŤŔ Ŕś ţŞœŞƵ RŔŢŤśţŐ œŔ Őŗƍ ŠŤŔ Ŕś ŢŔš œŘťŘŝŞƶ Ŕś ŢŔš
ŐőŢŞśŤţŐŜŔŝţŔ ŘŝŜŐţŔšŘŐśƶ Ŕś ŔŢşƍšŘţŤƶ ŔŢ œŘťŘŢŘőśŔ ŒŞŜŞ śŐ ŜŐţŔšŘŐƵ HŔ Őŗƍ Ťŝ ŜŘŢţŔšŘŞ
œŔś ŠŤŔ ŔŢ şšŔŒŘŢŞ œŔřŐš śŐ ŢŞśŤŒŘƦŝ Ő śŐ ŕŔ” (MŘřŐŘś BŐŚŤŝŘŝ ĞĜĜĜ/ĜĞƷ ĞĢ) Ş Ő śŞŢ 
ŜŐţŔŜŪţŘŒŞŢ œŔ ŕŔ ŒŞŜŞ CŐŝţŞšƵ
Eŝ ĝĤĠġ GŔŞšŖ CŐŝţŞš ŝŐŒŘƦ Ŕŝ SţƵ PŔţŔšŢőŤšŖŞƵ AŤŝŠŤŔ ŝŐŒŔ Őśśƍƶ ťŘťŔ ŖšŐŝ şŐšţŔ œŔ ŢŤ
ťŘœŐ Ŕŝ AśŔŜŐŝŘŐƶ œŞŝœŔ œŐ ŒśŐŢŔŢ Ŕŝ śŐ UŝŘťŔšŢŘœŐœ œŔ HŐśśŔƵ EŢ Őśśƍ œŞŝœŔ Ŕś
ŜŐţŔŜŪţŘŒŞ ŢŔ şšŞşŞŝŔ ŤŝŐ ţŐšŔŐ ŕŞšŜŘœŐőśŔǲ śŐ šŔşšŔŢŔŝţŐŒŘƦŝ ŜŔœŘŐŝţŔ Ŕś śŔŝŖŤŐřŔ
ŜŐţŔŜŪţŘŒŞ ŠŤŔ şšŞşŞšŒŘŞŝŐ ŢŤ ŮšũŶť ţŔŞšƍŐ œŔ ŒŞŝřŤŝţŞŢ œŔ śŞ ŘŝŕŘŝŘţŐŜŔŝţŔ ŖšŐŝœŔƶ śŐ
ŒŘŔŝŒŘŐ œŔś ŘŝŕŘŝŘţŞƶ Ŕŝ Ťŝ UŝŘťŔšŢŞ Ŕŝ ŒŞŝţŘŝŤŐ ŔŧşŐŝŢŘƦŝƵ DŞŝœŔ ŢŤ œŔŕŘŝŘŒŘƦŝ œŔ 
“ŒśŐŢŔ ŘŝŕŘŝŘţŐ” ŢŔ ŕŤŝœŐŜŔŝţŐ Ŕŝ śŐ ŢŘŖŤŘŔŝţŔ şŐšŐœŞřŐƷ
“LŐ ŒśŐŢŔ ŘŝŕŘŝŘţŐ ţŘŔŝŔ śŐ şšŞşŘŔœŐœ ƾŝŘŒŐ ŠŤŔ Ŕś TŞœŞ ŝŞ ŔŢ ŜŪŢ ŖšŐŝœŔ ŠŤŔ ŐśŖŤŝŐ œŔ 
ŢŤŢ şŐšţŔŢ” (EœŦŐšœ KŐŢŝŔš Őŝœ JŐŜŔŢ NŔŦŜŐŝƶ ĝĥĢĤƷ ĠĤ)Ƶ
EŢţŔ ŘŜşŤśŢŞ ţŔŞśƦŖŘŒŞ ŠŤŔ ŒŞŜşŐšţŞ ŒŞŝ CŐŝţŞšƶ ŖŔŝŔšŐ Ťŝ ŘŝţŔšŽŢ ŜŐţŔŜŪţŘŒŞƶ
ŐšţƍŢţŘŒŞ Ũ šŔşšŔŢŔŝţŐţŘťŞ şŞš śŞ ŘŝŕŘŝŘţŐŜŔŝţŔ ŖšŐŝœŔƶ ŘŝťŘŢŘőśŔ Ũ Ŕŝ ŔŧşŐŝŢŘƦŝ -śŞ 
ŢŤőśŘŜŔ-ƶ ŠŤŔ ŢŤőŢŤŜŔ Ő ţŞœŞŢ śŞŢ œŔŜŪŢƵƵƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
PŞš ŔŢţŞŢ ŜŞţŘťŞŢƶ “ŢŘ DŘŞŢ ŔŝţŔšŞ şŤŔœŔ ŐśŞřŐšŢŔ Ŕŝ ŒŐœŐ ŗŞŜőšŔƶ ŔŝţŞŝŒŔŢ ŒŐœŐ
ŗŞŜőšŔ ŢŔšƍŐ DŘŞŢƵ TŔŝœšƍŐŜŞŢ ŤŝŐ ŘŝŜŔŝŢŐ ŒŐŝţŘœŐœ œŔ œŘŞŢŔŢƶ śŘŜŘţŐœŞ ŒŐœŐ ŒŤŐś şŞš
ţŞœŞŢ śŞŢ ŞţšŞŢ Ũƶ ŢŘŝ ŔŜőŐšŖŞƶ ŢŘŔŝœŞ ŘŝŕŘŝŘţŞ ŒŐœŐ ŤŝŞǲ ŒŞŝţšŐœŘŒŒŘƦŝ ŠŤŔ ŘŜşśŘŒŐšƍŐ
ŝŔŒŔŢŐšŘŐŜŔŝţŔ śŐ œŔŢţšŤŒŒŘƦŝ ŜŤţŤŐ œŔ śŞŢ ŗŞŜőšŔŢƶ śŐ ŘŜşŞŢŘőŘśŘœŐœ œŔ ŠŤŔ ŗŤőŘŔŢŔ 
ŜŪŢ ŠŤŔ ŤŝŞ” (MŘřŐŘś BŐŚŤŝŘŝ ĞĜĜĜ/ĜĞƷ Ğġ)Ƶ
Eŝ śŞ šŔŕŔšŔŝţŔ Ő śŞ ŜŞśŔŒŤśŐšƶ “śŐŢ şŐšţƍŒŤśŐŢƶ ŔŢţŞ ŔŢ ŞţšŐ ŒŞŢŐƷ ŝŐœŐ ŜŪŢ šŐŒŘŞŝŐśƶ Ŕŝ
ŔŕŔŒţŞƶ ŠŤŔ śŐ şŐšţƍŒŤśŐ ŢŔŐ śŘŜŘţŐœŐ şŞš ŞţšŐƶ Ũ ŠŤŔ ŢŔŐ ŜŪŢ şŔŠŤŔơŐ ŠŤŔ Ŕś ţŞœŞƵ SƦśŞ 
ŠŤŔ ŐŠŤƍ ŢŔ şšŔŢŔŝţŐ ŞţšŐ ŒŞŝţšŐœŘŒŒŘƦŝƵ SŔš śŘŜŘţŐœŞƶ ŢŔš ŜŪŢ ŖšŐŝœŔ Ş ŜŪŢ şŔŠŤŔơŞƶ
ŢŞŝ ŐţšŘőŤţŞŢ œŔ śŐ ŜŐţŔšŘŐƶ ŝŞ œŔś ŔŢşƍšŘţŤƵ DŔś ŔŢşƍšŘţŤ ţŐś ŒŞŜŞ śŞ ŔŝţŘŔŝœŔŝ śŞŢ 
ŜŐţŔšŘŐśŘŢţŐŢƶ Ţƍƶ ŢŘŝ œŤœŐƶ şŞšŠŤŔƶ ŢŔŖƾŝ śŞŢ ŜŐţŔšŘŐśŘŢţŐŢƶ Ŕś ŔŢşƍšŘţŤ šŔŐś ŝŞ ŔŢ ŜŪŢ ŠŤŔ 
Ŕś ŕŤŝŒŘŞŝŐŜŘŔŝţŞ œŔś ŞšŖŐŝŘŢŜŞ şŞš ŒŞŜşśŔţŞ ŜŐţŔšŘŐś œŔś ŗŞŜőšŔǲ Ũ ŔŝţŞŝŒŔŢ śŐ 
ŖšŐŝœŔũŐ Ş śŐ şŔŠŤŔơŔũ œŔś ŔŢşƍšŘţŤ œŔşŔŝœŔŝ Ŕŝ ŐőŢŞśŤţŞ œŔ śŐ ŜŐŨŞš Ş ŜŔŝŞš
şŔšŕŔŒŒŘƦŝ ŜŐţŔšŘŐś œŔś ŞšŖŐŝŘŢŜŞ ŗŤŜŐŝŞƵ PŔšŞ ŔŢţŞŢ ŜŘŢŜŞŢ ŐţšŘőŤţŞŢ œŔ śŘŜŘţŐŒŘƦŝ Ũ 
œŔ ŖšŐŝœŔũŐ šŔśŐţŘťŐ ŝŞ şŤŔœŔŝ ŢŔš ŐţšŘőŤŘœŞŢ Őś ŔŢşƍšŘţŤ ţŐś ŒŞŜŞ śŞ ŔŝţŘŔŝœŔŝ śŞŢ
ŘœŔŐśŘŢţŐŢƶ Őś ŔŢşƍšŘţŤ ŐőŢŞśŤţŐŜŔŝţŔ ŘŝŜŐţŔšŘŐśƶ Őś ŔŢşƍšŘţŤ ŠŤŔ ŔŧŘŢţŔ ŕŤŔšŐ œŔ ţŞœŐ
ŜŐţŔšŘŐƵ
Eŝ Žś ŝŞ şŤŔœŔ ŗŐőŔš ŝŘ ŜŪŢ ŖšŐŝœŔ ŝŘ ŜŪŢ şŔŠŤŔơŞƶ ŝŘ ŝŘŝŖƾŝ śƍŜŘţŔ ŔŝţšŔ śŞŢ 
ŔŢşƍšŘţŤŢƶ şŞšŠŤŔ ŝŞ ŗŐŨ ŜŪŢ ŠŤŔ Ťŝ ŔŢşƍšŘţŤƷ DŘŞŢƵ SŘ ŢŔ ŐơŐœŔ ŠŤŔ śŐŢ şŐšţƍŒŤśŐŢ
ŘŝŕŘŝŘţŐŜŔŝţŔ şŔŠŤŔơŐŢ Ũ śŘŜŘţŐœŐŢ ŠŤŔ ŒŞŝŢţŘţŤŨŔŝ śŐŢ ŐśŜŐŢ ŗŤŜŐŝŐŢ ŢŞŝ Őś ŜŘŢŜŞ
ţŘŔŜşŞ ŘŝŜŞšţŐśŔŢƶ ŢŔ ŒŞśŜŐšŪ śŐ ŒŞŝţšŐœŘŒŒŘƦŝƵ PŔšŞ ŽŢţŐ ŔŢ ŤŝŐ ŒŤŔŢţŘƦŝ œŔ ŕŔƵ PŐŢŔŜŞŢ
Ő ŞţšŐ ŒŞŢŐ (ƵƵƵ) Ũ œŔřŔŜŞŢ śŞ ŐŝţŔŢ şŞŢŘőśŔ ŔŢţŐŢ ŐśţŤšŐŢ Ũ ťŔŐŜŞŢ śŞ ŠŤŔ şŐŢŐ Ŕŝ śŐ
ţŘŔššŐ” (MŘřŐŘś BŐŚŤŝŘŝ ĞĜĜĜ/ĜĞƷ ĞĢ)Ƶ EŢ œŔŒŘšƶ şšŔŞŒŤşŽŜŞŝŞŢ œŔ śŐ šŔŐśŘœŐœ œŔś œƍŐ Ő
œƍŐƶ şŞŝŖŐŜŞŢ śŞŢ şŘŔŢ Ŕŝ śŐ ţŘŔššŐƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
FŘŝŐśŘũŐ śŐ PšŘŜŐťŔšŐƶ Ŕś OţŞơŞ Ũ ŒŞŝ ŔśśŞ śŞŢ ţŐśśŔšŔŢ Ũ şšŔŢŔŝţŐŒŘŞŝŔŢ œŔś ŞőřŔţŞ
ŢŤőśŘŜŔ Ŕ ŘŝŜŐţŔšŘŐś [OƵSƵIƋ\ Ŕŝ LŐ ţšŐŢŔšŐ œŔ BŔśśŐŢ AšţŔŢ ŒŞŜŞ şŐšţŔ œŔ AŒŒŘŞŝŔŢ
CŞŜşśŔŜŔŝţŐšŘŐŢ ĞĜĝġ11Ƶ SŘŝ ŞśťŘœŐš śŞŢ šŔŢŤśţŐœŞŢ ŒŞŝ PŤšŔ DŐţŐ şšŔŢŔŝţŐœŞŢ Ŕŝ AőšŘśƶ
Ŕŝ Ŕś ŜŘŢŜŞ ŔŢşŐŒŘŞƶ řŤŝţŞ ŒŞŝ EœŞŤŐšœ BŔŐŤ ţšŐŢ śŐŢ ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘŞŝŔŢ Ŕŝ LŐ CŐŢŐ
VŔśŪũŠŤŔũƵ A ŢŤ ťŔũ ŢŔ şšŔŢŔŝţŐ śŐ ŞşŞšţŤŝŘœŐœ œŔ ŜŞŢţšŐš Ŕŝ AŤœŘŞşŞśŘŢ/AŤœŘŞMŐœ Ŕś
ŔŢşŐŒŘŞ ŒŞŜŘŢŐšŘŐœŞ şŞš FšŐŝŒŘŢŒŞ LƦşŔũƶ œŞŝœŔ [OƵSƵIƋ\ ţŞŜŐ ŕŞšŜŐ œŔ ŒŞšţŔ/ŔŧţšŐŒţŞ 
ŐŤœŘŞťŘŢŤŐś12 œŤšŐŝţŔ NŞťŘŔŜőšŔ œŔś ĞĜĝġƵ HŔ ŐŠŤƍ śŐ ŝŞţŐ ŠŤŔ ŔŢŒšŘőƍ şŐšŐ œŘŒŗŐ ŞőšŐ 
Ũ œŞŢ ŕŞţŞŖšŐŜŐŢ œŔś ťŘœŔŞ Ŕŝ ŒŤŔŢţŘƦŝƷ
“LŐ ŗŘŢţŞšŘŐ” œŔ ŔŢţŔ şšŘŝŒŘşŘŞ œŘťŘŝŞƶ œŔ ŔŢţŔ ŭŹųŴťŲũŵŭ ŴŲťŭťŮŤŵŭ ťŴ ŦšųţũŮšŮų œŔ śŐ
ŜŔŝţŔ Ũ śŐ ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐƶ “(…) Ŕŝ Ŕś ŢŘŢţŔŜŐ œŔ śŞŢ ŘœŔŐśŘŢţŐŢ (…) ŝŞ şŤŔœŔ ŢŔš ŜŪŢ ŠŤŔ 
ŤŝŐ ŒŐƍœŐ ŒŞŝţŘŝŤŐƵ CŞŜŘŔŝũŐŝ ŒŞŝ ŤŝŐ ŒŐƍœŐ ţŔššŘőśŔƶ œŔ śŐ ŒŤŐś ŝŞ ŢŔ ťŤŔśťŔŝ Ő 
śŔťŐŝţŐš řŐŜŪŢƷ şŞš Ŕś ŢŐśţŞ ŜŞšţŐś œŘťŘŝŞ œŔ śŐŢ šŔŖŘŞŝŔŢ ŢŤőśŘŜŔŢ œŔ śŐ ŘœŔŐ şŤšŐƶ
ŐőŢŞśŤţŐƶ Ő śŐ ŜŐţŔšŘŐƵ OőŢŔšťŐœ ŐŤŝ Ŕŝ ŠŤŽ ŜŐţŔšŘŐƷ ŝŞ Ŕŝ ŤŝŐ ŜŐţŔšŘŐ ŔţŔšŝŐŜŔŝţŔ 
ŐŒţŘťŐ Ũ ŜƦťŘśƶ śśŔŝŐ œŔ şšŞşŘŔœŐœŔŢ Ũ ŕŤŔšũŐŢƶ œŔ ťŘœŐ Ũ œŔ ŘŝţŔśŘŖŔŝŒŘŐƶ ţŐś ŒŞŜŞ ŢŔ 
şšŔŢŔŝţŐ Ő ŝŞŢŞţšŞŢ Ŕŝ Ŕś ŜŤŝœŞ šŔŐśǲ ŢŘŝŞ Ŕŝ śŐ ŜŐţŔšŘŐ ŐőŢţšŐŒţŐƶ ŔŜşŞőšŔŒŘœŐƶ
šŔœŤŒŘœŐ Ő śŐ ŜŘŢŔšŘŐ ŐőŢŞśŤţŐ şŞš Ŕś ŢŐŠŤŔŞ Ŕŝ šŔŖśŐ œŔ ŔŢŞŢ şšŤŢŘŐŝŞŢ œŔś
şŔŝŢŐŜŘŔŝţŞƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ œŔ ŔŢŞŢ ţŔƦśŞŖŞŢ Ũ ŜŔţŐŕƍŢŘŒŞŢ ŠŤŔ śŐ œŔŢşšŞťŔŨŔšŞŝ œŔ ţŞœŞ
şŐšŐ œŪšŢŔśŞ Ő ŢŤ ŔŜşŔšŐœŞšƶ Ő ŢŤ DŘŞŢǲ Ŕŝ ŔŢŐ ŜŐţŔšŘŐ ŠŤŔƶ şšŘťŐœŐ œŔ ţŞœŐ şšŞşŘŔœŐœƶ
œŔ ţŞœŐ ŐŒŒŘƦŝ Ũ œŔ ţŞœŞ ŜŞťŘŜŘŔŝţŞ şšŞşŘŞŢƶ ŝŞ šŔşšŔŢŔŝţŐ ŨŐƶ Ŕŝ ŞşŞŢŘŒŘƦŝ Ő śŐ ŘœŔŐ 
œŘťŘŝŐƶ ŜŪŢ ŠŤŔ śŐ ŔŢţŤşŘœŔũƶ śŐ ŘŜşŔŝŔţšŐőŘśŘœŐœƶ śŐ ŘŝŔšŒŘŐ Ũ śŐ ŘŝŜŞťŘśŘœŐœ ŐőŢŞśŤţŐŢ”
(MŘřŐŘś BŐŚŤŝŘŝƶ ĞĜĜĜ/ĞĜĜĞƷ Ğġ)Ƶ
UŝŐ ŒŐƍœŐ Ŕŝ śŞŢ ŐőŘŢŜŞŢ őŤšŖŤŔŢŔŢƶ GŞŨŔŢŒŞŢ Ũ ŔŢşŔšşŽŝţŘŒŞŢ ŗŐŒŘŐ œŔŝţšŞ-ŐőŐřŞƶ
œŞŝœŔ “śŞŢ šŞŜŪŝţŘŒŞŢ ŢŐőŔŝ ŠŤŔ Őś őŤšŖŤŽŢ śŔ ŠŤŔœŐŝ œŞŢ ŒŐŜŘŝŞŢƷ ŤŝŞ Ő śŐ śŤũ
őŤšŖŤŔŢŐƶ ŞţšŞ Ŕŝ śŞŢ ŐőŘŢŜŞŢ ŝŞ őŤšŖŤŔŢŔŢƵ Eś şšŘŜŔšŞ ŢŔ ŒŐŢŐƶ ŢŔ ŗŐŒŔ Ťŝ ŗŞŜőšŔ 
ŗŞŝšŐœŞƶ ŔŝŖŔŝœšŐ ŗŘřŞŢ Ũ œŘŢŕšŤţŐ śŐ şŐũ şŔŠŤŔơŞ-őŤšŖŤŔŢŐǲ ŢŘŝ ŔŜőŐšŖŞƷ
@QŤŽ ŢŐőŔ œŔ śŐ ťŘœŐ?




   
 
    
    























Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
“AŬ ųťŧŵŮŤů Ŭť ţšŮŴšŢšŮ Ź ŭťŮŴƞšŮ Ŭšų ŭũŬ Ŷůţťų ťŮ ťŬ ŦůŮŤůǇ Ťť ųũŲťŮšų ťŮţšŮŴšŤůŲšų Ź Ŭť 
šŲŲšųŴŲšŢšŮ ťŮ Ŭšų ůŬšų ŢůŲŢůŴťšŮŴťų ŤťŬ šŢũųŭů űŵť ųůŮšŢš ţŲůŭŻŴũţšŭťŮŴť”
CŵšŲŴš ťųŴŲůŦš ŤťŬ Űůťŭš Ťť Jǆ Ŷǆ EũţŨťŮ- ŤůŲŦ ų Dũť źŷťũ GťųťŬŬťŮǇ Lůų Ťůų ţůŭŰšƲťŲůų ĮĵĮĵ 
ǒPťŴťŲ SŬůŴťŲŤũŪū įĭĭİǈ İĶĮ/İĶİǓ”ǆ
Fũŧǆ įĵǆ FůŴůŧŲšŭš ĮǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůų įĭĮĲǆ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Fũŧǆ įĶǆ FůŴůŧŲšŭš įǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůų įĭĮĲǆ
EŢţŔ şšŞŨŔŒţŞ ŒŞŝţŘŝƾŐ ŢŤ œŔŢŐššŞśśŞ Ŕŝ Ŕś ŝŔţ śŐőŔśƷ Ŕŧş_ŝŔţƶ ŐŢŞŒŘŐœŞ Ő
EŧşŔšŘŜŔŝţŐCśŤő13 ƶ œŞŝœŔ [OƵSƵIƋ\ ŢŔ şŤőśŘŒŐ Ŕŝ ŕŞšŜŐţŞ LƵPƵ E ŐŠŤƍ Ŕś ŐšţŦŞšŚƶ ŒŐšŐ Ő 
Ũ ŒŐšŐ ő šŔŢşŔŒţŘťŐŜŔŝţŔƷ
13 DŘŢşŞŝŘőśŔ şŐšŐ ŢŤ śŘőšŔ œŔŢŒŐšŖŐ Ŕŝ [ŔŧşŔšŘŜŔŝţŐ ŝŔţ_śŐőŔś\Ʒ
ŗţţşƷ//ŦŦŦƵŔŧşŔšŘŜŔŝţŐŒśŤőƵŒŞŜ/Ŕŧş_ŝŔţ/ŔŧşŝŔţĜğĞƵŗţŜ
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Fũŧǆ İĭǆ A-ųũŤťǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůų įĭĮĲǆ
   
 
    









                                                   
     
Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Fũŧǆ İĮǆ B-ųũŤťǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůų įĭĮĲǆ
Todo el código fuente/source_code/raw data que fundamenta esta investigación y obra, 
se encuentra disponible para su libre descarga en la plataforma de desarrollo 
colaborativo GitHub14.
14 HŔ ŐŠŤƍ Ŕś ŔŝśŐŒŔƷ ŗţţşŢƷ//ŖŘţŗŤőƵŒŞŜ/ŜŘŖŤŔśŞśŘťŔšŞŢ/ADCEŧţŔŝœŔœ­
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
IV. Dispositivo experiencial, autónomo y reactivo.
MŐœšŘœ ŢŔ ţšŞşŘŒŐśŘũŐ ŔŢ ŤŝŐ šŔŐśŘœŐœƵ EŢ NŞťŘŔŜőšŔ œŔś ĞĜĝĢƶ ŝŞ śśŤŔťŔ Ũ ţšŐŢ ŤŝŐŢ
ŖšŐőŐŒŘŞŝŔŢ œŔ ŒŐŜşŞ Ŕŝ Ŕś PŐšœŞ ŤŝŞ ŢŔ şŔšŒŐţŐ šŪşŘœŐŜŔŝţŔ œŔ śŐ ţšŐŝŢŕŞšŜŐŒŘƦŝ
ŢŤţŘś Ŕ ŘŜşśŐŒŐőśŔ ŠŤŔ ŔŢţŪ ŢŤŕšŘŔŝœŞ ŜŘ ŔŝţŞšŝŞ ŝŐţŤšŐśƵ
Uŝ ŢŪőŐœŞƶ ŜŘŔŝţšŐŢ ŔŝŢŔơŞ Ő ŝŘơŐŢ/ŞŢƶ ŐœŞśŔŢŒŔŝţŔŢ Ő şšŞŖšŐŜŐš ŒŞŝ Ťŝ LŘťŔ CŞœŘŝŖ
SŨŝţŗ Ŕŝ CŞœŔš DŞřŞ Ŕŝ MŔœŘŐLŐő PšŐœŞƶ Ŕś ŜŔœŘŐœŞš Ũ ŒŞŜşŐơŔšŞ JŔŢƾŢƶ ŜŔ ŒŞŜŔŝţŐƷ
ǍCƷŭů ťųŴŻų Ťť ŴŲšŢšŪů MũŧŵťŬǌ
Miguel: BũťŮǇ ŭŻų ŴŲšŮűŵũŬů ŴŲšų Ŭů Ťť CũŢťŬťų Ź EŸŰ_ŮťŴ ǍPůŲ űŵƎǌ
Jesús: Sť ŨšŮ ŰšųšŤů ŰůŲ MťŤũšLšŢ ŵŮšų ţŨũţšųǇ ųůŮ Ťť ŵŮš ŰŲůŤŵţŴůŲš šŵŤũůŶũųŵšŬ űŵť Ŷš š
ŲťšŬũźšŲ ŵŮ FťųŴũŶšŬ ŰšŲš ŭšŹůŲťų Ťť Ĵ šƲůų ťŮ Lš Cšųš EŮţťŮŤũŤš ǍTť šŰťŴťţť ţůŬšŢůŲšŲǌ
Miguel: VšŬťǇ Ŭů Ũšŧůǆ
CŞŜŘŔŝũŐŝ śŐŢ šŔŤŝŘŞŝŔŢ Ŕŝ ŒŐŕŔţŔšƍŐŢ Ũ ţŞœŞ Ŕś şšŞŒŔŢŞ œŔ şšŞœŤŒŒŘƦŝ œŔ ŤŝŐ
ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŘŝţŔšŐŒţŘťŐ Ũ ŢŞŝŞšŐ Ŕŝ Ŕś şŐţŘŞ œŔ LŐ CŐŢŐ EŝŒŔŝœŘœŐƵ Eś ŕŔŢţŘťŐś ŢŔ śśŐŜŐ 
AśŞŗŐ WŘŝţŔšƶ œŞŝœŔ ŜŔ şšŞşŞŝŖŞ ŗŐŒŔš ŠŤŔ ŢŤŔŝŔ Ũ šŔŢŤŔŝŔ ŔŢŐ JŤŝŖśŐ ŗŔšŘœŐƵ
HŐŒŘŽŝœŞŜŔ ŔŒŞ œŔ ţšŐőŐřŞŢ şšŔťŘŞŢ Ŕŝ śŐ ŜŐţŔšŘŐ ŒŞŜŞƷ ¨LŐ SŔśťŐƷ Sound 
ŔŝťŘšŞŝŜŔŝţŢ ŕšŞŜ Ő NŔŞţšŞşŘŒŐś šŐŘŝ ŕŞšŔŢţ” (ĝĥĥĤ) œŔ FšŐŝŒŘŢŒŞ LƦşŔũƶ şŤőśŘŒŐœŞ Ŕŝ
Ŕś ŢŔśśŞ HŞśŐŝœŽŢ VĞ Ş DŐťŘœ TŤœŞš (ĝĥĞĢ-ĝĥĥĢ)Ʒ “RŐŘŝŕŞšŔŢţƶ şŔš ŝŐŢţšŞ ŜŐŖŝŽţŘŒŞ”
(ĝĥĢĤ)Ƶ
EŢţŐ ŘŝŜŔšŢŘƦŝ ŢŞŝŞšŐ Ũ ŐŜőŘŔŝţŐśƶ śŐ şśŐŢŜŞ ŜŔœŘŐŝţŔ DƵEƵAƵRƵ [DŘŢşŞŢŘţŘťŞ
EŧşŔšŘŔŝŒŘŐśƶ AŤţƦŝŞŜŞ Ũ RŔŐŒţŘťŞ\ƶ Ťŝ œŘŢşŞŢŘţŘťŞ œŔ ŘŝţŔšŐŒŒŘƦŝƶ řŤŔŖŞƶ şšŞœŤŒŒŘƦŝ Ũ 
ŒšŔŐŒŘƦŝ ŜŤŢŘŒŐś Ŕŝ ťŘťŞƵ GšŐŒŘŐŢ Ő ŔŢţŔ œŘŢşŞŢŘţŘťŞƶ šŔŒšŔŞ œŔ ŕŞšŜŐ ŜŐŖŝŘŕŘŒŐœŐ śŞŢ
ŢŞŝŘœŞŢ œŔ śŐ ŢŔśťŐƶ ŒšŔŐŝœŞ œŔ ŔŢţŔ ŜŞœŞ śŐ ŢŔŝŢŐŒŘƦŝ œŔ ŔŢţŐš ŘŝŜŔšŢŞŢ Ŕŝ ŔŢţŔ ŔŢşŐŒŘŞ
ŢŐśťŐřŔ Ŕŝ ŜŔœŘŞ œŔ Ťŝ MŐœšŘœ śśŔŝŞ œŔ ŒŐŞŢƵ TŞœŞ ŔśśŞ ŜŔœŘŐŝţŔ Ťŝ ŢŘŢţŔŜŐ
ŒŤŐœšŐŕƦŝŘŒŞ œŔ PŵŢŬũţ AŤŲťųųũŮŧ ǒŰǆšǆǓǆ
A ŢŤ ťŔũƶ ŜŔœŘŐŝţŔ œŘŝŪŜŘŒŐŢ œŔ řŤŔŖŞ Ŕŝ ŤŝŞŢ ţŐśśŔšŔŢ şŐšŐ ŜŐŨŞšŔŢ œŔ ģ ŐơŞŢƶ ŢŔ 
şšŞşŞŝŔ Ő ţŞœŞŢ śŞŢ şŐšţŘŒŘşŐŝţŔŢ ŔŧşśŞšŐš Ŕś ŐŜőŘŔŝţŔ ŢŞŝŞšŞ ŐŝŘŜŐś œŔ ŔŢţŔ ŔŢşŐŒŘŞƶ
ŘœŔŝţŘŕŘŒŐŝœŞ œŔ œƦŝœŔ şšŞŒŔœŔŝ śŞŢ ŢŞŝŘœŞŢ Ũ ŒƦŜŞ ŢŔ ŖŔŝŔšŐŝƵ Eś ţŐśśŔš ŢŔ ŒŔŝţšƦ 
ţŐŜőŘŽŝ Ŕŝ ŔŧşśŞšŐš ŜŔśŞœƍŐŢ ţšŞşŘŒŐśŔŢ śśŔŝŐŢ œŔ šŘţŜŞƶ śŐŢ ŒŤŐśŔŢ šŔŐśŘũŐ Ŕś ŒŞŜşŐơŔšŞ
JŔŢƾŢƶ Ő ţšŐťŽŢ œŔ ŤŝŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŘŝţŔšŐŒţŘťŐ ŒŞŝ ŜŘŒšŞ-ŒŞŝţšŞśŐœŞšƵ
LŐ ŘŝţŔŝŒŘƦŝ œŔ ŔŢţŔ ţŐśśŔšƶ ŝŞ ŔŢ ŞţšŐƶ ŠŤŔ ŔŧşśŞšŐš śŐ šŔśŐŒŘƦŝ œŔ śŞŢ ŘŝœŘťŘœŤŞŢ ŒŞŝ Ŕś 
ŔŢşŐŒŘŞ ŢŞŝŞšŞ Ũ Ŕś ŜŞœŞ Ŕŝ ŠŤŔ ŘŝţŔšŐŒţƾŐŝ ŒŞŝ Ŕś ŜŘŢŜŞƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Fũŧǆ İįǆ ǔDǆEǆAǆRǾǉ PŵŲť DšŴš ŰšŴţŨǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůų įĭĮĳǆ
DŔőŞ ŜŔŝŒŘŞŝŐš ŠŤŔ ŔŢţŔ şŐţŒŗ ŔŢţŪ ţŞţŐśŜŔŝţŔ ŐŤţŞŜŐţŘũŐœŞ ŜŔœŘŐŝţŔ Ŕś ŞőřŔţŞƷ
[śŞŐœőŐŝŖ\ƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ ŢŔ ŔŝŒŘŔŝœŔ Ŕś ŞšœŔŝŐœŞš Ũ śŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŒŞŜŘŔŝũŐ Ő ŕŤŝŒŘŞŝŐš ŒŞŝ
ŤŝŐ ŢŘŜşśŔ şŐśŜŐœŐƶ ŤŝŐ ŜŔţŪŕŞšŐ ŠŤŔ ŝŞŢ ŐŒŔšŒŐ œŔ śśŔŝŞ Ő śŐ TŔŞšƍŐ œŔś CŐŞŢƶ œŞŝœŔ 
ŐśŖŞ ţŐŝ ŢŤţŘś ŒŞŜŞ Ŕś ŐśŔţŔŐœŞ œŔ śŐ ŜŐšŘşŞŢŐƶ ŒŐŜőŘŐ ţŞœŞ Ũ śŞ ţšŐŝŢŕŞšŜŐ Ŕŝ ŤŝŐ
ŝŤŔťŐ œŘŜŔŝŢŘƦŝ ŢŞŝŞšŐ œŔŝţšŞ œŔ śŐ ŢŔśťŐƵ
EŝśŐŒŔŢ Őś ŒƦœŘŖŞ ŕŤŔŝţŔ/ŢŞŤšŒŔ_ŒŞœŔ/šŐŦ œŐţŐ œŔ ŔŢţŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ Ũ śŞŢ ŐšŒŗŘťŞŢ
ŢŞŝŞšŞŢ ƵŦŐť ŠŤŔ ŒŞŜşŞŝŔŝ śŐ ŜŔŜŞšŘŐ œŔś ŢŘŢţŔŜŐƶ ŢŔ ŔŝŒŤŔŝţšŐŝ œŘŢşŞŝŘőśŔŢ şŐšŐ ŢŤ
śŘőšŔ œŔŢŒŐšŖŐ Ŕŝ ŜŘŢ ŐšŒŗŘťŞŢ ŦŔő15Ƶ
15 ŦŦŦƵŜŘŖŤŔśŞśŘťŔšŞŢƵŞšŖ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
V. Electro Compositor: user_161436580. La automatización 4.0 del artista
sonoro.
LŞŢ ŢŔŒšŔţŞŢ œŔ śŐ ŔśŔŒţšŘŒŘœŐœƶ “śŐ ŕŤŔŝţŔ Ũ ŜŐœšŔ ŜŪŢ ŕŔŒŤŝœŐ şŐšŐ ŕŤţŤšŞŢ ŗŐśśŐũŖŞŢ
ŢŔ ŔŝŒŘŔššŐ Ŕŝ śŐ ŔśŔŒţšŘŒŘœŐœ” (JŤŐŝ GŐšŒƍŐ CŐŢţŘśśŔřŞ ĝĥĠĠƷ ģ)Ƶ
DŤšŐŝţŔ Ŕś OţŞơŞ œŔś ĞĜĝġ Ŕ IŝťŘŔšŝŞ œŔś ĞĜĝĢƶ ŝŞŢ şšŞşŞŝŔŜŞŢƶ Ŕś ŜƾŢŘŒŞ RŐŕŐŔś
AŒŘŔŖŞ œŔ MŔŝœŞũŐ Ũ ŨŞƶ śŐ ŔŧşśŞšŐŒŘƦŝƶ şšŞŖšŐŜŐŒŘƦŝ Ŕ ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘƦŝƶ ŜŔœŘŐŝţŔ Ŕś
ŒƦœŘŖŞ ŐőŘŔšţŞ Ũ ŔŝţŞšŝŞ ŖšŪŕŘŒŞ PŤšŔ DŐţŐƶ œŔ Ťŝ “ŒŘőŔš-ŔŝţŔ”ƶ Ŕś ŒŤŐśƶ ŢŔ şŤŔœŔ œŔŕŘŝŘš
ŒŞŜŞ Ťŝ EśŔŒţšŞ CŞŜşŞŢŘţŞšƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ Ťŝ ŐšţŘŢţŐ ŢŞŝŞšŞ ŐŤţŞŜŐţŘũŐœŞƶ Ő ŜŞœŞ œŔ
œŘŢşŞŢŘţŘťŞ ĠƵĜ ŠŤŔ ŒŞŜşŞŝŔ ŤŝŐ ŢŞŝŐţŐ ŜŔœŘŐŝţŔ ŖšŐőŐŒŘŞŝŔŢ œŔ ŒŐŜşŞ Ŕ 
ŘŝŢţšŤŜŔŝţŐśŔŢƵ NŤŔŢţšŐ ŘŝţŔŝŒŘƦŝ ŔŢ śŐ ŐŤţŞŜŐţŘũŐŒŘƦŝ œŔ ŔŢţŐ ŕŞšŜŐ ŜŤŢŘŒŐśƶ œŔ ţŐś
ŜŐŝŔšŐ ŠŤŔ Ŕś œŘŢşŞŢŘţŘťŞ ţŔŝŖŐ ŤŝŐ ŜŐŨŞš ŐŤţŞŝŞŜƍŐƶ ţŐŝţŞ œŔ ŖšŐőŐŒŘƦŝ ŒŞŜŞ œŔ
œŘŕŤŢŘƦŝ Ũ ŒŞŜşŞŢŘŒŘƦŝƵ
Eś ŢŘŢţŔŜŐƶ ŠŤŔ ŔŢţŪ ŒŞŜşŤŔŢţŞ œŔ ţšŔŢ “şŐţŒŗŔŢ”ƶ ŨŐ ŠŤŔ ŤŝŐ ŢŞŝŐţŐ ŢŔ ŕŞšŜŐ œŔ ţšŔŢ 
şŐšţŔŢƷ A-B-Aǲ ŔŢţŪ ŒŐśŘőšŐœŞƶ Ŕŝ ŢŤŢ ţŘŔŜşŞŢƶ Ő śŐŢ šŔŢşŔŒţŘťŐŢ şŐšţŔŢ ŠŤŔ ŕŞšŜŐŝ śŐ
ŢŞŝŐţŐƶ ŒŤŜşśŘŔŝœŞ Ő ŢŤ ťŔũ ŤŝŐ œŞőśŔ ŕŤŝŒŘƦŝƷ
ĝƵ SŞŝ œŘŢşŞŢŘţŘťŞŢ œŔ ŖšŐőŐŒŘƦŝ ŐŤŜŔŝţŐœŞŢ ŒŞŜşŤŔŢţŞŢ œŔ ŤŝŐ ŜŔŜŞšŘŐ ŢŞŝŞšŐƵ
ĞƵ SŞŝ ŢŘŢţŔŜŐŢ ŖŔŝŔšŐţŘťŞŢ Ũ ŐŤţŞŜŐţŘũŐœŞŢ ŠŤŔ ŒŞŜşŞŝŔŝ Ŕ ŘŜşšŞťŘŢŐŝ Ŕŝ ťŘťŞ Ő
şŐšţŘš œŔ ŤŝŐ ŜŔŜŞšŘŐ ŢŞŝŞšŐ œŔţŔšŜŘŝŐœŐƵ
EŝśŐŒŔŢ Őś ŒƦœŘŖŞ ŕŤŔŝţŔ/ŢŞŤšŒŔ_ŒŞœŔ/šŐŦ œŐţŐ ŠŤŔ ŕŤŝœŐŜŔŝţŐ ŔŢţŐ ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘƦŝƶ ŢŔ
ŔŝŒŤŔŝţšŐŝ œŘŢşŞŝŘőśŔŢ Ŕŝ ŜŘŢ ŐšŒŗŘťŞŢ ŦŔő16Ƶ Eś ŔƵşƵƶ Ŕŝ ŕŞšŜŐţŞ ƵŜşğ ŕŤŔ şŤőśŘŒŐœŞ
Ŕŝ ŞţŞơŞ œŔś ĞĜĝģ şŞš Ŕś ŝŔţśŐőŔśƷ “SŔŒšŔţ AśőŤŜŢ”17Ƶ LŐŢ ŢŘŖŤŘŔŝţŔŢ œŞŢ ŘŜŪŖŔŝŔŢƶ 
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
VI. Dispositivo de deformación de voz mediante reverberación, delays y
grabación sonora aumentada.
Eŝ Ŕś ŐơŞ ĝĥģĠ RŘŒŗŐšœ SŔššŐ ŒŞ-ŒšŔŐ BŞŞŜŔšŐŝŖƶ ŔŢţŔ œŘŢşŞŢŘţŘťŞ ŖšŐőŐ śŐ ťŞũƶ Ŕŝ
ŒŐŢŔţŔƶ œŔ NŐŝŒŨ HŞśţ ŜŘŔŝţšŐŢ ŔśśŐ ŗŐőśŐ Ũ ŔŢŒŤŒŗŐ Ŕŝ ţŘŔŜşŞ šŔŐś ŢŤ şšŞşŘŐ ťŞũ
ŢŘŔŝœŞ šŔşšŞœŤŒŘœŐ Ő ţšŐťŽŢ œŔ Ťŝ œŔśŐŨ ŔśŔŒţšƦŝŘŒŞƵ UŝŐ ŘŝţŔšşšŔţŐŒŘƦŝ ŢŞŝŞšŐ œŔś
ŔŕŔŒţŞ BŞŞŜŔšŐŝŖƵ LŐ şŔšŕŞšŜŐŝŒŔ ŕŤŔ ŔŜŘţŘœŐ Ŕŝ AŭšŲũŬŬůǇ TX ŰŵŢŬũţ ŴťŬťŶũųũůŮƵ Eś
ŔŝśŐŒŔ Ŕŝ śŐ ŐŒţŤŐśŘœŐœ śŞ şŞœŔŜŞŢ Ŕŝ śŐ şŪŖŘŝŐ ŞŕŘŒŘŐś œŔś MŞMA18 
EŢţŐ ŞőšŐ ŔŢ ŤŝŐ œŔ śŐŢ ŕŤŔŝţŔŢ œŔ ŘŝŢşŘšŐŒŘƦŝ ŠŤŔ ŜŔ śśŔťŐŝ Ő śŐŝũŐš Ťŝ ŢŔţ ŢŞŝŞšŞ Ũ Ő
ŒŞŜşŞŝŔš/şšŞŖšŐŜŐš Ťŝ œŘŢşŞŢŘţŘťŞ Ő ŜŞœŞ œŔ “šŔŘŝţŔšşšŔţŐŒŘƦŝ œŘŖŘţŐś “œŔ
BŞŞŜŔšŐŝŖƶ ŔŢţŐ šŔŘŝţŔšşšŔţŐŒŘƦŝ ţŞŜŐ śŐ ŕŞšŜŐ œŔ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŘŝţŔšŐŒţŘťŐ ŢŞŝŞšŐ Ŕŝ
ŒśŐťŔ œŔ RŔ őŔŜŞśƵ A ŒŞŝţŘŝŤŐŒŘƦŝ Ŕś “ŐšţŦŞšŚ”Ʒ
Fũŧǆ İĲǆ NůSŵţŨOŢŪťţŴǇ šŲŴŷůŲū Ťť PŲůŦǆ Jšũŭť MŵŮŻŲŲũźǇ įĭĮĲǆ
18 ŗţţşŢƷ//ŦŦŦƵŜŞŜŐƵŞšŖ/ŒŞśśŔŒţŘŞŝ/ŦŞšŚŢ/ĝĠğĤĜĤ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Eś šŔŢŤśţŐœŞ ŢŞŝŞšŞƶ Ŕŝ ŕŞšŜŐţŞ ƵŜşğ ŕŤŔ şŤőśŘŒŐœŞ Ő şšŘŝŒŘşŘŞŢ œŔś ĞĜĝĢ şŞš Ŕś
ŝŔţśŐőŔśƷ “SŔŒšŔţ AśőŤŜŢ” Ũ ŢŔ ŔŝŒŤŔŝţšŐ œŘŢşŞŝŘőśŔ şŐšŐ ŢŤ śŘőšŔ œŔŢŒŐšŖŐ19Ƶ A ŢŤ ťŔũƶ
Ŕś ŔŝśŐŒŔ Őś ŒƦœŘŖŞ ŕŤŔŝţŔ/ŢŞŤšŒŔ_ŒŞœŔ/šŐŦ ŠŤŔ ŕŤŝœŐŜŔŝţŐ ŔŢţŐ ŞőšŐƶ ŢŔ ŔŝŒŤŔŝţšŐ
œŘŢşŞŝŘőśŔ Ŕŝ ŜŘŢ ŐšŒŗŘťŞŢ ŦŔő20Ƶ
PŐšŐ ŕŘŝŐśŘũŐš ŜŔ ŖŤŢţŐšƍŐ ŒŞŝŒśŤŘš ŒŞŝ ŤŝŐ šŔŕśŔŧŘƦŝ ŢŞőšŔ śŞ ŠŤŔ őŤŢŒŐőŐ ŒŞŝ ŔŢţŐ ŞőšŐƶ 
śŞ ŠŤŔ ŗŔ ŔŝŒŞŝţšŐœŞƶ śŞŢ şšŞőśŔŜŐŢ Ũ Ŕś şšŞŒŔŢŞƵ RŔŢşŔŒţŞ Ő śŞ ŠŤŔ őŤŢŒŐőŐ Ũ śŞ 
ŔŝŒŞŝţšŐœŞ ŠŤŔ ŔšŐ ŖŔŝŔšŐš Ťŝ šŔ-ŘŝţŔšşšŔţŐŒŘƦŝ œŔś ŒŞŝŞŒŘœŞ ťŦťţŴů ŢůůŭťŲšŮŧƶ ŒšŔŞ
ŗŐőŔšśŞ śŞŖšŐœŞ ŜŔœŘŐŝţŔ ŔŢţŔ œŘŢşŞŢŘţŘťŞ Ŕŝ ŒƦœŘŖŞ ŐőŘŔšţŞ PŤšŔ DŐţŐ ŠŤŔ œŔŕŞšŜŐ śŐ
ťŞũ ŜŔœŘŐŝţŔ šŔťŔšőŔšŐŒŘƦŝ Ũ œŔśŐŨ Ő ţŘŔŜşŞ šŔŐśƶ Ő ŢŤ ťŔũ Ŕś ŢŘŢţŔŜŐ ŔŢ ŒŐşŐũ œŔ 
šŔŐśŘũŐš ŖšŐőŐŒŘŞŝŔŢ ŢŞŝŞšŐŢ ŐŤŜŔŝţŐœŐŢƵ
SŘ ŔŢ ŒŘŔšţŞ ŠŤŔ ŔŢ ŢŘŢţŔŜŐ ŢŔ ŐŒŞşśŐƶ šŔţšŞ-ŐśŘŜŔŝţŪŝœŞŢŔƶ şŞš śŞ ŠŤŔ şŐšŐ ŢŞśŤŒŘŞŝŐš
ŔŢţŔ şšŞőśŔŜŐ ŗŔ ŞşţŐœŞ şŞš Ŕś ŤŢŞ œŔ ŐŤšŘŒŤśŐšŔŢ œŤšŐŝţŔ śŐŢ ŢŔŢŘŞŝŔŢ œŔ ŖšŐőŐŒŘƦŝ




   
 
    
      
 
 
          
      
 
         
       
      
     
   
  
      
  
     
 
         
 
      
      
     
 
        
 
     
       
        
   
       
 
  
                                                   
    
    
Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
VII. Plataforma de difusión y documentación multimedia: Zona Autónoma
militarizada. Europa.
En este momento, la fase de creación y producción parece sufrir un salto, al tratar de
repente unos temas que surgen de la creciente militarización de ciertas zonas
autónomas europeas.
Este proyecto es una investigación de campo, también conocida como: field research. En
esta fase de mi doctorado enfrento el revisionismo histórico que realizo en torno a los
procesos migratorios y la geopolítica, a la realidad del día a día. He de decir, que eś 
śŔŖŐœŞ ŘŜşŔšŘŐśŘŢţŐ EŢşŐơŞś Ũ ŒŞŜŤŝŘŢţŐ ŔŢ Ő œƍŐ œŔ ŗŞŨƶ œŘŖŝŞ œŔ šŔŢŔơŐƶ ŔŢţŤœŘŞ Ŕ
ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘƦŝƵ DŔŢœŔ ŒŞŜŘŔŝũŞŢ œŔś ŢŘŖśŞ XXIƶ śŐŢ FšŞŝţŔšŐŢ EŤšŞşŔŐŢ ŢŔ ŗŐŝ
ŜŘśŘţŐšŘũŐœŞƶ ŔŢţŞŨ ŗŐőśŐŝœŞ œŔ śŐ FšŞŝţŔšŐ SŤš Ũ śŐ FšŞŝţŔšŐ BŐśŒŪŝŘŒŐƵ
LŐ ŘŝŜŔŝŢŐ FšŞŝţŔšŐ SŤšƶ œŞŝœŔ ŗŔ şŐŢŐœŞ ŖšŐŝ şŐšţŔ œŔ ŜŘ ŝŘơŔũ Ũ řŤťŔŝţŤœǲ ŔŢ
ŕšŞŝţŔšŐ ŐťŐŝũŐœŐ ŜŘśŘţŐšŘũŐœŐ Ŕŝ CŔŤţŐ Ũ MŔśŘśśŐƵ EŢţŐ ŒŞŜşšŔŝœŔ Ŕś MŔœŘţŔššŪŝŔŞ
OŒŒŘœŔŝţŐśƶ la Costa Atlántico-Mediterránea, Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán, es 
decir, costas de Marruecos, Reino Unido y España.
Esta Frontera Sur se extiende al este a través del Canal de Sicilia, es decir, las Costas de
Túnez, Sicilia, Cerdeña y Libia.
A finales de Enero del 2016 viajé a Tánger cruzando frontera en Corralejos hacia Sebta, 
Ceuta. Allí equipado con una cámara de fotos, más video y con una grabadora de 
sonido zoom H2n, me dispuse a documentar mi experiencia y visión tanto en los 
barrios colindantes a la frontera sur, es decir, Polígono del Tarajal, Barrio del Príncipe y 
Príncipe Felipe, frontera Oeste a través de Benz y los guetos alrededor del Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes.
Tras mi regreso, mi siguiente viaje fue hacia la Isla de Sicilia y en particular el Centro 
Temporalmente habilitado para inmigrantes procedentes de Libia en Villa Sikania, 
Agrigento. Donde la E.A.S.O21 colabora con la C.N.P22 española. Allí fui recibido por el
experto español, el agente Miguel Campos, el cual, me facilito y posibilito la entrada a 
estos centros al igual que la documentación audiovisual, sonora y fotográfica dentro de 
ellos.
21 EŤšŞşŔŐŝ AŢŨśŤŜ SŤşşŞšţ OŕŕŘŒŔƵ
22 CŤŔšşŞ NŐŒŘŞŝŐś œŔ PŞśŘŒƍŐƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Tras este viaje, no fue hasta finales de Agosto cuando decidí visitar la Frontera
Balcánica, la cual, está totalmente cerrada y militarizada, en particular visité el paso
entre Hungria-Röszke y Serbia (HŞšŖŞƷ), permaneciendo varios días en el municipio de 
KŐŝřŘǑŐƶ œŞŝœŔ šŔŐśŘŒŽ ťŐšŘŐŢ ŒŐŜŘŝŐţŐŢ Ő ţšŐťŽŢ œŔ śŞŢ őŞŢŠŤŔŢ ŒŔšŒŐŝŞŢ Ő śŐ ŕšŞŝţŔšŐƵ
Tras estas tres misiones y debido a la gran cantidad de material audiovisual, sonoro y 
fotográfico que recopilé, decidí crear la plataforma de difusión y archivo, donde 
encontramos material fotográfico, audiovisual y sonoro programado con Pure Data y 
Ableton Live, en formato l.p. que está disponible para su libre descarga :
ŦŦŦƵũŞŝŐŐŤţŞŝŞŜŐŜŘśŘţŐšŘũŐœŐƵŔŤ. En la actualidad estoy desarrollando un sistema
reactivo para performance/instalación audiovisual con Pure Data Gem, compuesto de 
una selección de imágenes y video, este se encuentra en fase beta23. A su vez estoy
pendiente de futuras misiones, ya que este es un proyecto a medio/largo plazo.
He de decir a modo de reflexión, que durante el proceso de creación de este proyecto he
recuperado vivencias anteriores, como cuando en el Verano del 2006 nos encontramos 
mientras hacíamos bodyboard y surf durante un mar de fondo de Levante en La Línea
de la Concepción con restos de inmigrantes flotando en el mar y que habían naufragado
hace ya varias semanas.
Un trauma al que nos habituamos y que por mi parte durante los veranos como 
socorrista en Cruz Roja o en hoteles privados era un panorama habitual mientras que 
los yates de lujo navegaban impunes ha dicho drama.
Por estos motivos y debido al conocimiento que tengo tanto del medio marino como de
ciertas zonas donde estos procesos migratorios suceden, he sentido la necesidad de
explorar estos territorios geográficos y esta crisis humanitaria previo al rescate...
indagando a su vez en el cuerpo teórico que se ha producido al respecto, comenzando
por el estudio de obras como: Theory of International Politics de Kenneth N. Waltz,
donde el autor resalta la naturaleza anárquica del orden político mundial...
23 ŗţţşŢƷ//ŖŘţŗŤőƵŒŞŜ/ŜŘŖŤŔśŞśŘťŔšŞŢ/-ZƵAƵM­
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
VIII. Escultura tejida con ovillo y soporte de aglomerado reciclado, con
proyección de visuales interactivos en código abierto Processing.
A finales del invierno del 2016, y tras regresar de mi misión en Sicilia; se realiza una
colaboración en MediaLab Prado, entre el grupo de visuales/live coding -del cual soy
miembro activo- y las tejedoras/es. Esta colaboración que se muestra en el OpenLab de 
Abril del 2016, la titulamos: ¨Tejiendo luces¨ y consiste en una escultura tejida con ovillo
y soporte de aglomerado reciclado, con proyección de visuales interactivos en código
abierto Processing. Se ubica en el edificio principal y sus dimensiones aproximadas son
8 metros de alto (x), 4 metros de ancho (y) y 5 metros de profundo/largo (z).
A continuación se puede leer la descripción que escribí para el evento:
Partiendo de la creación libre, la colaboración horizontal, la geometría Euclidiana y el objeto en
común. Se propone la sutil y delicada paradoja de una inmaterialidad tejida, conectada y
transcendida mediante un dispositivo visual e interactivo. Reminiscencia de los móviles de 
Alexander Calder (1898-1976), los cuales, resuenan en nuestra memoria, por, entre otros
motivos, lo etéreo y suspendido de la estructura, la cual, escucha y dialoga con el espacio donde
se instala. Respondiendo luz, punto y línea a ritmo y compás, que añaden una dimensión
temporal al complejo y caótico entramado tejido.
Este proceso holístico donde lo material e inmaterial conviven en armonía de forma, geometría y
color, se concreta y dibuja mediante una técnica artesanal de ganchillo a cadeneta. Un modelo de
trabajo colaborativo, de transferencia de conocimiento y de reciclado de materiales, donde la
tecnología, no aporta un fin determinista, sino que se proyecta como una herramienta procesal
que facilita la transcendencia de lo material...
A su vez, he aquí tres imágenes que tome durante el evento de OpenLab y muestran la
estructura de la obra:
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Fũŧǆ İĳǆ “TťŪũťŮŤů Ŭŵţťų I”Ǉ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮĳǆ
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Fũŧǆ İĴǆ “TťŪũťŮŤů Ŭŵţťų II”Ǉ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮĳǆ
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119
Fũŧǆ İĵǆ “TťŪũťŮŤů Ŭŵţťų III”Ǉ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮĳǆ
Y aquí tenemos otra imagen que muestra el dispositivo midi usado para interactuar con
los visuales:
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Fũŧǆ İĶǆ “TťŪũťŮŤů Ŭŵţťų IV”Ǉ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮĳƵ
TŐŜőŘŽŝ ŢŔ šŔŐśŘũŐšŞŝ ťŘœŔŞŢ24 œŤšŐŝţŔ Ŕś ŔťŔŝţŞ œŔ şšŔŢŔŝţŐŒŘƦŝ œŔ śŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ Ũ ŠŤŔ
ŔŢţŪŝ şŤőśŘŒŐœŞŢ 25 Ŕŝ ŘŝţŔšŝŔţƵ UŝŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŠŤŔ ŕŤŔ ŐŒŞŜşŐơŐœŐ œŔ ŤŝŐ




   
 
    
 
    
   
   
     
 
 
        
    
         
       
     
           
   
     
  
      
   
        
     
       
   
           
     
 
      
          
  
     
    






Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Capítulo 3. La libre improvisación llevada al terreno performativo,
audiovisual e inmersivo como medio directo de expresión de la 
experiencia de lo sublime e inmaterial.
I. Improvisación audiovisual con sistemas generativos, reactivos e
interfaces midi.
A ŕŘŝŐśŔŢ œŔś ŘŝťŘŔšŝŞ œŔś ĞĜĝĢ ŢŔ şŞŝŔŝ Ŕŝ ŒŞŝţŐŒţŞ ŒŞŝŜŘŖŞ OśŘťŘŐ AšţŔţŐ Ũ JŞšŖŔ
SŐŝŒŗŞƶ ţšŐŢ ťŔš ŜŘ şŘŔũŐ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐś Ŕŝ Ŕś ŔŢşŐŒŘŞ AŤœŘŞMŐœ œŔ CŘőŔśŔŢƵ EŢţŐ şŐšŔřŐ œŔ 
ŒŞŜşŞŢŘţŞšŔŢ Ũ ŜƾŢŘŒŞŢ ŗŐŝ ŒšŔŐœŞ Ťŝ CŘŒśŞ œŔ PšŞşŤŔŢţŐŢ Ŕ IŝţŔšŐŒŒŘŞŝŔŢ MŤśţŘŜŔœŘŐ
œŔ ŝŞŜőšŔ ŘŝœŘCţŘťE-ŤŝŞǲ ŤŝŐ ŝŞťŔœŞŢŐ Ũ ŕšŔŢŒŐ şšŞşŤŔŢţŐ œŔ ŕŔŢţŘťŐś œŔ ŜƾŢŘŒŐ
ŒŞŝţŔŜşŞšŪŝŔŐ Ŕŝ Ŕś ŠŤŔ ŒŐœŐ œŔţŐśśŔ ŔŢţŪ Őś ŢŔšťŘŒŘŞ œŔś ŒŞŝřŤŝţŞƵ EŢţŞŢ ŒŘŒśŞŢ ŝŞ ŢŞŝ
ŢƦśŞ ŤŝŐ ŢŤŒŔŢŘƦŝ œŔ ŒŞŝŒŘŔšţŞŢƶ ŢŘŝŞ ŠŤŔ ŔŢţŪŝ ŒŞŝŒŔőŘœŞŢ Ŕŝ Ţƍ ŜŘŢŜŞ ŒŞŜŞ ŤŝŐ 
ŜŔţŐŞőšŐƶ ŒŞŜŞ őŘŔŝ ŜŔ ŔŧşśŘŒŐŝ ŐŜőŞŢ ŤŝŐ ŜŐơŐŝŐ ŠŤŔ ŝŞŢ šŔŤŝŘŜŞŢƵ
OśŘťŘŐ ŒŞŜŔŝţŐ ŠŤŔ Ŕś ŒŘŒśŞ ŔŢţŪ ŕŞšŜŐœŞ şŞš ŒŤŐţšŞ ŔŢşŔŒţŪŒŤśŞŢ ŢŘŝ ŢŞśŤŒŘƦŝ œŔ 
ŒŞŝţŘŝŤŘœŐœƶ ŘŝœŘCţŘťE-ŤŝŞ ŔŢ ŤŝŐ şšŞşŤŔŢţŐ ŤŝŘţŐšŘŐ ŠŤŔ ŔŧşśŞšŐƶ Ŕŝ ŒŐœŐ ŤŝŞ œŔ 
ŔśśŞŢƶ ŤŝŐ şŞŢŘőŘśŘœŐœ œŘŢţŘŝţŐ œŔ ŒŞŝťŘťŔŝŒŘŐ Ŕ ŘŝţŔšŐŒŒŘƦŝ ŔŝţšŔ śŐ ŜƾŢŘŒŐ
ŘŝŢţšŤŜŔŝţŐśƶ śŐ ŔśŔŒţšƦŝŘŒŐƶ śŐ ťŘœŔŞŒšŔŐŒŘƦŝ Ũ śŐ ŘŜşšŞťŘŢŐŒŘƦŝƵ CŐœŐ ŤŝŐ œŔ śŐŢ
ŢŔŢŘŞŝŔŢ ţŘŔŝŔ Ťŝ ŗŘśŞ ŒŞŝœŤŒţŞš şšŞşŘŞ -Ťŝ ŢŔśśŞ œŘŢţŘŝţŘťŞ ťŘŢŤŐś Ũ ŐŒƾŢţŘŒŞ- ŠŤŔ ŔŢƶ Ő
ŢŤ ťŔũƶ ŤŝŐ ťŐšŘŐŒŘƦŝ Ş ŕŞšŜŐ şŐšţŘŒŤśŐš œŔ ŐŕšŞŝţŐš Ŕś şśŐŝţŔŐŜŘŔŝţŞ ŖŔŝŔšŐś œŔś ŒŘŒśŞƵ 
SŔ ŔŢŒŤŒŗŐšŪŝ ŞőšŐŢ œŔś šŔşŔšţŞšŘŞ ŒŞŝţŔŜşŞšŪŝŔŞƶ ŔŢţšŔŝŞŢ œŔ ŒŞŜşŞŢŘţŞšŔŢ řƦťŔŝŔŢ
ŔŢşŐơŞśŔŢƶ šŔŜŘŝŘŢŒŔŝŒŘŐŢ ţƍŜőšŘŒŐŢ ţšŐœŘŒŘŞŝŐśŔŢƶ ŐŢƍ ŒŞŜŞ ťŘœŔŞŒšŔŐŒŘƦŝ Ŕŝ ţŘŔŜşŞ
šŔŐśƶ ŘŜőšŘŒŐœŐŢ Ŕŝ Ťŝ ŒŞŝţŘŝŤŞ ŢŞŝŞšŞ Ũ ťŘŢŤŐś Ő śŞ śŐšŖŞ œŔ śŞŢ ŒŤŐţšŞ ŒŞŝŒŘŔšţŞŢ Ũ
œŔŝţšŞ œŔ ŒŐœŐ ŤŝŞ œŔ ŔśśŞŢƵ PŞš ţŐŝţŞƶ ţŐŜşŞŒŞ ŒŐœŐ ŒŞŝŒŘŔšţŞ ŔŢ ŢƦśŞ ŤŝŐ ŢŤŒŔŢŘƦŝ œŔ 
ŞőšŐŢƵ
Eś ŒŘŒśŞ ŐşŤŔŢţŐ şŞš śŐŢ ŞőšŐŢ œŔ ŝŤŔťŐ ŒšŔŐŒŘƦŝ Ũ Ŕś ŔŜşśŔŞ œŔ śŐŢ ţŔŒŝŞśŞŖƍŐŢ œŘŖŘţŐśŔŢ
ŒŞŜŞ ŔśŔŜŔŝţŞ ťŔšţŔőšŐœŞšƶ Ťŝ ŒŘŒśŞ řŞťŔŝ Ũ ŒŞŝ ŕŘšŜŔ ťŞŒŐŒŘƦŝ œŔ ŒŞŝţŘŝŤŘœŐœ Ũ Ő ŢŤ
ťŔũ ŤŝŐ ŢƦśŘœŐ şšŞşŤŔŢţŐ şŐšŐ ŔŢţŐőśŔŒŔšŢŔ Ŕŝ śŐ ŔŢŒŔŝŐ ŜŐœšŘśŔơŐƵ
LŐ şšŞşŤŔŢţŐƶ ŒŞŜŔŝţŐŝ śŞŢ ŒŞŜşŐơŔšŞŢƶ šŔŕśŔŧŘŞŝŐ ŢŞőšŔ śŐ ŘŝţŔšŐŒŒŘƦŝ ŒŞŝ śŐ
ţŔŒŝŞśŞŖƍŐ Ũ Ŕś şŐşŔś ŠŤŔ ŽŢţŐ œŔŢŔŜşŔơŐ Ŕŝ ŝŤŔŢţšŐ ŐŒţŘťŘœŐœ ŒšŔŐţŘťŐƵ LŔřŞŢ œŔ 
ŜŔŒŐŝŘũŐš -Ş œŔśŔŖŐš- ŝŤŔŢţšŞ şŐşŔś ŗŤŜŐŝŞƶ śŐ ţšŐŔŜŞŢ Ő ŝŤŔŢţšŞ ţŔššŔŝŞƶ Ũ śŐ
ŗŤŜŐŝŘũŐŜŞŢƵ
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PŐšŐ ŕŘŝŐśŘũŐš Ŕś ŒŘŒśŞƶ ŔŢ œŔŒŘšƶ şŐšŐ IŝœŘŒţŘťŔƵŤŝŞƵĠƶ šŔŐśŘũŐŜŞŢ ŤŝŐ ŘŜşšŞťŘŢŐŒŘƦŝ
śśŔťŐœŐ Őś ţŔššŔŝŞ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐśƵ DŘŢŞśŤŒŘŞŝŔŢ šŔŒƍşšŞŒŐŢ ŔŝţšŔ śŞ ŐŒƾŢţŘŒŞ Ũ śŐ ŘŜŐŖŔŝǲ
ŜŐţŔšŘŐśŔŢ ŜŐśŔŐőśŔŢƶ ŔŝţšŔţŔřŘőśŔŢ… EŢşŔŒţŪŒŤśŞ şŔšŕŞšŜŐţŘťŞ œŞŝœŔƶ Ő ŜŞœŞ œŔ ŒŘŔššŔ 
œŔś ŒŘŒśŞƶ ŢŔ ŞŘšŪŝ-ťŔšŪŝƶ ŘŝŢŞŢşŔŒŗŐœŐŜŔŝţŔƶ ŒŘŔšţŐŢ ŗŤŔśśŐŢ -şŞŢŞŢ ţƍŜőšŘŒŞŢ- œŔ śŞŢ 
ŐŝţŔšŘŞšŔŢ ŒŞŝŒŘŔšţŞŢƵ
CŞŜŞ ţŽšŜŘŝŞ œŔ śŐ şšŞŖšŔŢŘťŐ œŘŢŞśŤŒŘƦŝ ŘŝŢţšŤŜŔŝţŐś ŔŧşŔšŘŜŔŝţŐœŐ Ő śŞ śŐšŖŞ œŔ 
ũŮŤũCţŘťE-ŤŝŞƶ śśŔŖŐŜŞŢ ŐŗŞšŐ Ő śŐ ŐŤŢŔŝŒŘŐ ţŞţŐś œŔ ŘŝţŽšşšŔţŔ ťŞŒŐśŘŢţŐƵ
AŜőŞŢ ŐśŖŞšŘţŜŞŢ ťŘŢŤŐśŔŢƶ ŠŤŔ ŤţŘśŘũŐŝ Ŕś ŘŝţŔšŕŐũ ŜŘœŘƶ šŔŢŤśţŐŝ œŔ śŐ ŔŧşśŞšŐŒŘƦŝ œŔ
śŐŢ ŕŞšŜŐŢ ŖŔŞŜŽţšŘŒŐŢƶ şŐšţƍŒŤśŐŢƶ ŖšŪŝŤśŞŢƶ śŐŢ ŢŞŜőšŐŢ [ŦŞšśœ_śŘŖŗţ\ƵƵƵ A ŢŤ ťŔũ ŢŞŝ
šŔŐŒţŘťŞŢ [ŕŘœœśŔƋ\ƶ ŔŢţŞŒŪŢţŘŒŞŢ Ũ ŐśŔŐţŞšŘŞŢƵ Eŝ šŔŢŤŜŔŝ œŞŢ ŜŔţŐŕŞšŜŐŢ ťŘŢŤŐśŔŢƶ ŠŤŔ 
ŢŔ ţšŐŝŢŕŞšŜŐŝ Ŕ ŗŘşŝŞţŘũŐŝƵ Uŝ ŔśŞŖŘŞ Ő EŤŒśŘœŔŢ Ũ Ő BŽũŘŔšƵ
PŐšŐ ŔśśŞ Ũ Ŕŝ ŒŞśŐőŞšŐŒŘƦŝ ŒŞŝ śŐ ŘŝŖŔŝŘŔšŐ œŔ ţŔśŔŒŞŜŤŝŘŒŐŒŘŞŝŔŢ CŔśŘŐ TŐśŐŜŐŝţŔƶ
œŘŢŔơƦ ŒŞŝ PŤšŔ DŐţŐ/GŔŜ ţšŔŢ ŐśŖŞšŘţŜŞŢ œŞŢ ťŘŢŤŐśŔŢ Ũ ŤŝŞ ŢŞŝŞšŞƵ UŝŞ œŔ śŞŢ
ťŘŢŤŐśŔŢ ŢŔ ťŘŝŒŤśƦ Ő ţšŐťŽŢ œŔś şšŞţŞŒŞśŞ [ŢŨşŗŞŝ\ Őś ŢŞŕţŦŐšŔ  œŔ ťƵř AšŔŝŐ RŔŢŞśŤŜŔƵ
AŜőŞŢ ŐśŖŞšŘţŜŞŢ ťŘŢŤŐśŔŢƶ ŠŤŔ ŤţŘśŘũŐŝ Ŕś ŘŝţŔšŕŐũ ŜŘœŘƶ šŔŢŤśţŐŝ œŔ śŐ ŔŧşśŞšŐŒŘƦŝ œŔ
śŐŢ ŕŞšŜŐŢ ŖŔŞŜŽţšŘŒŐŢƶ şŐšţƍŒŤśŐŢƶ ŖšŪŝŤśŞŢƶ śŐŢ ŢŞŜőšŐŢ [ŦŞšśœ_śŘŖŗţ\ƵƵƵ A ŢŤ ťŔũ ŢŞŝ
šŔŐŒţŘťŞŢ [ŕŘœœśŔƋ\ƶ ŔŢţŞŒŪŢţŘŒŞŢ Ũ ŐśŔŐţŞšŘŞŢƵ Eŝ šŔŢŤŜŔŝ œŞŢ ŜŔţŐŕŞšŜŐŢ ťŘŢŤŐśŔŢƶ ŠŤŔ 
ŢŔ ţšŐŝŢŕŞšŜŐŝ Ŕ ŗŘşŝŞţŘũŐŝƵ Uŝ ŔśŞŖŘŞ Ő EŤŒśŘœŔŢ Ũ Ő BŽũŘŔšƵ
Eś ŐśŖŞšŘţŜŞ ŢŞŝŞšŞ ŔŢ ŤŝŐ ŜŔŜŞšŘŐƶ śŐ ŜŔŜŞšŘŐ œŔ ŘŝœŘCţŘťE-ŤŝŞƷ ţŘŜőšŔŢƶ šŘţŜŞŢƶ
ţšŐũŞŢƶ ţŔŧţŤšŐŢƶ šŔŢŞŝŐŝŒŘŐŢƵƵƵ Uŝ ţŞœŞ ŢŘŝ ťŞũƶ ŒŞŜşŤŔŢţŞ œŔ şŐšţŔŢƶ ŒŐœŐ ŤŝŐ ŒŞŝ ŤŝŐ
ŘŜşŞšţŐŝŒŘŐƵ EŢţŐ ŜŔŜŞšŘŐ ŘŜşšŞťŘŢŐƶ ŢŔ ŔŢŒŤŒŗŐ Ũ šŔŢşŞŝœŔƵ
LŞ ŢŞŝŞšŞ ŐśŘŜŔŝţŐ Ő śŞ ťŘŢŤŐśƶ Ŕś şƾőśŘŒŞ ŐśŘŜŔŝţŐ Őś œŘŢşŞŢŘţŘťŞƶ ţŞœŞ ŔŢţŪ ŐőŘŔšţŞƶ Ŕś
ŜŪŢ ŢŤţŘś ŐŒţŞ şŤŔœŔ ŖŔŝŔšŐš Ťŝ ŖšŐŝ ŒŐŜőŘŞ Ŕŝ Ŕś ŢŘŢţŔŜŐƶ Ťŝ ŒŐŞŢ şšŞŖšŐŜŐœŞƶ
şŐšŒŘŐśŜŔŝţŔ ŐŤţŞŜŐţŘũŐœŞƶ ŒŤŨŞ ŒŞŜşŞšţŐŜŘŔŝţŞ ŔŢ ŘŜşšŔœŔŒŘőśŔ Ũ ŒŞŜşśŔřŞƷ
IŝœŔţŔšŜŘŝŘŢŜŞ şŔš ŢŔƵ DŞŝœŔ śŐ ŔŢţšŤŒţŤšŐ œŔ śŐ şŔšŕŞšŜŐŝŒŔƶ ŔŢţŪ ŒŞŜşŤŔŢţŐ œŔƷ
[EŝţšŐœŐ-ŔŢţŐŝŒŘŐ I-ţšŪŝŢŘţŞ-ŔŢţŐŝŒŘŐ II-ţšŪŝŢŘţŞ-ŔŢţŐŝŒŘŐ III-ŢŐśŘœŐ\Ƶ
TŞœŞ Ŕś ŒƦœŘŖŞ ŕŤŔŝţŔ/ŢŞŤšŒŔ_ŒŞœŔ/šŐŦ œŐţŐ ŠŤŔ ŕŤŝœŐŜŔŝţŐ ŔŢţŐ ŞőšŐ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐś œŔ 
śŘőšŔ ŘŜşšŞťŘŢŐŒŘƦŝ ŢŔ ŔŝŒŤŔŝţšŐ œŘŢşŞŝŘőśŔ şŐšŐ ŢŤ śŘőšŔ œŔŢŒŐšŖŐ Ŕŝ śŐ şśŐţŐŕŞšŜŐ œŔ 
œŔŢŐššŞśśŞ ŒŞśŐőŞšŐţŘťŞ GŘţHŤő26 Ũ Ŕŝ ŜŘŢ ŐšŒŗŘťŞŢ ŦŔő27ƶ œŞŝœŔ ţŐŜőŘŽŝ ŢŔ şŤŔœŔ ťŔš





   
 
    
    
    
       
        
   
     
        
     
 
  
Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
Eŝ ŒŤŔŢţŘŞŝŔŢ ţŽŒŝŘŒŐŢ Ŕ ŘŝŢţŐśŐţŘťŐŢƶ ŔŢţŔ ŔťŔŝţŞ ŤŢƦ œŞŢ şšŞŨŔŒţŞšŔŢ ťŘŝŒŤśŐœŞŢ ŢŞőšŔ 
ŢŤşŔšŕŘŒŘŔ œŔ şšŞŨŔŒŒŘƦŝ ŝŔŖšŐ Ũ ŞţšŞ şšŞŨŔŒţŞš ŘŝœŔşŔŝœŘŔŝţŔƶ ţŐŜőŘŽŝ ŢŞőšŔ 
ŢŤşŔšŕŘŒŘŔ ŝŔŖšŐƶ ŒŤőšŘŔŝœŞ Ťŝ ŪšŔŐ ŐşšŞŧŘŜŐœŐ œŔ ŤŝŞŢ ĠĤ ŜŔţšŞŢ ŒŤŐœšŐœŞŢ Ŕŝ ţŞţŐśƵ
Eś ŢŘŢţŔŜŐ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐś ŕŤŔ ŐŒŞŜşŐơŐœŞ œŔ Ťŝ ŔŠŤŘşŞ œŔ ŢŞŝŘœŞ ŒŞŜşŤŔŢţŞ œŔ ŰŵŢŬũţ
šŤŤŲťųųũŮŧ őŘŝŐŤšŐś Ũ ŐśţŐťŞŒŔŢ œŔ ŔŢŒŤŒŗŐ ŒŔšŒŐŝŐƵ
PŐšŐ ŒŞŝŒśŤŘš Ũ šŔŕśŔŧŘŞŝŐŝœŞ ŢŞőšŔ śŐ ŒŞśŐőŞšŐŒŘƦŝ ŒŞŝ ũŮŤũCţŘťE-ŤŝŞ Ũ Ŕś šŔŢŤśţŐœŞ œŔś 
œŘšŔŒţŞƶ ŒšŔŞ ŠŤŔ ŤŝŞ œŔ ŝŤŔŢţšŞŢ ŕŐśśŞŢ ŕŤŔ Ŕś ŝŞ œŔŕŘŝŘš ŜŔřŞš śŞŢ ţŘŔŜşŞŢ ŔŝţšŔ śŐŢ
ŔŢţŐŝŒŘŐŢ Ũ śŞŢ ţšŪŝŢŘţŞŢƵƵƵ PŔšŞ ŔŢţŞ ŔŢ ŐśŖŞ ŠŤŔ ŢŞśŞ Ŕś ŔŝŢŐŨŐš ŗŐőŘţŤŐśŜŔŝţŔ şŤŔœŔ 
ŜŔřŞšŐšśŞƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
II. Singularidad: Black Sonic Hole.
Eŝ Ŕś ŘŝťŘŔšŝŞ œŔś ĞĜĝĢ ŢŔ ŐŒţŘťŐ [ŢƵŘƵŔ\ ŐŝŐŒšŞŝŘŢŜŞ şŐšŐƷ SŰšţť IŮŴťŲšţŴũůŮšŬ EŸŰťŲũťŮţťƵ 
EŢţŔ ŔŢ Ťŝ ŖšŤşŞ ŘŝţŔšœŘŢŒŘşśŘŝŐš œŔ ŐšţŔƶ ŒŘŔŝŒŘŐ Ũ ţŔŒŝŞśŞŖƍŐ ŒŤŨŞ şšŞşƦŢŘţŞ 
œŘťŤśŖŐţŘťŞ ŔŢ ŐŒŔšŒŐš Őś ŤŢŤŐšŘŞ œŔ ţŔŒŝŞśŞŖƍŐ Ő śŐ ŘŝŜŔŝŢŘœŐœ œŔ śŐ šŔŐśŘœŐœ ŕƍŢŘŒŐƶ
œŞŝœŔ šŔŢŘœŔŝ śŞŢ śƍŜŘţŔŢ œŔś ŒŞŝŞŒŘŜŘŔŝţŞ Ũ śŞ ŒŞŖŝŘţŘťŞƵ
LŞ ŠŤŔ Ŕś ŐšţŔ/ŒŘŔŝŒŘŐ ŔŝţŘŔŝœŔ ŒŞŜŞ śŞ ŢŤőśŘŜŔƶ ŒŞŜŞ œŔŜŤŔŢţšŐŝ śŐŢ ŔŢşŔŒŤśŐŒŘŞŝŔŢ
ţŔƦšŘŒŐŢ œŔ śŞŢ ŐŒŐœŽŜŘŒŞŢ PšŞŕƵ RŞŖŔš MŐśŘŝŐƶ PšŞŕƵ MŘŚŔ PŤŝţ Ũ Ŕś PšŞŕƵ SŤŝœŐš
SŐšŤŚŚŐŘ Ş śŐ ŞőšŐ ŢŞŝŞšŐ ŢŞőšŔ ŐŖŤřŔšŞŢ ŝŔŖšŞŢƶ œŔ śŐ ţŐŜőŘŽŝ ŐŒŐœŽŜŘŒŐ JŐŝŔ GšŐŝţƵ
EŢţŔ ŖšŤşŞ ŐőŘŔšţŞ ŠŤŔ ŢŔ ŕŤŝœŐ Ŕŝ Ŕś ŘŝťŘŔšŝŞ œŔś ĞĜĝĢ Ŕŝ MŔœŘŐLŐő PšŐœŞ Ũ Ŕś
CŐŜşŤŢ œŔ GŞŞŖśŔƶ ŔŢţŪ ŒŞŜşŤŔŢţŞ œŔ ŢŘŔţŔ ŜŘŔŜőšŞŢƶ ŔŝţšŔ śŞŢ ŠŤŔ ŕŘŖŤšŐŝƶ ŐşŐšţŔ œŔ 
ŜŘ şŔšŢŞŝŐƷ
ĝƵ CŔśŘŐ TŐśŐŜŐŝţŔǲ ŘŝŖŔŝŘŔšŐ ţŽŒŝŘŒŐ Ŕŝ ţŔśŔŒŞŜŤŝŘŒŐŒŘŞŝŔŢƶ ŔŢşŔŒŘŐśŘœŐœ Ŕŝ ŢŞŝŘœŞ Ŕ 
ŘŜŐŖŔŝƵ
ĞƵ SţŗŔŕ FŞśŖŐšǲ ŐšţŘŢţŐ ťŘŢŤŐśƵ
ğƵ PŐőśŞ MŽŝœŔũ ZŐşŐšœŘŔśƷ ŐšŠŤŘţŔŒţŞƶ œŘŢŔơŐœŞš Ũ ŜŐŚŔšƵ
ĠƵ DŐŝŘŔś PŽšŔũ GšŐŝœŔǲ ŘŝŖŔŝŘŔšŞ ŐŔšŞŔŢşŐŒŘŐśƵ
ġƵ AśŔřŐŝœšŞ SŔššŐŝŞ ZŐŔšŐǲ ŐőŞŖŐœŞ Ũ œŔŢŐššŞśśŐœŞš ŕŤśśŢţŐŒŚ ŒŞŝ ŕŞšŜŐŒŘƦŝ Ŕŝ œŘŢŔơŞ
ŖšŪŕŘŒŞ Ũ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŔ ŤŢŤŐšŘŞƵ
ĢƵ DŐťŘœ MŞšŐŝţŔ GŞŝũŪśŔũǲ ŘŝŖŔŝŘŔšŞ ŐŔšŞŔŢşŐŒŘŐśƵ
TšŐŢ ťŐšŘŐŢ šŔŤŝŘŞŝŔŢ Ũ ŒŗŐšśŐŢ ŒŞŝ GŞŞŖśŔ CŐŜşŤŢ MŐœšŘœ Ũ NŘš HŘŝœŘƶ ŜŔŝţŞš Ŕŝ Ŕś
IŝŢţŘţŤţŞ œŔ EŜşšŔŢŐ œŔ MŐœšŘœ Ũ ŕŤŝœŐœŞš œŔƷ ŦŦŦƵţŗŔŐšţŘŐŝƵŒŞŜƶ ŤŝŐ ŘŝŘŒŘŐţŘťŐ ŠŤŔ
ŔŧşśŞšŐ śŐ ŘŝŕśŤŔŝŒŘŐ œŔś ŐšţŔƶ Ŕś œŘŢŔơŞ Ũ śŐ ŒšŔŐţŘťŘœŐœ Ŕŝ Ŕś ŜŤŝœŞ œŔ śŐ ŘŝŝŞťŐŒŘƦŝƶ
śŞŢ ŝŔŖŞŒŘŞŢƶ Ŕś ŔŜşšŔŝœŘŜŘŔŝţŞ Ũ śŐ ţŔŒŝŞśŞŖƍŐƵ Eś ŖšŤşŞ œŔŒŘœŔ şšŔŢŔŝţŐš Ŕś ĝĞ œŔ 
DŘŒŘŔŜőšŔ Ŕŝ Ŕś ŐŤœŘţŞšŘŞ œŔ GŞŞŖśŔ CŐŜşŤŢ MŐœšŘœƶ śŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŔśŔŒţšŞŐŒƾŢţŘŒŐƶ
ŘŝŜŔšŢŘťŐƶ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐś Ŕ ŘŝţŔšŐŒţŘťŐ şšŞŖšŐŜŐœŐ Ŕŝ Ŕś ŒƦœŘŖŞ ŐőŘŔšţŞ PŤšŔ DŐţŐ GŔŜƷ
BśŐŒŚ SŞŝŘŒ HŞśŔƵ Eś ŔťŔŝţŞ Ŕŝ Ţƍ ŢŔ œŘťŘœŔ Ŕŝ ŒŤŐţšŞ şŐšţŔŢƷ
1. UŝŐ şšŔŢŔŝţŐŒŘƦŝ ŔŧşśŘŒŐţŘťŐƶ ŗŘŢţŞšŘŞŖšŪŕŘŒŐ Ũ œŘťŤśŖŐţŘťŐ ŢŞőšŔ śŞŢ ŐŖŤřŔšŞŢ
ŝŔŖšŞŢ ŠŤŔ śśŔťŐ Ő ŒŐőŞ Ŕŝ ŘŝŖŔŝŘŔšŞ ŐŔšŞŔŢşŐŒŘŐś DŐŝŘŔś GšŐŝœŔƵ
2. UŝŐ şŔšŕŞšŜŐŝŒŔ ŢŞŝŞšŐƶ ťŘŢŤŐś Ũ šŔŐŒţŘťŐ œŞŝœŔ şŞŝŖŞ Ő şšŤŔőŐ Ŕś ŢŘŢţŔŜŐ 
ŔśŔŒţšŞŐŒƾŢţŘŒŞ ŒŞŝ Ťŝ ŢŘŝţŔţŘũŐœŞšƶ ŔŕŔŒţŞŢ ŐŝŐśƦŖŘŒŞŢ Ũ ŜŘ ťŞũƵ
3. UŝŐ şŐšţŔ ŔŧşśŘŒŐţŘťŐ ŢŞőšŔ śŞŢ ŐœŔŝţšŞŢ œŔ śŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝƶ œŞŝœŔ ţŐŜőŘŽŝ Ŕś 
şƾőśŘŒŞ şŤŔœŔ şšŞőŐš Ŕś ŢŘŢţŔŜŐ ũŮ ųũŴŵƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
4. Uŝ şŐŝŔś œŔ şšŔŖŤŝţŐŢ Ũ šŔŢşŤŔŢţŐŢƶ ŜŞœŔšŐœŞ şŞš NŘš HŘŝœŘ œŞŝœŔ şŐšţŘŒŘşŐ 
ţŞœŞ Ŕś ŖšŤşŞ Ũ œŞŝœŔ Ŕś şƾőśŘŒŞ ţŘŔŝŔ ţŐŜőŘŽŝ śŐ ŞşŞšţŤŝŘœŐœ œŔ şšŔŖŤŝţŐšŝŞŢ
Ũ ŞŕšŔŒŔšŝŞŢ ŤŝŐ ťŘŢŘƦŝ šŔŕšŔŢŒŐœŐ ŢŞőšŔ ŢŤŢ ŘŜşšŔŢŘŞŝŔŢ/ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐŢƵ
A ŒŞŝţŘŝŤŐŒŘƦŝ ŢŔ şŤŔœŔ śŔŔš śŐ œŔŢŒšŘşŒŘƦŝƶ Ŕŝ ŕŞšŜŐţŞ šŢųŴŲšţŴƶ ŠŤŔ ŔŢŒšŘőŘŜŞŢ şŐšŐ
œŘŒŗŞ ŔťŔŝţŞƷ
“EŮ ĮĶĳĵ Ŭš ťŸŰůųũţũƷŮ “ţŹŢťŲŮťŴũţ ųťŲťŮŤũŰũŴŹ” ŭůųŴŲšŤš ťŮ ťŬ IŮųŴũŴŵŴů Ťť AŲŴťų
CůŮŴťŭŰůŲŻŮťů Ťť LůŮŤŲťųǇ šŰšŲŴť Ťť ŲťųšŬŴšŲ ťŬ ŵųů ŤťŬ ůŲŤťŮšŤůŲǇ Ŭůų šŬŧůŲũŴŭůų Ź Ŭůų ŰŲůţťųůų
ũŮŤŵųŴŲũšŬťųǆ Nůų ũŮŦůŲŭš Ťť ŵŮ ŤũŻŬůŧů ťŮŴŲť šŲŴũųŴšų ť ũŮŧťŮũťŲůųǇ űŵť ťŮ ťŬ ţšųů Ťť ǔųǆũǆťǾǇ 
ťŮţŵťŮŴŲš ŵŮš ţůŮŴũŮŵũŤšŤ ťŮ ťŬ ŰŲťųťŮŴťǆ PšŲš ųťŲ ťŸšţŴůųǇ Ŭš ŬƞŮťš Ťť ũŮŶťųŴũŧšţũƷŮ Ťť ǔųǆũǆťǆǾ Ź
ųŵ ŤťųšŲŲůŬŬů ůŲŢũŴš ťŮ ŴůŲŮů šŬ šţťŲţšŭũťŮŴů ŤťŬ ųťŲ ŨŵŭšŮů/ŵųŵšŲũů Ťť ŴťţŮůŬůŧƞš š Ŭš ũŮŭťŮųš
ŲťšŬũŤšŤ ŦƞųũţšǇ ťŮ Ŭšų ŦŲůŮŴťŲšų ŤťŬ ţůŮůţũŭũťŮŴů ŨŵŭšŮůǇ ŭťŤũšŮŴť ŮŵťŶůų ŭťŤũůų Ź ŴťţŮůŬůŧƞšų
ţŲťšŴũŶšųǆ PšŲš ťųŴš ŰŲũŭťŲš ůŢŲš -ťųţŵŬŴŵŲš ųůŮůŲš-Ǉ ťŮ ŦůŲŭšŴů Ťť ũŮųŴšŬšţũƷŮ šŵŤũůŶũųŵšŬǇ
ŰťŲŦůŲŭšŴũŶš Ź ŰŲůŧŲšŭšŤš ťŮ ţƷŤũŧů šŢũťŲŴůǇ ŤůŮŤť ųť Ťš ŵŮ ŭšŹůŲ ƎŮŦšųũų šŬ ųůŮũŤůǉ
ŰŲůŰůŮťŭůų Ŭš ţŲťšţũƷŮ Ťť ŵŮ ųũųŴťŭš ťŬťţŴŲůšţǏųŴũţů űŵť ųůŮũŦũţš Ŭůų ŦťŮƷŭťŮůų ŬŵŭƞŮũţůų Ź
Ŧƞųũţůų űŵť ůţŵŲŲťŮ ťŮ ťŬ ťŮŴůŲŮů Ťť Ŭůų šŧŵŪťŲůų ŮťŧŲůųǆ Eų ŤťţũŲǇ ŭťŤũšŮŴť Ŭš Ŷůź ŤťŬ ťųŰťţŴšŤůŲ
Ź ųŵ ũŮŴťŲšţţũƷŮ ţůŮ ťŬ ųũųŴťŭšǇ ųť ŰŲůŤŵţť ŵŮš ŴŲšŮųŦůŲŭšţũƷŮ -ŢšųšŤš ťŮ ũŮŴťŮųũŤšŤ Ź ŰůųũţũƷŮ­
Ťť Ŭš ůŮŤš ųůŮůŲšǇ šţůŲŤť š ţůŭů Ŭť ųŵţťŤťŲƞš š ŵŮš ůŮŤš ŬŵŭƞŮũţš ťŮ ťŬ ťŮŴůŲŮů Ťť ŵŮ šŧŵŪťŲů
ŮťŧŲůǆ FũŮšŬŭťŮŴťǇ Ŭš Ŷůź ŤťŬ ťųŰťţŴšŤůŲ ţŲŵźšŲŻ ťŬ ŨůŲũźůŮŴť Ťť ųŵţťųůųǇ ŭŻų šŬŬŻ ŤťŬ ţŵšŬ Ůů ťų
ŰůųũŢŬť ťųţšŰšŲǆǆǆ
MťŤũšŮŴť ťųŴť ŰŲůţťųůǇ ŰŲťŴťŮŤťŭůų šţťŲţšŲ š Ŭš ťųŰťţŴšŤůŲš ů ťųŰťţŴšŤůŲ š ŵŮš ťŸŰťŲũťŮţũš
ŰŵŲšŭťŮŴť ũŮŭťŲųũŶšǇ š ŭůŤů Ťť ŭƞŭťųũų Ťť Ŭš ŲťšŬũŤšŤ Ŧƞųũţš Ź ťŮ ŰšŲŴũţŵŬšŲ Ťť ťųŴť ŦťŮƷŭťŮů 
ŴšŮǇ ŬũŴťŲšŬŭťŮŴťǇ ųũŮŧŵŬšŲ”ǆ
TŞœŞ Ŕś ŒƦœŘŖŞ ŕŤŔŝţŔ/ŢŞŤšŒŔ_ŒŞœŔ/šŐŦ œŐţŐ ŠŤŔ ŕŤŝœŐŜŔŝţŐ ŔŢţŐ ŞőšŐ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐś Őś
ŘŖŤŐś ŠŤŔ śŐŢ Ğġĝ ţšŐŨŔŒţŞšŘŐŢ (ŧƶ Ũ) ŜŐţŔŜŪţŘŒŐŢ ŠŤŔ œŔŢŒšŘőŔŝ Ŕś ŒŞŜşŞšţŐŜŘŔŝţŞ œŔ śŐ
śŤũ ŔŝţŞšŝŞ Ő Ťŝ ŐŖŤřŔšŞ ŝŔŖšŞ şšŔťŘŞ Őś ŗŞšŘũŞŝţŔ œŔ ŢŤŒŔŢŞŢǲ ŢŔ ŔŝŒŤŔŝţšŐ œŘŢşŞŝŘőśŔ 
şŐšŐ ŢŤ śŘőšŔ œŔŢŒŐšŖŐ Ŕŝ śŐ şśŐţŐŕŞšŜŐ œŔ œŔŢŐššŞśśŞ ŒŞśŐőŞšŐţŘťŞ GŘţHŤő28Ƶ A ŢŤ ťŔũƶ 




   
 
    
       
          
  
       
     
      
     
      
      
     
         
      
  
    
      
   
  
                                                   
     
      
  
             
         















Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
HŔ œŔ ŜŔŝŒŘŞŝŐš ŠŤŔ şŐšŐ ŔŢţŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŢŔ ŝŞŢ ŕŐŒŘśŘţƦ Ŕś ŢŘŢţŔŜŐ ťŘŢŤŐś œŔś AŤœŘţŞšŘŞ 
œŔ GŞŞŖśŔ CŐŜşŤŢƶ ŔŢţŔ ŔŢ Ťŝ ŢŘŢţŔŜŐ œŔ şšŞŨŔŒŒŘƦŝ şŐšŐ śŞŢ şŞŝŔŝţŔŢ ŐşŞŨŐœŞ ŒŞŝ
ŜŞŝŘţŞšŔŢ œŔ ťŘœŔŞ œŘŢţšŘőŤŘœŞŢ şŞš ŢŐśŐ şŐšŐ ŠŤŔ śŐ ŐŤœŘŔŝŒŘŐ ŝŞ şŘŔšœŐ œŔţŐśśŔ ťŘŢŤŐśƵ
A ŢŤ ťŔũƶ Ŕŝ śŐ şŐšţŔ ŢŞŝŞšŐ Ũ ŖšŐŒŘŐŢ Őś ŐşŞŨŞ Ũ ŜŔŒŔŝŐũŖŞ Ŕŝ ŘŝŕšŐŔŢţšŤŒţŤšŐ œŔ 
AŒƾŢţŘŒŐ PšŞŕŔŢŘŞŝŐś AşśŘŒŐ ŕŤŘŜŞŢ ŒŐşŐŒŔŢ œŔ ŤţŘśŘũŐš ŒŤŐţšŞ ŐśţŐťŞŒŔŢ şŐŢŘťŞŢ Ũ ŒŤŐţšŞ
ŐŒţŘťŞŢƶ ţŞœŞŢ ŔśśŞŢ ŔŒŤŐśŘũŐœŞŢ ŘŝœŔşŔŝœŘŔŝţŔŜŔŝţŔ řŤŝţŞ ŒŞŝ Ťŝ ŢŘŢţŔŜŐ şšŞŖšŐŜŐœŞ
Ŕŝ ŒƦœŘŖŞ ŐőŘŔšţŞ PŤšŔ DŐţŐƶ ŠŤŔ ŒŞŘŝŒŘœŔ Ŕŝ ŐśŖŤŝŞŢ ŕŤŝœŐŜŔŝţŞŢ œŔ śŞŒŐśŘũŐŒŘƦŝ
ŔŢşŐŒŘŐś (ŧƶ Ũ) ŒŞŝ DŞśőŨ AţŜŞŢƵ EŢţŔ ŝŞťŔœŞŢŞ ŢŘŢţŔŜŐ ŢŞŝŞšŞ ŒŘŝŔŜŐţŞŖšŪŕŘŒŞ ŠŤŔ ŢŔ
ŒŞŜŔŝũƦ Ő œŔŢŐššŞśśŐš Ŕŝ ĞĜĝĞƶ ŘŝŒśŤŨŔ ŗŐŢţŐ ĥƵĝ şŘŢţŐŢ œŔ ŐŤœŘŞƶ ŐśŖŤŝŐŢ œŔ ŔśśŐŢ
ŘŝŢţŐśŐœŐŢ Ŕŝ Ŕś ţŔŒŗŞ Ŕ ŘŝŒŞšşŞšŐ Ťŝ ŝŤŔťŞ ŒŞŝŒŔşţŞ őŐŢŐœŞ Ŕŝ ţšŐŨŔŒţŞšŘŐŢ ŒŞŝ
śŞŒŐśŘũŐŒŘƦŝ œŔ ŞőřŔţŞŢ ŢŞŝŞšŞŢ ŠŤŔ ťŘŐřŐŝ şŞš śŐ ŢŐśŐ Ŕŝ ŕŤŝŒŘƦŝ œŔ ŤŝŐŢ ţšŐŨŔŒţŞšŘŐŢƷ ŧƶ
Ũƶ ũƵ LŐ ƾŝŘŒŐ œŘŕŔšŔŝŒŘŐ şŞš ŝŤŔŢţšŐ şŐšţŔ ŔŢ ŠŤŔ śŐ ťŐšŘŐőśŔ (ũ)ƶ ŠŤŔ ŢŔ şŤŔœŔ ŔŝţŔŝœŔš
ŒŞŜŞ ŐśţŐťŞŒŔŢ Ŕŝ Ŕś ţŔŒŗŞƶ ŝŞ ŕŤŔ ŘŝŢţŐśŐœŐ şŐšŐ ŔŢţŐ ŞŒŐŢŘƦŝƵƵƵ
PŔšŞ ŢŘ śŞ ŢŔšŪ Ŕŝ Ťŝ ŕŤţŤšŞ ŨŐ ŠŤŔ ŽŢţŐ ŔŢ ŝŤŔŢţšŐ şšŘŝŒŘşŐś şšŞŢşŔŒţŘťŐƶ śŐ ŜŔřŞšŐ œŔś 
ŢŘŢţŔŜŐ şŔš ŢŔƶ ŢŤ ŜŤŔŢţšŐ Ŕŝ œŘŕŔšŔŝţŔŢ ŔŢşŐŒŘŞŢ ŔœŤŒŐţŘťŞŢ Ũ śŐ şŤőśŘŒŐŒŘƦŝ œŔ 
ŜŐţŔšŘŐś/ŰšŰťŲų30 Ŕŝ şśŐţŐŕŞšŜŐŢ ŐœŔŒŤŐœŐŢƶ ŒŔŝţšŞŢ ŐŒŐœŽŜŘŒŞŢ Ũ ŒŞŝŕŔšŔŝŒŘŐŢƵ
30 Para leer el abstract de título:
“BLACK SONIC HOLEƷ An immersive and interactive sonic soundscape based on
Schwarzschild's Geodesics for Black
HŞśŔŢ”ƶ que se presentará en la conferencia: Taboo - Transgression - Transcendence in Art &
Science 2017, at the Ionian University in Corfú, Greece during the 26th until the 28th of May,





   
 
    
  
 
        
     
   
 
      
         
        
         




          
         
 
          
   
    
         
     
   
   
 
        
  
    
        
  
     
        
     
       
 
  
Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
III. La obra total en la era postdigital. Inmersión audiovisual, interactiva y reactiva.
LŐ ůŢŲš ŴůŴšŬ Ũ ŢŤőśŘŜŔ ŔŢ Ŕŝ ŜŘ ŞşŘŝŘƦŝ ŐŝŪśŞŖŐ Ő Ťŝ ŒŐŜşŞ ţŞţŐś œŔ şŔšŒŔşŒŘƦŝ Ş
GŐŝũŕŔśœƶ ŐśŖŞ ŠŤŔ ŒŞŜŔŝŒŽ Ő ŘŝťŔŢţŘŖŐš œŤšŐŝţŔ Ŕś ĞĜĜģƶ ŒŤŐŝœŞ ŔŢţŤœŘŐőŐ Ŕ 
ŘŝťŔŢţŘŖŐőŐ Ŕŝ Ŕś IŝŢţŘţŤţŞ œŔ AšţŔ DŘŖŘţŐś Ũ TŔŒŝŞśŞŖƍŐ œŔ PśŨŜŞŤţŗƵ
DŔŢœŔ ŕŘŝŐśŔŢ œŔ śŐ œŽŒŐœŐ œŔ ĝĥĞĜ ŗŐŢţŐ ŜŔœŘŐœŞŢ œŔ śŐ œŽŒŐœŐ œŔ ĝĥĢĜƶ śŞŢ
ŘŝťŔŢţŘŖŐœŞšŔŢ œŔś ŒŐŜşŞ œŔ śŐ şŢŘŒŞśŞŖƍŐ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŐ ŢŔ ŢŘŝţŘŔšŞŝ ŕŐŢŒŘŝŐœŞŢ şŞš Ŕś
ţŽšŜŘŝŞ GŐŝũŕŔśœƷ Ťŝ ŒŐŜşŞ ţŞţŐś œŔ şŔšŒŔşŒŘƦŝ Ũ Ŕŝ şŐšţŘŒŤśŐš Ťŝ ŒŐŜşŞ œŔ ťŘŢŘƦŝ
ţŞţŐśƵ SŤŢ ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘŞŝŔŢ śŔŢ śśŔťŐšŞŝ Ő ŔŢşŔŒŤśŐš Ŕś ŢŘŖŤŘŔŝţŔ şŞŢţŤśŐœŞƷ “SŘ şŤœŘŔšŐŝ
ŐŘŢśŐš ŔŧşŔšŘŜŔŝţŐśŜŔŝţŔ śŐŢ ŒŞŝœŘŒŘŞŝŔŢ ŕƍŢŘŒŐŢ Ũ ŕŘŢŘŞśƦŖŘŒŐŢ œŔ śŐ ťŘŢŘƦŝ Ŕŝ ŢŤ ŕŞšŜŐ
ŜŪŢ şŤšŐ Ũ ŢŔŝŒŘśśŐ œŔŢŒŤőšŘšƍŐŝ ŢŤŢ ŕŤŝœŐŜŔŝţŞŢ ŔśŔŜŔŝţŐśŔŢ” ǒMšųųŵŭũ įĭĭįǈ Įıı­
ĮıĵǓǆ
A şŐšţŘš œŔ ŔŢŔ ŜŞŜŔŝţŞ śŞŢ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŞŢ şŞœƍŐŝ ŒŞŝŢţšŤŘš ŝŘťŔśŔŢ œŔ ŒŞŜşśŔřŘœŐœ ŗŐŢţŐ
ŠŤŔ śŐ şŔšŒŔşŒŘƦŝ ťŘŢŤŐś ŢŔ šŔŒŞŝŢţŘţŤŨŔšŐƵ Uŝ ŜŽţŞœŞ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŞ ŒśŪŢŘŒŞ őŐŢŐœŞ Ŕŝ śŐ
šŔœŤŒŒŘƦŝ Ũ šŔŒŞŝŢţŘţŤŒŘƦŝƵ 
LŐ şšŘŜŔšŐ ŒŞŝŒśŤŢŘƦŝ ŕŤŔ ŠŤŔ śŐ ťŘŢŘƦŝ ŔŢ şšŞœŤŒŘœŐ şŞš śŐ śŤũ ŠŤŔ ŖŞśşŔŐ śŐ šŔţŘŝŐ Ũ
ŠŤŔ śŐ śŤũ őśŐŝŒŐ ŔŢ śŐ şšŔŢŔŝţŐŒŘƦŝ ŢŘŜŤśţŪŝŔŐ œŔ ţŞœŞ Ŕś ŔŢşŔŒţšŞ ŒšŞŜŪţŘŒŞƵ 
NŤŜŔšŞŢŞŢ œŘŢşŞŢŘţŘťŞŢ ŕŤŔšŞŝ ŘŝťŔŝţŐœŞŢ şŐšŐ śŞŖšŐš ŔŢţŞǲ Ŕś ŜŪŢ ţƍşŘŒŞ ŔšŐŝ śŐŢ ŖŐŕŐŢ
œŔ őŞśŐŢ œŔ şŘŝŖ-şŞŝŖ ŒŞšţŐœŐŢ şŞš śŐ ŜŘţŐœƶ ŠŤŔ śŤŔŖŞ ŢŔ ŒŞśŞŒŐőŐŝ ŢŞőšŔ śŞŢ ŞřŞŢ Ũ ŢŔ 
ŘśŤŜŘŝŐőŐŝƵ EŢţŞŢ ŔŧşŔšŘŜŔŝţŞŢ ŢŔ śśŔťŐšŞŝ Ő ŒŐőŞ œŤšŐŝţŔ őŐŢţŐŝţŔ ţŘŔŜşŞ Ũ śŞŢ
œŘŢşŞŢŘţŘťŞŢ ŢŔ ŜŔřŞšŐšŞŝ Ő ţšŐťŽŢ œŔ śŞŢ ŐơŞŢƶ ŢŘŝ ŔŜőŐšŖŞƶ śŞŢ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŞŢ ŝŞ 
œŔŢŒŤőšŘŔšŞŝ śŐŢ őŐŢŔŢ ŕŤŝœŐŜŔŝţŐśŔŢ Ũ şšŘŜŘţŘťŐŢ œŔ śŐ ťŘŢŘƦŝƶ ŨŐ ŠŤŔ śŞŢ šŔŢŤśţŐœŞŢ
ŞőţŔŝŘœŞŢ Ő ţšŐťŽŢ œŔ ŢŤŢ ŔŧşŔšŘŜŔŝţŞŢ śŔŢ śśŔťŐőŐŝ Ő šŔŢŤśţŐœŞŢ ŐŝƦŜŐśŞŢƵ
LŞŢ ŘŝťŔŢţŘŖŐœŞšŔŢ ŝŞ ŢŐőƍŐŝ ŠŤŽ ŗŐŒŔš ŒŞŝ ŔŢţŞŢ œŐţŞŢ ŔŜşƍšŘŒŞŢƷ ŗŐőƍŐŝ śśŔŖŐœŞ Ő Ťŝ
ţŔššŔŝŞ ŘŝŗƦŢşŘţŞ şŐšŐ śŐ šŔŒŞŝŢţŘţŤŒŘƦŝ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŐ (MŐŢŢŤŜŘ ĞĜĜĞƷ ĝĠġ)Ƶ
UŝŐ œŔ śŐŢ ŐŝŞŜŐśƍŐŢ ŜŪŢ ŘŝţŔšŔŢŐŝţŔŢ ŕŤŔ ŠŤŔ ŐśŖŤŝŞŢ œŔ śŞŢ ŢŤřŔţŞŢ ŢŞŜŔţŘœŞŢ Ő śŐ
şšŤŔőŐ -Ŕŝ śŞŢ ŠŤŔ ŢŔ şšŞœŤřŞ śŐ ťŘŢŘƦŝ şŤšŐ- ŔŝŒŞŝţšŐšŞŝ ŔŧţšŔŜŐœŐŜŔŝţŔ œŘŕƍŒŘś
ŔŧşšŔŢŐšƶ Ŕŝ ţŽšŜŘŝŞŢ œŔ ŕŔŝƦŜŔŝŞŢ ŐŢŞŒŘŐœŞŢƶ śŞ ŠŤŔ ťŘŔšŞŝƵ
EŢţŞ ŞŒŤššŘƦ şšŔœŞŜŘŝŐŝţŔŜŔŝţŔ Ŕŝ ŢŤřŔţŞŢ ŠŤŔ ŕŤŔšŞŝ ŔŧŐŜŘŝŐœŞŢ şŐšŐ ŔŧşŞŢŘŒŘŞŝŔŢ 
śŐšŖŐŢ (œŘŔũ Ş ťŔŘŝţŔ ŜŘŝŤţŞŢ)Ƶ AśŖŤŝŞŢ ŢŤřŔţŞŢ ŘŝŒśŤŢŞ ŔŝŒŞŝţšŐšŞŝ œŘŕŘŒŤśţŐœ şŐšŐ
şŔšŒŘőŘš ŢŘ ŢŤŢ ŞřŞŢ ŔŢţŐőŐŝ ŐőŘŔšţŞŢ Ş ŒŔššŐœŞŢƶ ŢŤ ťŘŢŘƦŝ ŢŔ ŠŤŔœŐőŐ Ŕŝ őśŐŝŒŞƵ EŢţŞ ŢŔ
œŔőŔ Ő ŠŤŔ ŒŤŐŝœŞ ŢŔ ŔŧşŞŝŔ Őś ŞřŞ ŗŤŜŐŝŞ Ő ŤŝŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ ťŘŢŤŐś şŤšŐƶ śŐ ŐŤŢŔŝŒŘŐ
œŔ ťŘŢŘƦŝ ŐŒŞŜşŐơŐƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
EŢţŐ ŕŐśţŐ œŔ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ ťŘŢŤŐś ŢŔ ŔŧţŔŝœƍŐ ŜŪŢ ŐśśŪ œŔ śŞŢ ŞřŞŢ Ũ ŢŔ ŔŝŒŞŝţšŐšŞŝ ťŐšŘŞŢ 
ŔŕŔŒţŞŢ ŢŔŒŤŝœŐšŘŞŢ ŒŞŜŞ ŕŐţŘŖŐ Ũ / Ş ŢŔŝŢŐŒŘƦŝ œŔ ŖšŐŝ śŘŖŔšŔũŐ Ŕŝ Ŕś ŒŤŔšşŞƵ LŐ
ŒŞŞšœŘŝŐŒŘƦŝ ŜŞţŞšŐ œŔ ŐśŖŤŝŞŢ ŢŤřŔţŞŢ ŔšŐ œŔŕŘŒŘŔŝţŔ Ŕ ŘŝŒśŤŢŞ ŝŞ śŞŖšŐőŐŝ ŜŐŝţŔŝŔš
Ŕś ŔŠŤŘśŘőšŘŞ œŔŢşŤŽŢ œŔ ŤŝŐ śŐšŖŐ ŔŧşŞŢŘŒŘƦŝƵ SŤ şŔšŒŔşŒŘƦŝ œŔś ţŘŔŜşŞ ŢŔ ŐśţŔšƦ Ũ śŞŢ
ŜŐšŔŞŢƶ ŐŢƍ ŒŞŜŞ śŐ ŘŝţŞŧŘŒŐŒŘƦŝƶ ŢŔ ŒŞŝťŘšţŘŔšŞŝ ţŐŜőŘŽŝ Ŕŝ ŔŕŔŒţŞŢ ŢŔŒŤŝœŐšŘŞŢ
şšŔœŞŜŘŝŐŝţŔŢ Ŕŝ ŐŠŤŔśśŞŢ ŢŤřŔţŞŢ ŠŤŔ šŔŐśŘũŐšŞŝ Ŕś ŔŧşŔšŘŜŔŝţŞ ťŘŢŤŐśƵ AśŖŤŝŞŢ 
ŘŝŒśŤŢŞ şŐœŔŒŘŔšŞŝ ŔŢţŐœŞŢ ţŔŜşŞšŐśŔŢ œŔ œŔŢşŔšŢŞŝŐśŘũŐŒŘƦŝ (MŐŢŢŤŜŘ ĞĜĜĞƷ ĝĠġ)Ƶ
LŐ şŢŘŒŞśŞŖƍŐ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŐ œŤšŐŝţŔ ŔŢţŞŢ ğĜ ŐơŞŢ œŔ ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘƦŝ ŕŤŔ ŒŐşŐũ œŔ ŐŒţŘťŐš śŐŢ
ŒŞŝœŘŒŘŞŝŔŢ ŕŘŢŘŞśƦŖŘŒŐŢ Ũ ŕƍŢŘŒŐŢ ŜŪŢ ŢŘŜşśŔŢ Ũ ŞőřŔţŘťŐŢ œŔ śŐ ťŘŢŘƦŝ şŤšŐƵ EŢţŞ šŔŢŤśţƦ 
Ŕŝ śŐ ŒŐŝŒŔśŐŒŘƦŝ ŝŞ ŢƦśŞ œŔś ťŔšƶ ŢŘŝŞ ţŐŜőŘŽŝ œŔ śŐ şŔšŒŔşŒŘƦŝ ŜŞţŞš-ŢŔŝŢŞšŘŐś ŨŐ ŠŤŔ 
śŞŢ ŢŤřŔţŞŢ śŘţŔšŐśŜŔŝţŔ ŕśŞţŐőŐŝ ŕŤŔšŐ œŔ ŢŤŢ ŒŤŔšşŞŢ Ũ ŢŔ şŔšœƍŐŝ Ŕŝ ŤŝŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ
ŐśŤŒŘŝƦŖŔŝŐ œŞŝœŔ śŐ ťŘŢŘƦŝ ŔšŐ -şŐšŐ ťŔšŖǁŔŝũŐ œŔ śŞŢ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŞŢ- ŘŝŔŧŘŢţŔŝţŔƵ EŢţŞ śŔŢ 
śśŔťƦ Ő ŔŝţŔŝœŔš śŐ ťŘŢŘƦŝ ŒŞŜŞ ŤŝŐ ŕŞšŜŐ ŘŜşŤšŐ œŔ şŔšŒŔşŒŘƦŝ ŠŤŔ ŒŞ-ŕŤŝŒŘŞŝŐ ŒŞŝ
ŞţšŞŢ ŢŔŝţŘœŞŢƶ œŔ śŞŢ ŒŤŐśŔŢ šŔŒŘőŔ Ťŝ ŐśŘŜŔŝţŞ ŒŞŝţŘŝŤŞ ŒŞŜŞ ŔŢ Ŕś ŒŐŢŞ œŔś ŞƍœŞ Ş Ŕś
ţŐŒţŞƵ EŢţŐŢ ŒŞŝŒśŤŢŘŞŝŔŢ œŘŔšŞŝ Ő śŞŢ ŘŝťŔŢţŘŖŐœŞšŔŢ śŐ ŘœŔŐ œŔ ŐŖšŔŖŐš ŐśŖŤŝŐ ŕŞšŜŐ œŔ
ŔŢţŘŜŤśŐŒŘƦŝ Ő śŞŢ ŔŧşŔšŘŜŔŝţŞŢ ŒŞŝţšŞśŐœŞŢƶ ŨŐ ŠŤŔ şŔŝŢŐőŐŝ ŠŤŔ Őś šŔŢţŐŤšŐšśŞ Ő ŢŤ
ŝŔŧŞ ŝŐţŤšŐśŜŔŝţŔ ŜŤśţŘŜŞœŐśƶ ťŞśťŔšƍŐ Ő ŢŔš Ťŝ ţŘşŞ œŔ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐƵ
PŔšŞ ŝŤŔťŐŜŔŝţŔ śŞŢ šŔŢŤśţŐœŞŢ ŝŞ ŕŤŔšŞŝ śŞ ŠŤŔ ŔŢşŔšŐőŐŝƷ śŞŢ ŢŤřŔţŞŢ ŢŤŕšƍŐŝ
ŐśŤŒŘŝŐŒŘŞŝŔŢ ŔŧţŔŝŢŐŢ ŐŒŞŜşŐơŐœŐŢ œŔ Ťŝ ŒŞŝţšŞś Őƾŝ ŜŪŢ šŔŜŞţŞ œŔ śŐ šŔŐśŘœŐœƷ
ŔŢţŐőŐŝ ŔŧşŔšŘŜŔŝţŐŝœŞ ŕśŤřŞ şŤšŞƶ ŤŝŐ ŢŔşŐšŐŒŘƦŝ ŔŝţšŔ ŒŤŔšşŞƶ ţŘŔŜşŞ Ũ ŔŢşŐŒŘŞƵ LŐ
ŜŐŨŞšƍŐ œŔ śŞŢ ŢŤřŔţŞŢ œŔŢŒšŘőŘŔšŞŝ śŞŢ ŔŧşŔšŘŜŔŝţŞŢ ŒŞŜŞ ŤŝŐ ŝŤőŔ ŕŤŔšŐ œŔ ŕŞŒŞƶ ŠŤŔ 
şŐšŔŒƍŐ ŝŘŔőśŐƶ ŕŞšŜŐŢ ŝŞ œŔţŔšŜŘŝŐœŐŢ Ũ œŘŢţŐŝŒŘŐŢ ŝŞ ŜŔœŘőśŔŢƵ AśŖŤŝŞŢ ŢŤřŔţŞŢ
œŔŒƍŐŝ ŝŞ ťŔš ŝŐœŐ Ũ ŞţšŞŢ ŒšŔƍŐŝ ŗŐőŔš ťŘŢţŞ ŝŘťŔśŔŢ œŔ ŝŐœŐ (MŐŢŢŤŜŘ ĞĜĜĞƷ ĝĠĢ)Ƶ
EŢţŐ ťŐšŘŐőŘśŘœŐœ Ŕŝ śŐ œŔŢŒšŘşŒŘƦŝ œŔŢŒŞŝŒŔšţƦ Ő śŞŢ ŘŝťŔŢţŘŖŐœŞšŔŢƶ ŠŤŔ ŔŝŒŞŝţšŐšŞŝ
œŞŢ şŤŝţŞŢ Ŕŝ ŒŞŜƾŝƷ śŐ ŝŘŔőśŐ Ũ Ŕś ţŞŝŞ śŔŒŗŞŢŞ œŔ śŐŢ ťŘŢŤŐśŘũŐŒŘŞŝŔŢƵ
LŞŢ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŞŢ ţŐŜőŘŽŝ ŔŢţŐőŐŝ œŔŒŘœŘœŞŢ Ő ŔŝŒŞŝţšŐš ŢŘ ŗŐőƍŐ ŐśŖŤŝŐ şŔšŒŔşŒŘƦŝ œŔ 
ţŔŧţŤšŐ Ũ ŕŞšŜŐƶ şŔšŞ śŞŢ şŐšţŘŒŘşŐŝţŔŢ ŝŞ ŘŝŕŞšŜŐšŞŝ œŔ ŝŘŝŖƾŝ ŞőřŔţŞƶ őŞšœŔƶ ŕŞšŜŐ Ş
ţŔŧţŤšŐƵ
LŐ ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘƦŝ ŔŢţŐőŐ šŔŢŤśţŐŝœŞ ŘŜşšŔœŔŒŘőśŔ Ũ ťŐšŘŐőśŔ ŢŔŖƾŝ śŞŢ ŢŤřŔţŞŢǲ ŢŘŝ
ŔŜőŐšŖŞƶ ŗŐőƍŐ ŤŝŐ ŒŞŢŐ Ŕŝ śŐ ŠŤŔ ŔšŐŝ ŤŝŪŝŘŜŔŢƷ Ŕś ŔŧşŔšŘŜŔŝţŞ ŔšŐ ŐŜőŘŖŤŞƶ
ŘŝœŔţŔšŜŘŝŐœŞ Ŕ ŘŝœŔŕŘŝŘœŞ Ũ ŝŞ ŗŐőƍŐ ŝŐœŐ œŔ ţŐŜŐơŞ œŔŕŘŝŘœŞƶ ŘśŤŜŘŝŐœŞ Ş 
ŢŞŜőšŔŐœŞƵ PŞš śŞ ŠŤŔ ŝŐœŐ şŞœƍŐ ŒŞŝŢţšŤŘšŢŔ ŒŞŜŞ Ťŝ ŞőřŔţŞƶ śŞŢ şŐšţŘŒŘşŐŝţŔŢ ŢƦśŞ 
şŞœƍŐŝ ťŘŢŤŐśŘũŐš ŘŜşšŔŢŘŞŝŔŢ ŒŞŜŞ śŞŢ őŞšœŔŢ Ũ śŐŢ ŘŝŒśŘŝŐŒŘŞŝŔŢƶ şŔšŞ ŝŞ śŐ 
şšŞŕŤŝœŘœŐœ Ũ ŝŘ œŞŢ Ş ţšŔŢ œŘŜŔŝŢŘŞŝŔŢƶ ŢŞśŞ şśŐŝŞŢƵ EŢţŐ ŝŘŔőśŐ œŔ ťŘŢŘƦŝ şŤšŐ ŔšŐ
ťŐŖŐŜŔŝţŔ ŢŤşŔšŕŘŒŘŐśƵ
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
LŞŢ şŐšţŘŒŘşŐŝţŔŢ Ŕŝ ŔŢţŞŢ ŔŧşŔšŘŜŔŝţŞŢ ŔŢţŐőŐŝ œŔŢŒšŘőŘŔŝœŞ ŢŘŝ ŢŐőŔšśŞ Ťŝ ťŐŒƍŞ œŔ 
ťŘŢŘƦŝƶ śŐ ťŘŢŘƦŝ şŤšŐƶ ŐũŐšŞŢŐƵƵƵ LŞ ŠŤŔ ŢŘŖŝŘŕŘŒŐőŐ ŠŤŔ śŐ ŒŞŝœŘŒŘƦŝ ŔŜşƍšŘŒŐ ŜŪŢ 
ŢŘŜşśŔ Ũ ŒŞŜşśŔţŐ œŔ śŐ ťŘŢŘƦŝƶ ŔŢ Ťŝ ŒŐŞŢ ťŘŢŤŐśƶ Ťŝ ŔŢşŐŒŘŞ ŐőŢţšŐŒţŞ Ş Ťŝ ŔŢşŐŒŘŞ
ŒŞŜŞ śŐ ŐőŢţšŐŒŒŘƦŝ (MŐŢŢŤŜŘ ĞĜĜĞƷ ĝĠģ)Ƶ
PŞš śŞ ţŐŝţŞƶ śŞŢ ŔŧşŔšŘŜŔŝţŞŢ Ŕŝ Ŕś ŒŐŜşŞ ţŞţŐś œŔ ťŘŢŘƦŝ -GŐŝũŕŔśœ- şšŞœŤŒƍŐŝ ŤŝŐ 
ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ ŝŞ ŔŧşŔšŘŜŔŝţŐśƶ ŤŝŐ ŐŤţŞ-ŐőŢţšŐŒŒŘƦŝ œŔ śŐ ťŘŢŘƦŝ Ŕŝ ŢŤ ŕŞšŜŐ ŜŪŢ ŢŘŜşśŔ 
Ũ ŒŞŝŒšŔţŐƶ œŔ ţŐś ŕŞšŜŐ ŠŤŔ ŒŤŐŝţŞ ŜŪŢ ŒŔšŒŐ ŢŔ śśŔŖŐ Ő śŐ őŐŢŔ ŕƍŢŘŒŐƶ ŕŘŢŘŞśƦŖŘŒŐ Ũ
ŞőřŔţŘťŐ œŔ śŐ ťŘŢŘƦŝƶ ŜŪŢ ŐőŢţšŐŒţŐ ŔŢƷ
"Uŝ őśŐŝŒŞ Ŕŝ Ŕś ŠŤŔ şŞœšƍŐŢ ŔŝţšŐšƵƵƵ ŤŝŐ ŝŘŔőśŐ ŢŤőŘŔŝœŞ şŞš œŞŝœŔ şŤŔœŔŢ œŘťŐŖŐš
şŞš ŗŞšŐŢ"Ƶ
"CŞŜŞ Ťŝ ťŤŔśŞ œŔ ŐśţŘţŤœ Ŕŝ Ŕś ŠŤŔ Ŕś ŒŤŔšşŞ şŘŔšœŔ ţŞœŐ ŞšŘŔŝţŐŒŘƦŝ" (MŐŢŢŤŜŘ ĞĜĜĞƷ 
ĝĠģ)Ƶ
EŢ Ŕŝ ŔŢţŔ şŤŝţŞ œŔ ŒŐţŐšŢŘŢ Ũ şŤšŘŕŘŒŐŒŘƦŝ ťŘŢŤŐś31 ŒŤŐŝœŞ œŔŒŘœŞ ŒšŔŐš śŐ ŞőšŐ ţŞţŐś œŔ
śŐ ŔšŐ şŞŢţ-œŘŖŘţŐśƶ šŔŜŘŝŘŢŒŔŝŒŘŐ œŔ śŐ ţšŐŖŔœŘŐ ŪţŘŒŐƶ Ŕś şŐŘŢŐřŔ RŞŜŪŝţŘŒŞƶ śŞŢ 
ŔŧşŔšŘŜŔŝţŞŢ GŐŝũŕŔśœ Ũ ŒƦŜŞ ŝŞ WŐŖŝŔšƵƵƵ EŢţŐ ůŢŲš ŴůŴšŬ ŞőŢŔŢŘŞŝŐœŐ ŒŞŝ śŐ
ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔƶ ŢŔ őŔŝŔŕŘŒŘŐ œŔ ţŞœŞŢ śŞŢ œŔŢŐššŞśśŞŢ şšŔťŘŞŢ Ő śŞ śŐšŖŞ œŔ ŔŢţŐ 
ţŔŢŘŢƶ ţŞŜŐ ŕŞšŜŐ œŔ ŘŝŜŔšŢŘƦŝ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐśƶ ŘŝţŔšŐŒţŘťŐ Ũ šŔŐŒţŘťŐƵƵƵ
PŞš ŔŢţŞŢ ŜŞţŘťŞŢƶ śŞŢ ŒŤŐśŔŢ ŢŞŝ œŔ şŔŢŞƶ şšŞşŞŝŖŞ la recuperación del escenario
griego a través de la obra tecnológica, como ya propuso Wagner, los Románticos o la






31 PšŔŢŔŝţŔ Ŕŝ śŐ ŞőšŐ œŔ JŐŜŔŢ TŤššŔśśƵ HŔ œŔ ŜŔŝŒŘŞŝŐš ŠŤŔ “GŐŝũŕŔśœŢ” ŢŞŝ ŤŝŐ ŢŔšŘŔ œŔ 
ţšŐőŐřŞŢ šŔŐśŘũŐœŐŢ şŞš Ŕś ŐŤţŞšƶ ŔŝţšŔ śŐŢ ŠŤŔ şŞœŔŜŞŢ ŔŝŒŞŝţšŐšƷ “AŚŗŞő” Ũ “BšŔŐţŗŘŝŖ LŘŖŗţ”
ŐŜőŐŢ œŔś ĞĜĝğƶ ŔţŒ… PŐšŐ ŜŪŢ ŘŝŕŞšŜŐŒŘƦŝƶ ŢŔ şŤŔœŔ ťŘŢŘţŐš ŢŤ şŪŖŘŝŐ ŦŔőƷ
ŗţţşƷ//řŐŜŔŢţŤššŔśśƵŒŞŜ/ŦŞšŚ/ţŨşŔ/ŖŐŝũŕŔśœ/
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Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
A. Conclusiones.
VŘťŘŜŞŢ Ŕŝ śŐ ŔšŐ şŞŢţœŘŖŘţŐś Ũ ŔŢŞ ŢŘŖŝŘŕŘŒŐ ŠŤŔ Ŕś ŐšţŔ ţŔŒŝŞśƦŖŘŒŞƶ ŔŢ œŔŒŘš ŐŠŤŔś ŠŤŔ 
ŒŞŜşšŔŝœŔƷ ŢŘŢţŔŜŐŢ šŔŐŒţŘťŞŢ Ş ŘŝţŔšŐŒţŘťŞŢƶ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐŢ ŘŝŜŔšŢŘťŐŢƶ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐśŔŢƶ
ŢŞŝŞšŐŢƶ şŔšŕŞšŜŐţŘťŐŢƶ ŔţŒƵƵƵ ŢŔ şŞŢţŤśŐ ŒŞŜŞ Ŕś ŜŔœŘŞ ŜŪŢ ŐœŔŒŤŐœŞ Ő śŐ ŗŞšŐ œŔ 
šŔşšŔŢŔŝţŐš Ũ šŔŕśŔřŐš Ŕś ŞőřŔţŞ ŢŤőśŘŜŔ Ŕ ŘŝŜŐţŔšŘŐśƶ ŔŢ œŔŒŘš ŢŤ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŘšŔŒţŐƵ EŢţŐ
ŗŘşƦţŔŢŘŢ ŠŤŔ ŢŤŔŝŐ ŒŐţŔŖƦšŘŒŐƶ ŔŢ śŞ ŠŤŔ ŗŔ œŔŜŞŢţšŐœŞ Ő śŞ śŐšŖŞ œŔ ŔŢţŐ ţŔŢŘŢ œŞŒţŞšŐś
ŜŔœŘŐŝţŔ Ťŝ ŜŞœŔśŞ œŔ šŲŴ ŲťųťšŲţŨ ŒŞŜşŤŔŢţŞ œŔ ţšŔŢ ŔŢţšŐţŔŖŘŐŢ ŜŔţŞœŞśƦŖŘŒŐŢƷ
ŘŝťŔŢţŘŖŐŒŘƦŝ œŔ őŘőśŘŞţŔŒŐ/ţŔƦšŘŒŐƶ šŔŐśŘũŐŒŘƦŝ Ũ şšŞœŤŒŒŘƦŝƵ
EŢţŔ ŜŽţŞœŞ/şšŐŧŘŢ ŠŤŔ ŢŔ šŔţšŞ-ŐśŘŜŔŝţŐƶ ŜŔ ŗŐ śśŔťŐœŞ Ő ŖŔŝŔšŐš ţŐŝţŞ ŞőšŐ şśŪŢţŘŒŐ
ŒŞŜŞ ţŔŒŝŞśƦŖŘŒŐ Ũ Ő ŢŤ ťŔũ Ťŝ œŘŢŒŤšŢŞ ŠŤŔ ŕŞŜŔŝţŐ Ũ œŔŕŘŔŝœŔ śŐ ŒšŔŐŒŘƦŝ śŘőšŔ 
ŜŔœŘŐŝţŔ Ŕś ŤŢŞ œŔ ŰšŴťŮŴ-ŦŲťťƶ ŢŞŕţŦŐšŔ śŘőšŔ Ũ ŒƦœŘŖŞ ŐőŘŔšţŞƵ DŞŝœŔ ŗŔššŐŜŘŔŝţŐŢ 
ŜŐţŔŜŪţŘŒŐŢ ŒŞŜŞ śŐ ţŔŞšƍŐ œŔ ŒŞŝřŤŝţŞŢƶ ŗŐŝ šŔŢŤśţŐœŞ ŕŤŝœŐŜŔŝţŐśŔŢ şŐšŐ ŐšŜŐš śŐ
ŔŢţšŤŒţŤšŐ ŒŞŝŒŔşţŤŐś œŔ ŔŢţŔ ŒŤŔšşŞ œŔ ŒŞŝŞŒŘŜŘŔŝţŞƵ
GšŐŒŘŐŢ Ő ţŞœŞ ŔŢţŔ œŔŢŐššŞśśŞ şšŐŒţŘŒŞ Ũ ţŔƦšŘŒŞƶ ŜŘ şŔšŒŔşŒŘƦŝ Ũ ŒŞŜşšŔŝŢŘƦŝ œŔ śŞ
ŢŤőśŘŜŔ ŗŐ ŜŤţŐœŞ Ũ ŢŔ ŗŐ šŔŒŞŝŕŘŖŤšŐœŞ ţŐŝţŞ ţŔƦšŘŒŐ ŒŞŜŞ ŒŞŝŒŔşţŤŐśŜŔŝţŔƵ Uŝ
šŔŢŤśţŐœŞ śŐţŔŝţŔ Ŕŝ śŐŢ œŘŕŔšŔŝţŔŢ şšŪŒţŘŒŐŢ Ő śŞ śŐšŖŞ œŔś œŞŒţŞšŐœŞ Ũ śŞŢ şŞŢţŔšŘŞšŔŢ 
ŐŝŪśŘŢŘŢƵ DŞŝœŔ ŗŔ śŞŖšŐœŞ ţšŐŢŒŔŝœŔš Ŕś ŞőřŔţŞ şśŪŢţŘŒŞ ŗŐŒŘŐ ŤŝŐ ŒšŔŐŒŘƦŝ
ŔŢŔŝŒŘŐśŜŔŝţŔ ŔţŽšŔŐƵ
EŢţŞ ŢŤşŞŝŔ Ťŝ ŐŤţŽŝţŘŒŞ šŔŝŐŒŔš œŔś şŔŝŢŐŜŘŔŝţŞ Ũ śŐ şšŪŒţŘŒŐ RŔŝŐŒŔŝţŘŢţŐƶ œŞŝœŔ Ŕś 
ŢŔš ŗŤŜŐŝŞ œŔřŐ œŔ ŢŔš Ŕŝ ŒŔŝţšŞ œŔś UŝŘťŔšŢŞƶ Ŕś ŔŖŞ ŢŔ œŘśŤŨŔ Ũ Ő ŢŤ ťŔũ śŐ 
ŒŞŜşśŔřŘœŐœƶ Ŕś ŒŐŞŢ Ũ śŞŢ ŢŘŢţŔŜŐŢ ŔŜŔšŖŔŝţŔŢ šŔŢŤśţŐŝ ŢŔš Ŕś ŒŐŜşŞ œŔ ŔŧşśŞšŐŒŘƦŝ Ş
TŔššŐ IŝŒƦŖŝŘţŐ œŞŝœŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔ šŔŢŘœŔ Ŕŝ ŔŢţŔ řŞťŔŝ ŢŘŖśŞ XXIƵ Y ŒŤŨŞ ŜŔœŘŞ œŔ
ŔŧşšŔŢŘƦŝ şŞš ŔŧŒŔśŔŝŒŘŐ ŔŢ śŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ  ŜŤśţŘŢŔŝŢŞšŘŐśƵ
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B. Prospectivas.
UŝŞ œŔ śŞŢ ŜŐŨŞšŔŢ şšŞőśŔŜŐŢ ŠŤŔ ŗŔ ţŔŝŘœŞ Ő śŞ śŐšŖŞ œŔ ŔŢţŐ ţŔŢŘŢ œŞŒţŞšŐś ŔŢ śŐ ŕŐśţŐ
œŔ ŒŞŜşšŔŝŢŘƦŝ şŞš şŐšţŔ œŔś ŔŢşŔŒţŐœŞš Ş ŤŢŤŐšŘŞ œŔ ţŔŒŝŞśŞŖƍŐƵ MŘŔŝţšŐŢ ŠŤŔ ŔŢţŞ ŝŞ
ŔšŐ Ťŝ şšŞőśŔŜŐ ŒŤŐŝœŞ ŤŢŐőŐ Ŕś ŜŔœŘŞ şśŪŢţŘŒŞƶ ţšŐŢ śŐ ţšŐŢŒŔŝœŔŝŒŘŐ œŔś ŜŘŢŜŞ Ũ
ŒŞŜŔŝũŐš Ő ŤŢŐš śŐ ŞőšŐ ţŔŒŝŞśƦŖŘŒŐ Ş ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŜŤśţŘŢŔŝŢŞšŘŐś śŐ ŒŞŢŐ ŗŐ ŒŐŜőŘŐœŞƵ
Eŝ ŔŢţŔ ŘŝŢţŐŝţŔ ŜŔ ŐœŔŝţšŽ œŔ śśŔŝŞ Ŕŝ śŞŢ ŢŘŢţŔŜŐŢ ŒŞŜşśŔřŞŢƶ ŔŜŔšŖŔŝţŔŢ Ũ ŒŐƦţŘŒŞŢƶ
œŞŝœŔ ŒŞŜŞ ŨŐ ŗŔ ŒŘţŐœŞ Ŕŝ ŝŤŜŔšŞŢŐŢ ŞŒŐŢŘŞŝŔŢƶ Ŕś ŜŔœŘŞ ţŔŒŝŞśƦŖŘŒŞ ŔŢ Ŕś ŘœƦŝŔŞ
şŐšŐ ŢŤ šŔşšŔŢŔŝţŐŒŘƦŝ ŜŔœŘŐŝţŔ śŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ ŜŤśţŘŢŔŝŢŞšŘŐśƵ PŔšŞ ŒśŐšŞƶ ŒŤŐŝţŞ ŜŪŢ
ŒŞŜşśŔřŞ ŔŢ Ŕś ŢŘŢţŔŜŐƶ ŜŪŢ œŘŕƍŒŘś ŔŢ œŔ ŤŢŐš Ő ŝŘťŔś œŔ ŔŢşŔŒţŐœŞš/ŤŢŤŐšŘŞ Ũ ŜŪŢ
ŘŝŔŢţŐőśŔ ŢŔ şŤŔœŔ ťŞśťŔšƵ PŞš ŔśśŞ Ŕŝ Ťŝ ŕŤţŤšŞ ŔŢ ŔŢŔŝŒŘŐś -Ŕŝ śŐ ŜŐŨŞš œŔ śŐŢ ŜŔœŘœŐŢ­
ŠŤŔ ŔŢţŞŢ ŢŘŢţŔŜŐŢ ŢŔŐŝ ŔŢţŐőśŔŢ Ũ ŒŞŜşšŔŝŢŘőśŔŢƵ EŢţŞ ŢŘŖŝŘŕŘŒŐ ŠŤŔ śŐ ŝŐššŐţŘťŐ œŔőŔ
ŢŔš ţŐŝ ŒśŐšŐ Ũ ŔťŘœŔŝţŔ ŠŤŔ ŝŞ ŝŔŒŔŢŘţŔ œŔ ŒŞŜşśŔřŐŢ ŔŧşśŘŒŐŒŘŞŝŔŢƵ
DŔőŘœŞ Ő ŔŢţŞŢ ŜŞţŘťŞŢ ŔŢ ŘŜşšŔŢŒŘŝœŘőśŔ ŠŤŔ śŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŔś ŤŢŤŐšŘŞ ŢŔŐ śŞ ŜŪŢ
œŘšŔŒţŐƶ şŔœŐŖƦŖŘŒŐ Ũ œŘťŤśŖŐţŘťŐƶ ŢŘŝ ŒŐŔš şŞš ŔśśŞ Ŕŝ śŐ ŢŘŜşśŘŒŘœŐœƵ
EŢţŐ ţŐšŔŐ ŔŢ ŜŤŨ ŒŞŜşśŔřŐ Ũ Ŕŝ ťŐšŘŐŢ ŞŒŐŢŘŞŝŔŢƶ ŒŞŜŞ şŞš ŔřŔŜşśŞƶ śŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ BŬšţū
SůŮũţ HůŬťƶ ŗŔŜŞŢ šŔŒŘőŘœŞ ŕŔŔœőŐŒŚ œŞŝœŔ Ŕś ŤŢŤŐšŘŞ Ş ŔŢşŔŒţŐœŞš śŔ ŗŐ šŔŢŤśţŐœŞ
œŘŕƍŒŘś ŔŝţŔŝœŔš Ŕś ţšŐőŐřŞƵ PŞš ŔŢţŞŢ ŜŞţŘťŞŢ ŔŢ Ťŝ ŘŜşŔšŐţŘťŞƶ Ő ŒŞšţŞƶ ŜŔœŘŞ Ũ śŐšŖŞ
şśŐũŞ śŐ ŝŔŒŔŢŘœŐœ œŔ ŤŝŐ ŜŔřŞšŐ Ŕŝ śŐ ŝŐššŐţŘťŐƶ ŝŞ ŔŢţŞŨ œŘŒŘŔŝœŞ ŠŤŔ ŔŢţŞ ŒŞŝśśŔťŔ śŐ 
şŽšœŘœŐ œŔ śŐ ŐőŢţšŐŒŒŘƦŝƶ ŨŐ ŠŤŔ ŔŢţŐ ŔŢ ŘŝŗŔšŔŝţŔ Ő śŐ šŔŐśŘœŐœ ŒŘŔŝţƍŕŘŒŐ ŠŤŔ őŤŢŒŞ
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AŢƍ śŞŖšŐšŔ ŤŝŐ ŞőšŐ ŜŪŢ œŘšŔŒţŐ Ũ Ő ŢŤ ťŔũ ţŐŝ ŒśŐšŐ Ũ ŔťŘœŔŝţŔ ŠŤŔ ŝŞ ŝŔŒŔŢŘţŔ œŔ
ŖšŐŝœŔŢ ŔŧşśŘŒŐŒŘŞŝŔŢ Ş řŤŢţŘŕŘŒŐŒŘŞŝŔŢƶ ŨŐ ŠŤŔ œŔőŔŜŞŢ ŔŝţŔŝœŔš ŠŤŔ ŔŢţŐ ţŔŢŘŢ Őś śŘœŘŐš
ŒŞŝ ŒŞŝŒŔşţŞŢ ŒŞŜşśŔřŞŢ ŒŞŜŞ şŞš ŔřŔŜşśŞ Ŕś ťŐŒƍŞ Ş Ŕś ŘŝŕŘŝŘţŞƶ ŔŝŒŤŔŝţšŐ Ŕŝ ŔśśŞŢ Ťŝ
ŐŤţŽŝţŘŒŞ šŔţŞ Ő śŐ ŗŞšŐ œŔ šŔşšŔŢŔŝţŐš ŢŤ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ ŜŔœŘŐŝţŔ śŐ ŐŝŐśŞŖƍŐƶ śŐ ŜŔţŪŕŞšŐ
Ũ Ŕś ŘŜŐŖŘŝŐšŘŞ ţŔŒŝŞśƦŖŘŒŞ Ŕŝ ŤŝŐ ŔšŐ œŞŝœŔ Ŕś ŒŞŝŢŔŝŢŞ ŔŝţšŔ śŞ œŔţŔšŜŘŝŘŢţŐ Ŕ 
ŘŝœŔţŔšŜŘŝŘŢţŐ šŔŢŤśţŐ Ťŝ ŘŜşŔšŐţŘťŞ şŐšŐ śŐ ŔŢţŐőŘśŘœŐœ œŔś ŜŔœŘŞ ţŔŒŝŞśƦŖŘŒŞƵ
PŞš ŔśśŞ ŠŤŘŔšŞ ŗŐŒŔš ŗŘŝŒŐşŘŽ ŠŤŔ ŔŢţŔ ţŘşŞ œŔ ŒšŔŐŒŘƦŝ œŔőŔ ŒŔŝţšŐš ţŞœŞŢ ŢŤŢ 
ŔŢŕŤŔšũŞŢ Ŕŝ śŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŔś ŤŢŤŐšŘŞ Ũ śŐ ŝŐššŐţŘťŐ œŔ œŘŒŗŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐƶ ŜŔœŘŐŝţŔ śŞŢ
œŘŢşŞŢŘţŘťŞŢ ŐœŔŒŤŐœŞŢƵ EŢţŐ ŔŢ ŜŘ şšŘŝŒŘşŐś şšŞŢşŔŒţŘťŐ Ũ ŐŠŤŔśśŐ ŠŤŔ ťŐ Ő ŒŞŝśśŔťŐš śŐ
ŜŐŨŞš œŔ ŜŘŢ ŔŝŔšŖƍŐŢ Ŕŝ Ťŝ ŕŤţŤšŞ Ũ Ŕŝ Ŕś şšŔŢŔŝţŔƵ
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C. Anexo/Notas Visuales.
_AŝŔŧŞ IƵ LŞ ťŘŢŤŐś ŘŝœŔţŔšŜŘŝŐœŞ ŢŔšŘŔ œŔ œŘőŤřŞŢ Ŕŝ CŐšőƦŝ ŢŞőšŔ şŐşŔśƶ MŘŖŤŔś 
OśŘťŔšŞŢƶ ĞĜĝĞƵ
Fũŧǆ ıĭǆ VũųŵšŬ ũŮŤťŴťŲŭũŮšŤůǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮįǆ
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Fũŧǆ ıĮǆ VũųŵšŬ ũŮŤťŴťŲŭũŮšŤůǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮįǆ
Fũŧǆ ıįǆ VũųŵšŬ ũŮŤťŴťŲŭũŮšŤůǇ MũŧŵťŬ OŬũŶťŲůųǇ įĭĮįǆ
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Fig. 43. Visual indeterminado, Miguel Oliveros, 2012. 
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Fig. 44. Visual indeterminado, Miguel Oliveros, 2012.
Fig. 45. Visual indeterminado, Miguel Oliveros, 2012.
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Fig. 46. Visual indeterminado, Miguel Oliveros, 2012.
Fig. 47. Visual indeterminado, Miguel Oliveros, 2012.
   
 
    
 
    
        
    
      
     
 
       
       
        
    
       
  
      
       
      
    
          
 
         
          
    
      
    
        
    
   
        
       
      
   
         
       
   
      
   
    
Lo sublime en la era postdigital Miguel Oliveros
_AŝŔŧŞ IIƵ LŐŢ BŐššŘŒŐœŐŢ ŜŘŢţŔšŘŞŢŐŢƶ ţŔŧţŞ œŔ EœŞŤŐšœ BŔŐŤƵ
"Las Barricadas Misteriosas ŔŢ Ťŝ şšŞŨŔŒţŞ œŔ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŐŤœŘŞťŘŢŤŐś ŘŝŜŔšŢŘťŐ ŢŞőšŔ 
śŐ ŜŔŜŞšŘŐ œŔ śŐ ŖŤŔššŐ ŒŘťŘś ŔŢşŐơŞśŐƵ PŐšţŘŔŝœŞ œŔ śŐ ŘŜşŞŢŘőŘśŘœŐœ œŔ ŔŢŒšŘőŘš ŤŝŐ
ŗŘŢţŞšŘŐ ŞőřŔţŘťŐƶ ŔŢţŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ şšŞşŞŝŔ ŤŝŐ ŜŘšŐœŐ şŐšţŘŒŤśŐš ŢŞőšŔ Ŕś ŒŞŝŕśŘŒţŞ ŒŘťŘś 
ŔŢşŐơŞś ŜŔœŘŐŝţŔ Ťŝ ŒŞŝŒŔşţŞ ŢŘţŤŐœŞ Ŕŝ śŐ ŔŝŒšŤŒŘřŐœŐ œŔ śŐŢ ŒŘŔŝŒŘŐŢ ŒŞŖŝŘţŘťŐŢƶ œŔś
ŔŢţŤœŘŞ œŔ śŞŢ ŢŤŔơŞŢƶ œŔś ŘŝŒŞŝŢŒŘŔŝţŔ Ũ œŔś ţšŐŤŜŐ ("ţšŐǁŜ")Ʒ śŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ œŔ 
šŔŜŔŜŞšŐŒŘƦŝ œŔś ŦŬšųŨ-ŢšţūƵ
LŞ ŠŤŔ ŘŝţŔŝţŞ ŒšŔŐš ŐŠŤƍ ŔŢ Ťŝ ŔŝţŞšŝŞ ŘŝŜŔšŢŘťŞ ŠŤŔ ţšŐţŐ śŐ ŜŔŜŞšŘŐ œŔ Ťŝ ŒŞŝŕśŘŒţŞ 
ŐŤŝŐŝœŞ ŤŝŐ ŐŜőŘŔŝţŐŒŘƦŝ ŢŞŝŞšŐ ŒŞŝ ŕŞţŞŖšŐŕƍŐŢƵ MŘŔŝţšŐŢ śŐ ŐŜőŘŔŝţŐŒŘƦŝ ŕŐťŞšŔŒŔ 
Ŕŝ Ŕś ŞŨŔŝţŔ śŐ ŘŝţŔŖšŐŒŘƦŝ œŔ œŐţŞŢ ŢŞŝŞšŞŢƶ ťŘŝŒŤśŐœŞŢ Ő śŐ œŞŒŤŜŔŝţŐŒŘƦŝ œŔś
ŒŞŝŕśŘŒţŞƶ ŢŤ ŜŘšŐœŐ ŢŔ şšŞśŞŝŖŐ ŗŐŒŘŐ śŐŢ ŕŞţŞŖšŐŕƍŐŢ ŢŤŢŒŘţŐŝœŞ śŐ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐ ŢŔŝŢŞšŘŐś
œŔś šŔŢŤšŖŘš œŔ śŐ ŜŔŜŞšŘŐƶ ŜŪŢ ŐśśŪ œŔ śŐŢ ŗŔšŘœŐŢ ŐşŐšŔŝţŔŢ śŞ ŜŪŢ ŒŔšŒŐ şŞŢŘőśŔ œŔ śŞŢ
œŞśŞšŔŢ şŢƍŠŤŘŒŞŢ Ũ œŔ śŐŢ ŐŜŝŔŢŘŐŢ ŠŤŔ ŔŝŖŔŝœšƦƵ
LŐ ŒŤŔŢţŘƦŝ ŔŢ ţšŐţŐš śŐ ŜŔŜŞšŘŐ şšŞşŞŝŘŔŝœŞƶ ŢŘŝ ŜŞťŔšŢŔ œŔś ŢŘţŘŞƶ ŒŤŐţšŞ
œŔŢşśŐũŐŜŘŔŝţŞŢ œŔ ŕŞšŜŐŢ Ũ ŐŢşŔŒţŞŢ ţŞţŐśŜŔŝţŔ œŘŢţŘŝţŞŢƵ Uŝ œŔŢşśŐũŐŜŘŔŝţŞ
ŗŘŢţƦšŘŒŞ ŜŔœŘŐŝţŔ śŐ ŒŞŜşšŔŢŘƦŝ ţŔŜşŞšŐś ŔŝţšŔ Ŕś şŐŢŐœŞ Ũ Ŕś ţŘŔŜşŞ şšŔŢŔŝţŔƶ Ťŝ
œŔŢşśŐũŐŜŘŔŝţŞ ŖŔŞŖšŪŕŘŒŞ şŞš Ŕś ţŔššŘţŞšŘŞ ŔŢşŐơŞś ŜŔœŘŐŝţŔ ŕŞţŞŖšŐŕƍŐŢƶ Ťŝ
œŔŢşśŐũŐŜŘŔŝţŞ şŞŽţŘŒŞ œŔ śŐ şŐśŐőšŐ Ş œŔ ŝŐššŐŒŘŞŝŔŢ ŗŘŢţƦšŘŒŐŢ Ũƶ şŞš ƾśţŘŜŞƶ Ťŝ
ŒŐŜőŘŞ œŔ şŐšŐœŘŖŜŐ Ŕŝ śŐŢ şŞŢŘőśŔŢ şŔšŒŔşŒŘŞŝŔŢ œŔ Ťŝ ŐŒŞŝţŔŒŘŜŘŔŝţŞ œŐœŞƵ
CŞŝ śŐ ŒŞśŐőŞšŐŒŘƦŝ Ŕŝ śŐ şšŞŖšŐŜŐŒŘƦŝ œŔ MŘŖŤŔś OśŘťŔšŞŢƶ ŘŝťŔŢţŘŖŐœŞš œŔś LŘSD 
(CŞœŔ LŐő) SŒŗŞŞś Şŕ FŘŝŔ Ašţƶ UCMƶ MŐœšŘœƶ ŗŔ ŘŝţŔŝţŐœŞ šŔŒšŔŐš ŐŠŤƍ ŤŝŐ ŔŢţšŤŒţŤšŐ
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ŒŔšŔőšŞ Ũ ŒŞŝţŘŔŝŔ ŒŘŔšţŐ ŒŐŝţŘœŐœ œŔ "ŕŤŔŝţŔŢ" œŞŒŤŜŔŝţŐśŔŢ œŔ śŐ ŽşŞŒŐƶ ŐŢƍ ŒŞŜŞ
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ŔŢţƍŜŤśŞŢ şŐšŐ ŘŝţŔŝţŐš ŐşšŞŧŘŜŐšŢŔ Őś ŕŤŝŒŘŞŝŐŜŘŔŝţŞ œŔś ŒŔšŔőšŞ Ő śŐ ŗŞšŐ œŔ ŕŞšŜŐš
ŘŜŪŖŔŝŔŢ Ş şŐśŐőšŐŢ ŜŔŝţŐśŔŢƵ SŘ ŢŔ şŐšţŔ œŔś şšŘŝŒŘşŘŞ œŔ ŠŤŔ ŒŐœŐ ŤŝŐ œŔ ŔŢţŐŢ ŕŤŔŝţŔŢ
ŔŢ Ťŝ šŔŒŤŔšœŞ şŞţŔŝŒŘŐś œŔ śŐ ŽşŞŒŐƶ Ŕś ŢŘŢţŔŜŐ œŔ œŘŕŤŢŘƦŝ ŢŔ śŘŜŘţŐ Ő ŘŜŘţŐš śŐ
ŜŔŜŞšŘŐƶ ŠŤŔ şŤŔœŔ Ŕŝ ţŞœŞ ŜŞŜŔŝţŞ ŢŔš ŐŒţŘťŐœŐ şŞš Ťŝ ŔŢţƍŜŤśŞ ŔŧţŔšŘŞš ŠŤŔ 
ťŔŝœšƍŐ Ő ŜŞœŘŕŘŒŐš śŐ ŔťŞśŤŒŘƦŝ œŔ ŢŤ ŒŞŝţŔŝŘœŞ ŐŢƍ ŒŞŜŞ śŐ ŝŐţŤšŐśŔũŐ œŔ śŞŢ ŢŞŝŘœŞŢ
şšŞœŤŒŘœŞŢƶ ŠŤŔ šŔŢŤšŖŔŝ Ŕŝ śŐ "ŒŞŝŒŘŔŝŒŘŐ" œŔś ŔŢşŔŒţŐœŞšƵ
UŝŐ ŜŐŢŐ œŔ œŐţŞŢ ŗŘŢţƦšŘŒŞŢ ŔŝţšŐ ŐŠŤƍ Ŕŝ ŒŞśŘŢŘƦŝ Ũ ŢŞŝ şŤŔŢţŞŢ œŔ šŔśŘŔťŔ şŞš śŐ
ţŽŒŝŘŒŐ œŔś ŜŞŝţŐřŔ Ŕŝ ţŵŴ-ŵŰƶ śŐ œŔŒŞŝŢţšŤŒŒŘƦŝ œŔ śŐ ŝŐššŐŒŘƦŝ Ũ œŔś ŜŞœŞ œŔ ŝŐššŐšƵ 
Eś ŔŝŒŤŔŝţšŞ œŔś ţŘŔŜşŞ şšŔŢŔŝţŔ Ũ œŔ śŞŢ šŔŒŤŔšœŞŢ ŒŞśŔŒţŘťŞŢ ŝŞŢ ŐŤţŞšŘũŐ Ťŝ ŐŝŪśŘŢŘŢ
œŔ śŞŢ ŗŔŒŗŞŢ œŔś şŐŢŐœŞ Ő ţšŐťŽŢ œŔ śŞŢ ťƍŝŒŤśŞŢ œŔ ŒŐŤŢŐśŘœŐœ ŠŤŔ ŜŐŝţŘŔŝŔŝ ŒŞŝ
ŝŤŔŢţšŐŢ ťŘœŐŢ ŐŒţŤŐśŔŢƵ Eś ŤŢŞ œŔ Ťŝ ŢŘŢţŔŜŐ ŐśŔŐţŞšŘŞ Ũ ŒŐƦţŘŒŞ ŝŞŢ şŔšŜŘţŔ 
œŔŢşšŔŝœŔšŝŞŢ œŔś ŐŕŔŒţŞ ŠŤŔ Ŕś ŒšŔŐœŞš şŤŔœŔ şŞŝŔš Ŕŝ ŢŤ ŞőšŐƵ
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HŐŒŔš ŖŔŢţŞŢ ŐŤţŞŜŪţŘŒŞŢƶ ŢŘŝ ŘŝţŔŝţŐš ŒŞŝţšŞśŐš śŐ ŜŐţŔšŘŐƶ ŨŐ ŢŔŐ şŘŝţŤšŐ Ş 
œŞŒŤŜŔŝţŐśƵ DŔřŐšŢŔ ŖŤŘŐš şŞš ŔśśŐƶ şŞš śŐŢ œŘŢţŘŝţŐŢ ŒŞŜőŘŝŐŒŘŞŝŔŢ œŔ ŢŔŝţŘœŞŢƶ śŐŢ 
ŒŞŝţšŐœŘŒŒŘŞŝŔŢ Ũ śŞŢ ŐŝŐŒšŞŝŘŢŜŞŢ ŠŤŔ ŢŤšŖŔŝ œŔ ŔśśŞƵ DŔ śŞ ŠŤŔ ŢŔ ţšŐţŐ ŐŠŤƍ ŔŢ œŔ
ŗŐŒŔš ŢŔŝţŘš œŔ ŤŝŐ ŜŐŝŔšŐ śŞ ŜŪŢ ŘŝŜŔœŘŐţŐ şŞŢŘőśŔ Ũ Ŕŝ ŒŞŜŤŝŘŒŐŒŘƦŝ œŘšŔŒţŐƶ 
ŔŜŞŒŘŞŝŔŢ Ũ şŔšŒŔşŒŘŞŝŔŢ ŘŝœŘťŘœŤŐśŔŢ ŐŝţŔ śŐ ŜŔŜŞšŘŐ ŒŞśŔŒţŘťŐ œŔ Ťŝ ţšŐŤŜŐ 
ŔŤšŞşŔŞ"Ƶ
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ŔśŔŜŔŝţŞŢ şŘŒţƦšŘŒŞŢƶ PŐŘœƦŢ EŢţŽţŘŒŐƵ
IƵKŐŝţƶ ĝĤģĢƵ CšƍţŘŒŐ œŔś JŤŘŒŘŞƵ LŘőšŔšƍŐŢ œŔ FšŐŝŒŘŢŒŞ IšŐťŔœšŐƶ AŝţŞŝŘŞ NŞťŞƶ MŐœšŘœƵ
IƵKŐŝţƶ ĝĥĤĝƵ CšƍţŘŒŐ œŔ śŐ šŐũƦŝ şšŪŒţŘŒŐƶ MŐœšŘœƶ EŢşŐŢŐ CŐśşŔƵ
IƵKŐŝţƶ ĝĥĤğƵCšƍţŘŒŐ œŔ śŐ šŐũƦŝ şŤšŐƶ ťŞśŤŜŔŝ IƵ EœŘţŞšŘŐś OšőŘŢƵ
EœŦŐšœ KŐŢŝŔš Őŝœ JŐŜŔŢ NŔŦŜŐŝƶ ĝĥĠĜƵ MŐţŗŔŜŐţŘŒŢ Őŝœ ţŗŔ ŘŜŐŖŘŝŐţŘŞŝƵ PŔŝŖŤŘŝ
BŞŞŚŢƵ
RŞŢŔśŘŝœ KšŐŤŢŢƶ SşšŘŝŖ ĝĥģĥƵ OŒţŞőŔšƶ VŞśƵ Ĥƶ şş ğĜ-ĠĠƵ SŒŤśşţŤšŔ Řŝ ţŗŔ EŧşŐŝœŔœ 
FŘŔśœƶ MIT PšŔŢŢƵ
MŘśŐŝ KŤŝœŔšŐƶ ĝĥĤĢƵ LŐ ŘŝŢŞşŞšţŐőśŔ śŔťŔœŐœ œŔś ŢŔšƶ TŤŢŠŤŔţŢ ŔœŘţŞšŔŢƵ
RŐŨ KŤšũŦŔŘśƶ ĞĜĝğƵ CŞŜŞ ŒšŔŐš ŤŝŐ ŜŔŝţŔƵ Ŕś ŢŔŒšŔţŞ œŔś şŔŝŢŐŜŘŔŝţŞ ŗŤŜŐŝŞƶ LŞśŐ 
őŞŞŚŢƵ
GŔŞšŖŔ LŐŚŞŕŕƶ ĞĜĜĢƵ TŗŔ AšţŕŤś MŘŝœǲ CŞŖŝŘţŘťŔ ŢŒŘŔŝŒŔ Őŝœ ţŗŔ RŘœœśŔ Şŕ HŤŜŐŝ
CšŔŐţŘťŘţŨƶ OŧŕŞšœ UŝŘťŔšŢŘţŨ PšŔŢŢƵ
SŔšŖŔ LŐţŞŤŒŗŔƶ ĞĜĝğƵ EŝţšŔťŘŢţŐ Ŕŝ Eś PŐƍŢ DŞŜŘŝŖŞƶ ĝĤ œŔ AŖŞŢţŞ œŔś ĞĜĝğƵ
GƵWƵLŔŘőŝŘũƶ ĝĥĢġƵ MŞŝŞœŞśŞŖŨ Őŝœ ŞţŗŔš şŗŘśŞŢŞşŗŘŒŐś ŔŢŢŐŨŢƶ BŞőő-MŔššŘśśƵ
DŐťŘœ MŘŒŗŐŔś LŔťŘŝƶ ĝĥĥğƵ MŞœŔšŝŘţŨ Őŝœ ţŗŔ HŔŖŔŜŞŝŨ Şŕ VŘŢŘŞŝƶ UŝŘťŔšŢŘţŨ Şŕ
CŐśŘŕŞšŝŘŐ PšŔŢŢƵ
CśŐŤœŔ LŽťŘ-SţšŐŤŢŢƶ ĝĥģĤƵ SţšŤŒţŤšŐś AŝţŗšŞşŞśŞŖŨ Ğƶ PŔšŔŖšŘŝŔƵ
KŐšś MŐšŧ Őŝœ FšŘŔœšŘŒŗ EŝŖŔśŢƶ ĞĜĜğƵ TŗŔ ŒŞŜŤŝŘŢţ MŐŝŘŕŔŢţŞƶ MŔšśŘŝƵ
BšŘŐŝ MŐŢŢŤŜŘ ĞĜĜĞƵ PŐšŐőśŔŢ ŕŞš ţŗŔ ťŘšţŤŐśƶ ŜŞťŔŜŔŝţƶ ŐŕŕŔŒţƶ ŢŔŝŢŐţŘŞŝƵ DŤŚŔ 
UŝŘťŔšŢŘţŨ PšŔŢŢƵ
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AŝŐ MŞšŔŝŞƶ ĞĜĜĢƵ VŐŝŖŤŐšœŘŐŢ šŤŢŐŢƷ CŐţŪśŞŖŞƶ FŤŝœŐŒŘƦŝ ŒŞśŔŒŒŘƦŝ TŗŨŢŢŔŝ
BŞšŝŔŜŘŢũŐƵ
MŐšťŘŝ MŘŝŢŚŨƶ ĞĜĜĢƵ EŜŞţŘŞŝ MŐŒŗŘŝŔƶ SŘŜŞŝ Ƴ SŒŗŤŢţŔšƵ
LŔť MŞŝŞťŘŒŗƶ ĞĜĜĝƵ TŗŔ LŐŝŖŤŐŖŔ Şŕ NŔŦ MŔœŘŐƶ MIT PšŔŢŢƵ
JŐŘŜŔ MŤŝŪššŘũ OšţŘũƶ ĞĜĝĞƵ "Eś śŔŖŐœŞ Ũ œŔŢŐššŞśśŞ şŞŢţŔšŘŞš œŔ śŐŢ ŔŧşŔšŘŔŝŒŘŐŢ œŔś 
CŔŝţšŞ œŔ ŒŪśŒŤśŞ Ŕŝ śŐ UŝŘťŔšŢŘœŐœ CŞŜşśŤţŔŝŢŔ"Ƶ UCMƶ ÁšŔŐ œŔ HŤŜŐŝŘœŐœŔŢƵ
GƵM NŘřŢŢŔŝ Őŝœ TƵA HŐśşŘŝƶ ĝĥĤĥƵ CŞŝŒŔşţŤŐś ŢŒŗŔŜŐ Őŝœ šŔśŐţŘŞŝŐś œŐţŐőŐŢŔ œŔŢŘŖŝƶ 
Ő ŕŐŒţ ŞšŘŔŝţŐţŔœ ŐşşšŞŐŒŗƵ PšŔŝţŘŒŔ HŐśśƵ
MŘŖŤŔś OśŘťŔšŞŢƶ ĞĜĝĞƵ UŝŐ œŔ śŐŢ ŘœŔŐŢ ŜŪŢ şŔśŘŖšŞŢŐŢ œŔś ŜŤŝœŞƶ Eś CŞŝŕŘœŔŝŒŘŐś
[ŞŝśŘŝŔ\ƶ ğ œŔ AőšŘś œŔś ĞĜĝĞƵ DŘŢşŞŝŘőśŔ ŔŝƷ ŗţţşƷ//ŦŦŦƵŔśŒŞŝŕŘœŔŝŒŘŐśƵŒŞŜ/ŐśŜŐ­
ŒŞšŐũŞŝ-ťŘœŐ/ĞĜĝĞ-ĜĠ-Ĝğ/ŤŝŐ-œŔ-śŐŢ-ŘœŔŐŢ-ŜŐŢ-şŔśŘŖšŞŢŐŢ-œŔś-ŜŤŝœŞ_ġĤğĝĞĞ/
[VŘŢŘţŐœŞƷ ġ/Ĝĥ/ĞĜĝĠ\Ƶ
GŔŞšŖŔ OšŦŔśśƶ ĝĥģĜƵ ĝĥĤĠƶ BŘőśŘŞţŔŒŐ BŪŢŘŒŐ SŐśťŐţƵ
RŤœŞśŕ OţţŞƶ ĝĥĢğƵ LŞ SŐŝţŞƵ LŞ šŐŒŘŞŝŐś Ũ śŞ ŘššŐŒŘŞŝŐś Ŕŝ śŐ ŘœŔŐ œŔ DŘŞŢƶ AśŘŐŝũŐ
EœŘţŞšŘŐśƵ
EšŦŘŝ PŐŝŞŕŢŚŨƶ ĞĜĜĤƵ LŐ PŔšŢşŔŒţŘťŐ ŒŞŜŞ FŞšŜŐ SŘŜőƦśŘŒŐƶ FŐőŤśŐ TŤŢŠŤŔţŢ EœŘţŞšŔŢƵ
AśœŞ PŔśśŔŖšŘŝŘƶ ĝĥĢĠƵ TŔŐţšŞ œŔ śŐ ŘŝŔŢţŐőśŔ šŔŐśŘœŐœƶ EœŘţŞšŘŐś AšŖŞŝŐŤţŐƵ
RŞőŔšţ PŔşşŔšŔśś Őŝœ MŘŒŗŐŔś PŤŝţƶ ĞĜĜĜƵTŗŔ şŞŢţœŘŖŘţŐś ŜŔŜőšŐŝŔƷ ŘŜŐŖŘŝŐţŘŞŝƶ
ţŔŒŗŝŞśŞŖŨ Őŝœ œŔŢŘšŔƵ IŝţŔśśŔŒţ BŞŞŚŢƵ
RŞőŔšţ PŔşşŔšŔśśƶ ĞĜĜĤƵ VŘŢŤŐś ŘŝœŔţŔšŜŘŝŐŒŨ Őŝœ ţŗŔ şŐšŐœŞŧŔŢ Şŕ ŒŞŝŢŒŘŞŤŢŝŔŢŢƶ 
SŒŗŞŞś Şŕ Ašţ Ƴ PŔšŕŞšŜŐŝŒŔƶ UŝŘťŔšŢŘţŨ Şŕ PśŨŜŞŤţŗƵ
PśŐţŞ ĝĥġġƵ TŗŔ RŔşŤőśŘŒƵ PŔŝŖŤŘŝ CśŐŢŢŘŒŢƵ
JŐŢŘŐ RŔŘŒŗŐšœţƶ JŤśŘŞ ĝĥĢĤƵ CŨőŔšŝŔţŘŒ SŔšŔŝœŘşŘţŨƶ ţŗŔ ŒŞŜşŤţŔš Őŝœ ţŗŔ ŐšţŢƶ SţŤœŘŞ
IŝţŔšŝŐţŘŞŝŐśƵ
DŐŝŘŔś RŔŘœƶ ĝĥĤĥƵ Eś TŐŞ œŔ śŐ ŢŐśŤœƶ Ŕś ŢŔŧŞ Ũ śŐ śŐšŖŐ ťŘœŐƶ UšŐŝŞƵ
MŐŝŤŔś RŞŒŗŐ IţŤšőŘœŔ (ŢŘŝ ŕŔŒŗŐ)Ƶ LŐ ŔŧşŐŝŢŘƦŝ œŔ śŐ ŔŢŒŤśţŤšŐ Ũ śŐ ŘŝŢţŐśŐŒŘƦŝ ŢŞŝŞšŐ
Ŕŝ Ŕś ŐšţŔ [ŞŝśŘŝŔ\Ƶ DŘŢşŞŝŘőśŔ ŔŝƷ
ŗţţşŢƷ//ŦŦŦƵŐŒŐœŔŜŘŐƵŔœŤ/ĤĝĜĞģģĢ/LŐ_ŔŧşŐŝŢŘŞŝ_œŔ_śŐ_ŔŢŒŤśţŤšŐ_Ũ_śŐ_ŘŝŢţŐśŐŒŘŞŝ_ŢŞ 
ŝŞšŐ_Ŕŝ_Ŕś_ŐšţŔ [VŘŢŘţŐœŞƷ Ģ/Ĝĥ/ĞĜĝĠ\Ƶ
MŘŖŤŔś RŞœšƍŖŤŔũ RŘťŔšŞƶ ĞĜĝĝƵ "MŔţŐŜŞšŕŞŢŘŢ œŔ śŞ ŢŤőśŘŜŔ"ƶ Eś PŐƍŢ BŐőŔśŘŐƶ ĝĞ œŔ 
MŐšũŞ œŔś ĞĜĝğƵ
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BšŘŐŝ RŞţŜŐŝƶ ĝĥĥğƵ SŘŖŝŘŕŨŘŝŖ NŞţŗŘŝŖƷ ţŗŔ ŢŔŜŘŞţŘŒŢ Şŕ ũŔšŞƵ SţŐŝœŕŞšœ UŝŘťŔšŢŘţŨ
PšŔŢŢƵ
BšŘŐŝ RŞţŜŐŝƶ ĝĥĥğƵ Aœ ŘŝŕŘŝŘţŤŜƵƵƵţŗŔ GŗŞŢţ Řŝ TŤšŘŝŖ´Ţ MŐŒŗŘŝŔ ţŐŚŘŝŖ GŞœ ŞŤţ Şŕ ţŗŔ 
MŐţŗŔŜŐţŘŒŢ Őŝœ PŤţţŘŝŖ ţŗŔ őŞœŨ őŐŒŚ ŘŝƵ SţŐŝœŕŞšœ UŝŘťŔšŢŘţŨ PšŔŢŢƵ
BšŘŐŝ RŞţŜŐŝƶ ĞĜĜĤƵ BŔŒŞŜŘŝŖ BŔŢŘœŔŢ ŞŤšŢŔśťŔŢ ţŗŔ ŐśşŗŐőŔţƶ ŖŗŞŢţ Őŝœ ţŗŔ
œŘŢţšŘőŤţŔœ ŗŤŜŐŝ őŔŘŝŖƵ DŤŚŔ ŤŝŘťŔšŢŘţŨ PšŔŢŢƵ
PŐŢŒŐś RŞŤŢŢŔŐŤƶ ĞĜĝĞƵ UŝœŔš ţŗŔ ŘŝŕśŤŔŝŒŔƷ HŘşŝŞŢŘŢ ŐŢ Ő ŝŔŦ ŜŔœŘŤŜƶ HŐţřŔ CŐŝţũƵ
SŘŜƦŝ RŞŨŞ HŔšŝŪŝœŔũƶ ĞĜĝĞƵ PŐŢŐřŔŢ Őś şŞŢţŗŤŜŐŝŘŢŜŞƷ ŗŘŢţŞšŘŐ Ũ ŔŢŒšŘţŤšŐƵ
DŨŚŘŝŢŞŝƶ SƵLƵ
JŔŐŝ-PŐŤś SŐšţšŔƶ ĞĜĜġƵ LŞ ŘŜŐŖŘŝŐšŘŞǲ PŢŘŒŞśŞŖƍŐ ŕŔŝŞŜŔŝŞśƦŖŘŒŐ œŔ śŐ ŘŜŐŖŘŝŐŒŘƦŝƶ
LŞŢŐœŐƵ
PŔţŔš SśŞţŔšœŘřŚƶ ĞĜĝĝƵ CšƍţŘŒŐ œŔ śŐ šŐũƦŝ ŒƍŝŘŒŐƶ SŘšŤŔśŐƵ
SŞŕŞŒśŔŢƶ ĞĜĜĥƵ EœŘşŞ RŔŨƶ CŪţŔœšŐƵ
SşŘŝŞũŐƶ ĝĥĝĜƵ EţŗŘŒŢƵ EťŔšŨŜŐŝ´Ţ LŘőšŐšŨƵ
GšŐŔŜŔ SŤśśŘťŐŝƶ ĞĜĜĢƶ AšţŔŕŐŒţŢ ŐŢ ŔťŘœŔŝŒŔ ŦŘţŗŘŝ ŒŗŐŝŖŘŝŖ ŒŞŝţŔŧţŢƵ WůŲūũŮŧ PšŰťŲų
ũŮ AŲŴ šŮŤ DťųũŧŮ ĠƵ VŘŢŘţŐœŞƷ [Ğĥ œŔ FŔőšŔšŞ ĞĜĝĢ\Ƶ AťŐŘśŐőśŔ ŞŝśŘŝŔ
ŗţţşƷ//ŢŘţŔŜƵŗŔšţŢƵŐŒƵŤŚ/ŐšţœŔŢ_šŔŢŔŐšŒŗ/şŐşŔšŢ/ŦşŐœŔŢ/ťŞśĠ/ŖŢŕŤśśƵŗţŜś
LŔŞ TŞśŢţŞŨƶ ĝĥĢĥƵ WŗŐţ ŘŢ Őšţ?ƶ OŧŕŞšœ UŝŘťŔšŢŘţŨ PšŔŢŢƵ
EŤŖŔŝŘŞ TšƍŐŢƶ MŐšũŞ ĞĜĝğƵ LŞ őŔśśŞ Ũ śŞ ŢŘŝŘŔŢţšŞƶ DŔőŞśŢŘśśŞƵ
EœƵ MŐšŚ TŤšŝŔšƶ ĞĜĜĢƵ TŗŔ AšţŕŤś MŘŝœƷ CŞŖŝŘţŘťŔ SŒŘŔŝŒŔ Őŝœ ţŗŔ RŘœœśŔ Şŕ ţŗŔ 
HŤŜŐŝ MŘŝœƶ OŧŕŞšœ UŝŘťŔšŢŘţŨ PšŔŢŢƵ
KŔŝ WŘśőŔšƶ ĞĜĜĝƵ QŤŐŝţŤŜ QŤŔŢţŘŞŝŢƶ SŗŐŜőŗŐśŐƵ
LŤœŦŘŖ WŘţţŖŔŝŢţŔŘŝƶ ĝĥĞĞƵ TšŐŒţŐţŤŢ LŞŖŘŒŞ-şŗŘśŞŢŞşŗŘŒŤŢƶ KŔŖŐŝ PŐŤśƶ TšŔŝŒŗƶ
TšŤőŝŔš Ƴ CŞƶ LTDƵ
FŔšŝŐŝœŞ ZŐśŐŜŔŐƶ ĞĜĜĥƵ FŘśŞŢŞŕƍŐ SŘŝţŽţŘŒŐ œŔ śŐŢ MŐţŔŜŪţŘŒŐŢ CŞŝţŔŜşŞšŪŝŔŐŢƵ
EœŘţŞšŘŐś UŝŘťŔšŢŘœŐœ NŐŒŘŞŝŐś œŔ CŞśŞŜőŘŐƵ
SśŐťŞř ZŘũŔŚƶ ĞĜĝĜƵ Eś ŐŒŞŢŞ œŔ śŐŢ ŕŐŝţŐŢƍŐŢƶ SŘŖśŞ XXIƵ
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EŢţŐ ţŔŢŘŢ ŔŢţŪ őŐřŞ śŘŒŔŝŒŘŐ œŔ CŤśţŤšŐ LŘőšŔƷ Reconocimiento-CompartirIgual 4.0
Internacional.
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